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DI ARIO 
Acordó á la franqnioia é inscrípt» coma corrnspondenofa de sesrunda clase en Ja Oficina do Correos de la Habana. 
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115.00 plata. $ 8.00 „ * 4.W m 
12 m*ss€a... $14.00 plata. 6 Id...... | 7.00 „ | 3 id..... . 3 Í.75 „ 
DIARIO D E J i á M A R I N A 
AGENCIA ElTciENFüE&OS 
Para comodidad de nuestros sus-
^es en aa Perla deT Sur, desde 
T í a primero del próximo Octubre 
2 trasladará la agencia de este pe-
A M P O de la ca.sa numero l i o de xa 
"llP de San Fernando al Estanquillo 
Ifc Blanco, en el' café "Los Espumo-
gos<" antes "La Union.'' 
Ü l l A S J R EL CABLE 
{ERTICIO PARTICULAR 
DIARIO P5 l^A MARINA. 
D E A N O C H E 
Madrid 24. 
DON NICOLAS SALMERON 
Ha sido una manifestación de due-
lo el entierro de don Nicolás Salmerón. 
Esperaban al cadáver en la estación: 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros; los Ministros de Fomento, Ins-
trucción Pública y de Gracia y Justi-
cia; comisiones del Senado y del Con-
greso; Diputados y Senadores solida-
rios; Directores de los periódicos re-
publicanos, Centros republicanos, re-
presentantes de los centros de provin-
cias, etc. 
Sobre el féretro fueron colocadas 
muchas coronas. 
El cadáver será sepultado en el Ce-
menterio civil del Este. 
La familia del finado ha renuncia-
do á los honores que le corresponden 
al señor Salmerón por los altos cargos 
que desempeñó. 
EL REY 
Acompañado del Ministro de Esta-
do, ha llegado á San Sebastián don Al-
fonso XIII. 
LA REINA MADRE 
Ha salido para Viena la Reina do-
ña María Cristina. 
LOS CAMBIOS 
Libras. . . . . . . . . . . . 28-04 
ESTADOS^ I I M D O S 
Servicio do la Prensa Asociada 
De la t a r d e 
ALEMANIA CONCILIADORA _ 
París, Septiembre 24.—La lectura 
de la respuesta de Alemania á la no-
ta franco-española, relativa á los asun-
tos de Marruecos, fortalece la convic-
ción de que se llegará pronto á una 
inteligencia satisfactoria y sorprendi-
do el gobierno francés por el tono con-
ciliador de la comunicación de Alema-̂  
nia, se propone satisfacer de igual ma-
nera los insignificantes reparos que el 
SOBRE 
LA TODERWOOD. 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
^ máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
%unos Departamentos, habiendo 
entrada á máquinas PARECI-
DAS á la ünderwood, han informado 
lúe esas "habitualmente se descompe-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
fe les proporcionen otras del sistema 
Ünderwood." 
Y otra vez queda piobado que al ca-
^0 se le puede conducir al agua, pe-
*j0 no á ̂ er. Ninguna máquina pue-
e superar el mecanismo de la Un-
êrwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 C 2987 1S 
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braauras. 
gobierno germánico opone á las condi-
ciones propuestas per Francia y Es-
paña para el reconocimiento de Mulai 
Kaffig como Sultán de Marruecos. 
LA CORTE COHIBIDA 
POR EL COLERA 
San Petersburgo, Septiembre 24.— 
La estadística colérica de hoy arroja 
dismiiíución en el número de casos 
nuevos y aumentó en el de las defun-
ciones. 
Ha aumentado considerablemente la 
aprensión en los circules de la Corte 
con motivo del fallecimiento del ha-
bilitado de la Academia do los Pajes, 
cuyos alumnos pertenecen todos á laá 
familias más distinguidas del impe-
rio. 
MENSAJE DE GRATITUD ' 
Pekín, Septiembre 24.—Tang-Shao-
Yi, vicepresidente del departamento 
de Estado, ha salido hoy para los Es-
tados Unidos, llevando una carta au-
tógrafa que el Emperador del Celeste 
Imperio, dirige al pueblo americano, 
en la que dá las gracias al gobierno 
de la Unión por haber eximido á Chi-
na del pago de una parte considerable 
de la indemnización por los daños cau-
sados á los ciudadanos americanos por 
la sublevación de los boxers é intere-
sándolo para que coopere con el go-
bierno local en el desarrollo de la in-
dustria y el comercio en la región nor-
te del imperio chino. 
1 
De la n o c h e 
TE]MBLOR EN EL MAR 
Méjico, Septiembre 24.—Telegrafían 
de Acapulco, en la costa del Pacífico, 
que se sintieron ayer en el mar, fren-
te á aquel puerto dos violentas sacu-
didas de terremoto que produjeron la 
formación de enormes olas que ha-
cían bailar al vapor "Rodmes" como 
una cáscara de nuez. 
De resultas de la caída de las ver-
gas y obras muertas del citado vapor, 
murieron cuatro personas y varias 
otras sufrieron heridas y contusiones 
de más ó menos consideración. 
Cosa singular, este terremoto ape-
nas se percibió en tierra. 
INAUGURACION DEL 
NUEVO PRESIDENTE 
Lima, Perú, Septiembre 24.—Hoy 
se ha hecho cargo de la presidencia 
de esta república, el presidente elec-
to, señor Augusto Seguí y declaró en 
su discurso inaugural que estaba de-
terminado á gobernar al país de una 
manera progresista, pacífica y econó-
mica. 
EL RELEVO DE WUTTING PANG 
Pekín, Septiembre 24.—Anúnciase 
que Wutting Fang, el actual Minis-
tro de China en los Estados Unidos, 
será relevado en Noviembre por 
Chang-Menyew, que fué cónsul gene-
ral de China, en Manila, en 1904. 
BASE-BALL 
Juego anulado 
Nueva York, Septiembre 24.—Ha 
prosperado la protesta formulada por 
el capitán del club Chicago, contra la 
decisión del juez que declaró válida 
una carrera hecha por un jugador del 
New York y adjudicando por lo tan-
to, el juego á favor de éste. 
El presidente de la Liga Nacional, 
Mr. Pulliam, ha dado hoy su decisión, 
declarando nula dicha carrera, por lo 
que queda empatado el juego efectua-
do ayer por los dos clubs New York y 
Chicago y que despertó tan gran entu-
siasmo entre los partidarios de ambas 
novenas. 
Resultados de los juegos que se efec-
tuaron hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York y Chicago, 5 por 4. 
Brooklyn y Pittsburg, 1 por 6. 
Filadelfia y C'incinnatti, 5 por 0. 
Liga Americana 
Chicago y New York, O por 1. 
Cleveland y Washington, 1 por 2. 
Detroit y Filadelfia, 4 por 4 en diez 
inrings y suspendiéndose el juego por 
la obscuridad. 
St. Louis y Boston, 3 por 1. 
OBSESVACIONES 
Correpondienten al 24 Septbre. 1908, he-cha al aire libre en El Almendareg. Obis-po 54, para ei DIARIO VE LA MASiNA 
Temperatura I ÍCenti grado 11 Fahreuheit 
II II Máxima. Mínima. 432 24 75'2 
iáCmCXAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 24. 
Bonos de Cuba; 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de? íos Estados Unidos á 
104.1 ¡8 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
C Q J D ^ I ' } * «>br# rionúfes, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambia "iohr̂  Lonarea} i la vista, 
banqueros, á $4.86.40. 
Cambioa sobr-t, i'aris. 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobr-t Hambnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.5|16. 
Ontrí'ngas, réueru jO, nol. 96, cos-
to y flete, 2.19Í32 cts. 
Centrívaga, poL 96. en plaza, 
3.98 cts. 
Mâ .íabAáo, pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
Azúcar da cdaL poi. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
Maftfceea üel Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosedha, lOs. Od, 
Consolidados, ex-interés. 85.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2,1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.118. 
París, Septiembre 24... 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 12 céntimos. 
Barómetro: A las 4 P. M. 762 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 24. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
no ha variado hoy en Lomdres; pero 
han mejorado algo los precios de las 
centrífugas y del mascabado en aquel 
mercado. De New York avisan un 
mercado quieto pero vsostenido y aquí 
continúa reinando completa calma. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos 
l̂ omercío Banquer os 
20.7i8 




Londres 3 rt;v 20.1 ¡2 
„ 60rtiv 20 
París, 3á(V 6.1(2 
Hambugo, S d(V,.. 4.3|4 
Estados Unidos 3 d(V 9.7i8 
España s. plaza y 
cantidad 8d[V.... 4.5(8 
Dto.papel co-nerdal 9á,12pg anual. 
Monedas evtraiijeras.—Se cotizan hoy 
corno sigue: 
Greeobacks 9.3̂  9.7i8 
Plata española 92.ol8 92.7(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguido quieto y sin mayor varia-
ción, cerrando, según se verá á con-
tinuación, con corta diferencia á las 
cotizaciones de ayer: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85 á 85.114. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones-del Gas, 102 á 105. 
Banco Español, 67.3|8 á 68. 
Havana Electric Preferidas, 87.318 
á 88. 
Havana Electric Comunes, 35.114 á 
35.1|2. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90 á 90.112 Cy. 
Mercado monetario 
EXPORTACIOXES MEYSIJALES 
POR EJL PUEKTO DE LA HABANA 
1»0». 1907. 
En el mes Desde Eü el 
(leApsio l ? S m año 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 24 de 1903 
A nLS B de la. taran 
Plata esoafiola 92% á 92% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco fía-
pañol á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro españoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 17 P. 
Centenes á 5.67 en plata 
Id. en cantidades... á 5.68 en plata 
Lnises á 4.53 en plata 
Id. en cantidades... á 4.54 en plata 
El peso americano 
En piara Española, a 1.17 V. 
í d a S @ m M 0 G U E 1 { I A S Y B O T I C A S 
• h b » ^ ^ ^ * ^ ^ ^ la Curativa, vigorizante y RecoBStitayent* 
G m u i s e ó n C r e o s o t a d a 
m ei \ \ i m a m i m D E E A B E L L . i 
C. 2984 
T I Y O L I 
SE 




A ÍTU a r d i e n t e 
d e c a í í a , Pi-





A l c o h o l , tam-




A n i m a l e s v i -
vos: tortugas.. . 










C a f é , sacos 
Caña azúcar, ma 
zos 
C a r n a z a , pacas 
Cascaras de ca-
cao, sacos 




cajas y bultos.. . 
Cueros s a l a -
dos, líos 
D u l c e s , cajas y 
barriles 
E f e c t o s v a -
r i o s , bultos... 
E s p o n j a s , pa-
cas . 





G l t c e k i n a , ba-
rriles 
G u a n a , pacas.. 
Hojas de Piña, 
sacos • 





caja s y bultos. 
Licores, cajas 
Garrafones 









Cortes de cajas... 




M i e l de abe-




























































































P r o v i s i o n e s , 
bultos 
Ron, pipas, bo-
coyes y botas.. 
medias 













res de cajillas.. 
Id.cajas y bles. 
Picadura: 
kilógramos 
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M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOE "LA NAVARRE" 
, Según cable recibido por su consig'-
na tari o señor Ernest Gaye, dicho va-
por salió de La Coruña el día 23 ded 
actuad. Se espera en este puerto so-
bre e'l día 3 de Octubre. ''La Nava-


























Valores as iravesu 
S2¡ ESPERAN 
Septiembre. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Riojano Liverpool y escalas. 
" 25—María áe Larrlnaga, Liverpool 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 25—Saint Laurent Harre y escalas 
" 27—Conde Wifredo, New Orelans. 
28—México, New York. 
"' 28—Mérkla, Veracruz y Progreso 
" 28—Manuel Calvo, Veracruz 
* 28—Alster Ambares. 
" 30—Severn. Tampico y Veracruz. 
" 30—Havana, New York. 
" 30—Cayo Domingo, Amberes. 
Octubre. 
v 1—Vivina, Liverpool. 
" 1—̂Montevideo, Cádiz y escalas. 
" 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
" 2—La Navarro Saint Saenz. 
" 2—F. Kismarck, Hamburgo y esca-
las . 
" 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
Septiembre. 
" 26—Saratoga, New York. 
" 26—Bxcelsior, New Orleans 
" 26—Galveston, Galveston. 
" 26—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 27—Saint Laurent Galveston. 
" 28—Conde Wifredo. Canarias. 
" 28—México Progreso v Veracruz. 
" 29—Manuel'Calvo, N. l*rk y escalas 
" 29—Mérida, New York. 
Octubre. 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
" 2—Montevideo, Colón y escalas 
" 2—Reina María Crist..ia Veracruz 
" 3—Havana, New York. \ 
" 3—F. Blsmarck Veracruz y Tam-
pico . 
" 3—La Navarre Veracruz. 
M U E V A MEBSSCACSOM D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Entermedades que resultan de este : INAPETENCIA. JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gistrlcot é Intestinales, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA- ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO, etc. 
i p í l d 0 o r « I de A P H O D I N E DAVti iS t purgante & base de Bourdaine (frángula) no dr&stico. no teniendo los inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, escamónea jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no tarda en hacerse más pertinaz. La APHODiNE David no proroca ni náuseas, Dí cólicos Puede prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan normalmente las funciones. • 1. Dr C.DAVID RABOT.f «de 1*{¡l.,Ex Int.da los Hosp.de Paris.sn COURBEVOIE.csrca de PARIS. 
-//IP-IVA ; TM». .tô r. harr* j HIJO u todn.t Parmn**"* 
O s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s g ( o o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
P, 29SS 13 
MARCA CONCEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tiat) 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r / n S á n c h e z y C ® m p . O f i c i o o 6 4 . 
6 185 
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VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» martes. & las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarlén. Alava II. de la Habana todos los miér-coles & las 5 de la tarde, par» Sagua y Caibarlén. regresndo los sábados por la mauana. — Se despacha i bordo. — Viu-da de ¿ulueta. 
Puerto de la Habana 
CUQUES CON RLGISTKO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano Zaldo y comp. m Para N. York vapor americano Saratoga por Zaldo y comp. . _. Para Xew York. Cádiz Barcolona y G«no-va. vapor español Manuel Calvo por M. Otaduy.. , -c • i Para New Orleann vapor americano Excoi-
•lor por A. E. YToodell. 
MOVimENrO DE PASAJEROS 
SALI KRON 
Para Veracnií y Tamplco en el vapor ale-
mán Alemannia. 
Sres. Ernesto Torres — Lucas Demetrio 
y 8 de familia — Teodoro Míelos y 3 de 
familia — Ambrosio Mlchele y 17 de familia 
Teresa Muñoz— Lucas Verdes — C. 




Berbantín inglés Hlllside procedente de 
Moblla consignado & Gancedo y Crspo. 
Consignatarios: 2«,234 piezas con 398.167 
pies madera. 
307 
Vapor alemán Scotla procedente de Ham-




Mlret y bno.: 50 sacos frljotes y 1400 
Id arroz. 
C M. Moya: 2 bultos efectos. 
P. Sales: 2 Id Id. 
Sobrinos de Bea y c.: 31 Id ferrete-
ría. 
E. Iturralde: 23 Id Id. Urríchaga y cp.: 25 id id. C. Ro<irf guez y cp. : 12 la la. R Pérea y bno.: 3 Id efectos. Schwab y TUlmann: 300 sacos arrox. A. Solann y cp. : 50 cajas leche. C. A . Riera y cp.: 100 id Id . G. Zurvitu: 4 bultos efectos. R. Alvarez y hno.: 22 id d. . GonzAlez y cp.: 2 id id . Orden: 108 id ferretería y 8 Id papel. 
(Para Cárdenas) 
Schwab y Tillmann: 2100 sacos arroi. 
P. de Jongh: 2 bultos efectos. 
Viuda de Merchena: 4 id id. 
B. Menéndez y cp.: 150 sacos habas. 
Menéndoz, Echevarría y cp.: 100 M 
id, 300 cajas leche y 50 id quesos. 
A. Alvarez: 1 id efectos. 
(Para Sagna) 
Miilño y González: 12 bultos ferrete-
ría. 
Schwab y Tillmann: 1000 gacos arroz. 
Maribona, Sampedro y cp.: S4 bultos 
ferretería. 
Orden: 700 sacos arros. 
(Para Caibarlén) 
R. Cantera y cp.: 100 sacos frijoles. 
Schwab y Tllllmann: 20̂ 0 id arroz. 
W. Fldemann: 2 cajas efectos. 
Tmaz y cp.: 16 bultos ferretería. 
Orden: 11 id efectos, 250 sacos arroz 
y 250 sacos frijoles. 
(Para Gibara) 
A. Marques: 1 caja efectos. Schwab y Tillmann: 550 sacos arroz. Cuervo y cp.: 11 cajas mantequilla. 
Orden: 8 bultos efectos y 500 sacos 
arroz. 
(Para Manzanillo") 
A. Hernández García: 6 bultos efec-
tos. 
Vázquez y cp.: 7 Id ferretería. R. García y cp.: 8 Id efectos. F. J. Carbajosa y cp.: 14 id ferrete-ría. Valls, Ribera y cp.: 13 Id Id. López y hno.: 8 id id. Mufiiz, Fernández y cp.: 250 sacos 
3.r\r)z y 17 fardos papel. Tave! y Sures: 4 id efectos. Ardrijlas y Córdova: 5 id id. P; Borbolla: 1 Id Id. Orden: 1 Id id, 50 atados cerveza y 700 ñacos arroz. 
Para Santiago de Cuba) 
O. Morales y cp.: 92 bultos drogas. Dotta y Espinosa: 8 id id. Schwab y Tillmanr : 1800 sacos arroz. Goya. Gonzdlez y cp.: 2 cajas efecto*. Silva y Barreño: 1 id id. J. Donelle: 1 id Id. Valls, Ribera y cp.: 1 id id. Porro y Domingo: 28 bultos ferrete-ría. A. Antonettl: 5 id Id. Camn y hno.: 60 bultos cerveza. J. Serrano y cp. : 1260 id leche. Soler y Saoes: 14 bultos ferretería. J. Dredlle: 5 id id. Konvl é hijos: 2 Id id. Aders y cp.: 23 id efectos. Pafiellas y Clnca: 4 id Id. J. Vidal y cp.: 1 Id tejidos. Borl. Battle y cp.: 4 id Id. Carbonell, hno. y cp.: 11 Id id. Bacardí y cp.: 100 huacales botellas. Orden: 4 bultos efectos. 
(Para Guantánamo) 
Schwab y Tillmann: 250 sacos arroz. 
Pubillones, Veloso y cp.: 1 bulto efec-
tos . Unión Importadora de Ferretería: 11 Id ferretería. 
Orden: 8 Id id y 10 Id maquinarla. 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
Mantecón y cp.: 50 cajas quesos. 
Muñlz y cp. : 30 id id. 
A. Lamigueiro: 50 id id. González y Costa: 60 id id. Vlllaverde y cp.: 60 id id. E. Hernández: 100 Id id. García, hno. y cp.: 60 id Id. Isla. Gutiérrez y cp. : 75 id id. Landeras, Calle y cp. : 50 Id id. R. Suárez y cp.: 60 id id. Carbonell y Dalmau: 100 id Id. B. Fernández y cp.: 60 id id. Costa, Fernández y cp.: 100 Id id. Menéndez y Arrojo: 50 id id. Eguldazu y Ecbevarría: 25 Id id. Fernández. García y cp. : 100 id Id. Bcning Co.: 120 Id aguas minerales, 11 Id anuncios. 1 Id y 5 huacales cacao. P. Gómez Mena: 1 caja tejidos. Rodríguez, Alvarez y cp. : 2 id id. Fernández, hno. y cp.: 2 id id. V. Campa: 1 id Id. A. Revuelta: 1 Id Id. Loríente y hno.: 3 Id id. Vllaplana. Guerrero y cp.: 40 sacos negro animal. Compañía de Litografía: 1 caja bronce Molla y hno.: 5 cajas cápsulas. A. Iberns y hno.: 2 Id estafio. Hourcade, Crews Co. : 9 d papel y atros. 
, J. Ruiz y cp.: 17 id id. 
v!-F Bauriedel y cp.: 5 Id Id. A. Castells B. :6 bultos loza 7 
drio. 
F. Taquechel: 12 id Id. 
L. Valent: 13 id id. 
E. García Capote: 8 id Id. 
R. Alvarez: 97 id id. 
V. Suárez: 10 id Id. 
M. Humara: 9 id id. 
Méndez y Gómez: 4 Id id. 
G. Pedroarlas: 61 id Id. 
M. Johson: 4 Id id y Id drogas. 
P. Pons: 20 fardos harina de madera 
y 128 sacos sílice. 
RIvero, Menéndez y cp.: 8 id estea-
rtsa. 
E. AldabÓ: 1100 garrafones vacíos. 
H. Unpmann y cp.: 1 caja maquina-
rla. 
Viuda de H. Alexander: 1 id Id. 
B. Iruleta: 292 bultos ferretería. 
Goroftiaa, Baraflano y cp.: 10 id Id. 
j . Alrarez y cp. : 5 3 id id. 
M. Vila y cp. : 1 id id. 
Vladero y Velasco: 1 id Id. 
Orden: 55 barriles aceite, 20 id cerve-
za, 2 cajas tejidos, 3 id cuchillería y 7 
bultos loza. 
(Para Maíanzae) 
J, Puga: 1 caja efectos. 
Compañía de Alambique: 100 barriles 
vacíos. 
Miret y hno.: 200 sacos arroz. 
Urréchaga y cp.: 43 bultos ferretería. 
C. Rodríguez y cp.: 6 Id Id. 
R. Alvarez y hno.: 5 Id id. 
Orden: 46 id maquinarla. 
(Para Cárdenas) 
B. Menéndez y cp.: 40 cajas quesos. 
Menéndez, Garrlga y cp. : 60 Id Id. 
L. Rnlz y hno.: 6 bultos ferretería. 
Bermúdez y Revuelta: 5 Id id. 
González y Olaechea: 4 id Id. 
Orden: 2 id loza. 
(Para Sagua) 
Mnfilz y González: 16 bultos ferretería 
Orden: 350 sacos arroz. 
(Para Caibarlén) 
R. Cantera y cp.: 30 cajas quesos y 
1300 sacos arroz. 
Orden: 200 barriles cemento. 
(Para Gibara) 
García, Torre y cp.: 31 bultos fe-
rretería . 
Torre y cp.: 12 id loza. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 2 bultos ferretería. 
Vals, Ribera y cp.: 7 id id. 
M. Muñiz: 58 id Id y 300 barriles ce-
mento . 
F. J. Carbajosa y cp.: 22 bultos fe-
rretería . 
J. A. Tamayo: id efectos. 
Orden: 1600 garrafones vacíos, 
(Para Santiago de Cuba)! 
A. Massana: 25 cajas quesos. 
C. Brauet y cp.: 100 id leche y 4 
bultos maquinaria. 
Porro y Domínguez: 5-26 bultos ferre-
tería . 
Valls, Ribera y cp.: 37 id id. Soler y Sanes: 14 id id. O. Morales y cp.: 6 barrrilcs aceite. Goya, González y cp.: 1 caja efectos. Pafiellas y Cinca: 7 id Id. 
Orden: 5 barriles aceite y 10O0 ga-
rrafones vacíos. 
(Para Gnantánamoí 
Unión Importadora de Ferretería: 91 
bultos ferretería. 
Orden: 4 id maquinaria, 50 cajas 
aguas minerales y'8 id vidrio. 
(Para Clenfuegos) 
J. Llovió: 11 bultos ferretería. Odriozola y cp.: 8̂9 id id. F. Gutiérrez y cp.: 10 id id. Asencio y Puente: 1 caja efectos. J, Torres y cp.: 3 id id. N. Castaño: 2000 sacos arroz. Cardona y cp.: 600 id Id. 
Orden: 12 bultos ferretería. 
DE BILBAO 
(Para la Habana) 
Andrés Pérez: 624 cajas conservas. 
D. Rulsánchez: 2 Id muebles. Mutátegul y cp.: 30 fardos alpargatas M. González: 1 caja cápsulas, 1 saco tapones, 1 bocoy y 25 barriles vino. J. Zarraluqui y cp.: 20 Id y 4 ba-iricas Id. Orden: 60 barriles id. 
Día 24: 
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Vapor americano Excelslor procedente de 
New Orleans consignado & A. E. Woodell. Hnarter y Otero: 500 sacos maíz. H. Astorqul y cp. : 250 Id id. B. Fernández: 760 id Id. M. Beraxa: 25 Oid id. Echavarri y Lezama: 600 id id. Carbonell y Dalmau: 250 Id Id. R. Salom: 250 d d. Herrero y Valdée: 250 d d. A. Fernández y cp.: 250 d d. C. Lorenzo: 250 d d. A. Lamigueiro: 260 id Id. B. Gamoneda: 250 id id. Garda Castro y hno. : 250 Id Id y 100 Id cebollas. Baldor y Fernández: 500 Id sal. F. Mestrea: 400 id id. H. Miró: 300 sacos harina. Garín, Sánchez y cp.: 250 id Id. Barraqué y cp.: 260 id Id. 
M. V. RItos: 250 id id. Urtlaga y Aldama: 260 Id id. Galbán y cp.: 260 id id. González y Costa: 200 id id. Purdy y Henderson: 270 barriles yeso. Armour y cp.: 105 Id puerco, 1 caja conservas, 15 idd menudos, 275 id sal-chichón, 115 tinas mantequilla, 82 bul-tos carne y 10 Id efectos. Robaina y Harper 15 caballos, 9 mulos y 59 cerdos. Brea y Nogueira: 3 cajas calzado. T. Cagigas: 7 id id. 
Briol y hno.: 2 Id id y otros y 12 far-dos musgo. Crusellas, hno. y cp.: 157 barriles aceite. Araluoe, Martínez y cp.: 1102 piezas cañerías. J. F. Morray: 426 cajas huevos. A. Armand: 25 huacales coles y 8 jaulas aves. 
Canales, Diego y cp.: 6 id id. y 150 cajas huevos. Quartermaster: 280 bultos carne, 50 Id carneros y 217 id mantequilla. J. M. Bérriz é hijo: 110 cajas espárra-gos, salmón y conservas. 
A. Llyi: 6 barriles camarones. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas id. "El Almendares": 10 fardos sacos y 1 caja hilo. Southern Express Co.: 4 bultos efec-tos. 
M. F. Cibrián: 3 id id. J. B. Clow é hijo: 49 bultos ferrete-ría. 
L. E. Gwlnn: 20 huacales uvas, 10 id ciruelas, 5 Id melocotones, 15 Id peras. 60 huacales coles y 30 barriles manzanas 
Juan Prieto: 80 cajas y 60 huacales coles. 
Domínguez, Salom y cp.: 50 id id. F. Pernas: 50 id id. C. S. Buy: 2 bultos efectos. Yan Cheong Co.: 17 Id Id. K. Chira: 10 id id. Quong Won On: 7 id Id. 
P. Pascual: 50 barriles resina. M. Papin: .50 sacos trigo. Peatzold y Eppinger: 25 fardos sacos. 
F. B. Burton Co.: 1 casco cerveza. F. Pita: 100 sacos cebollas. Landeras, Calle y cp.: 100 Id id. Izquierdo y cp.: 300 barriles id. Swifft y cp.: 40 tercerolas puerco. C. Infante: 2 bultos efectos. Horter y Fair: 11 id id. 
C. F. Calvo y cp. : 3 id ferretería. Mantecón y cp.: 12 bultos salchichón y 78 huacales menudos. J. Alvarez R.: 4 bultos salchichón. J. M. Mantecón: 4 barriles id. 
Fernández, García y cp.: 50 cajas id. R. Tornegrosa, Burgu«t y cp.: 2 ba-rriles Id y 8 huacales menudos. 
F. Broghamer: 13 bultos efectos. Orden: 460 sacos sal. 




Londres 3 d[v. . . . " 60 dlv. . . . 
París 60 d[v. . . . 
Alemania 3 d|v. . . " 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d v. . " " 60 d|v. . España si. plaza y cantidad 3 dv. . 
Descuento papel co-mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . . 






20% P¡0. 20 pO. 
6% p|0. 4%, p̂ 0. 
4 P|0. 
9% p|0. 






9 % plO. P. 
92% p O.P. 
AZUCARES Aztlcar centrífuga ae guarapo, poian-eaclfin 96' en almacén á precio de embar-que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALOR BIS 
Fondos pftuucoa 
Bonos del EmprOotlto ata 
35 millones 110 sin 
Deuda interior 98 102 Bonos de la Repdblica de Cuba emitidos en 1896 á 1897 100 112 Obligaciones Jol Ayunta-miento (primera Mpo-teca) domiciliado en la Habana 114 116 Id. Id. Id. id. en el ex-tranjero. 114% 116% 
Id. Id. (segunda hipote-ca) domiciliado en la Habana 113% 115% 
Id. id. en el extranjero. 113% 115% Id. primera id. Ferroca-rril de Clenfuegos. . N Id. segunda id. Id. Id. . M Id. Hipotecarlas Ferroca-rril de Caibarlén. . . N Senos primera hipoteca de Cuban Electric Cu. N riónos de la Compañía Cuban Central Rail-way N Id. do la Co. do Gas Ca-bana N !d. dei FarrocarrV! de Gi-bara 4 Holgufn. . . . 88 102 • el del Havana Electrlo Bailway Co. (en clrcu-ción 91 96 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 112% 113% Bonos Cmpañía Eléctrica lo Alumbrado y Trac, clón de Santiaeo. . . 80 100 Id. de los F. C. 0. de la H. y A. de Re«la Ltd. Co. Internacional. .. 107 110 ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 Bauco Kspaflrjj de la. Isla de Cuba (en circula-ción 67% 68 
Bauro Agrícola <!• Puer-to Príncipe en id. . . 65 100 
Banco de Cuba N Compañía d«i Ferroca-rril del Oeste N Compafiía Cuba Ceutral Railway ( acciones preferidas) N id. Id. (acciones comu-nes) i M Comp̂ 'ñía Cnbana de Alumbrado de Gas. . . N Compf-.ñía Dique d« la * Habana sin 90 
Cotizaciones de ia ü o l s a de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. MilleráCo. Miembros del "Stock 
Excbange"—Oficinas: Breadaay 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
»o r3 t i©m.V3X-o a - i c í o 1 0 0 3 
7ALOHES 
Amal. CoppíT. Ame. Smelting. Ame. Sugar. Anaconda. Atchison. Baltlmore & Oblo. Brooklyn Rayid T. Canadlan Pacific. Distillers Sec. LouiBvllle. . . St. Paul. Missouri Pacific. N. Y. Central. Pennaylvanla. Reading Com. Qreat Northern pfd. Southern Pacific. Union Pacific U. S. Steel Com. U. S. Steel Pref. Nort Pacific. . . Brie 
• 
CUrr» f 
«Ha \ \ \ \ Cambia 










130% 51 T& 102 121% 125% 
101% 154% 43% 107% 133% 30% 20% 39 17% 30% 29% 
'1% 82% 128% 42% 86 95% 46% 170% 29% 
130%' 
52 102% 121 126%| 127 101%i 155 I 




73%| 71%| 73% 85%| 82%| 86% 129%I128%I129% 44 I 42%1 44 88%| 86 f 88% 97% 95%] 97% 47%( 46 l 47% 171%|170%|171%¡ 32 I 29 I 32 
más2 % más2 % másl V* más2 mfts2 % másl% má?2% más % más2 % 
133%¡130 53%| 52 103%¡101 122%I120 i28'£7126 128%¡126 104%¡100 i r, 0 1:. 
45 109% 134 % 30% 20 % 40% 18% 31 
|133%I 
! 53%l 
5 4 % 115 9 % i 43%| 45 07%|109%| 31%).134%( 29% 30%| 20% 20%| 39%1 40%| 18%| 31 I 
más3 másl % 









Red Telefónica de ia Ha-bana Nueva Fábrica de Hielo Ferrocarril de Gibara & Holguln Accioues Preferidas del Havana Electric Rail-ways comp Acrtones Comunes del Havana Electric Rail* ways comp i Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana Compañía Eléctrica do Alumbrado y Tracción de Santiaeo 
F. C. U. H. y A. de Re-gla Ltd. í̂ a. Interna-cional. (Stock prefe-rente) 
Srea. Notarlos de turno: Para Cambios: Guillermo Bounet; para azúcar: Joaquín Gumá; para Valores: Pedro A. Molino. 









B O L S A P R I V A D A 
Blllotes dei Bauco ISspafiul ü« ik Ula 
de Cuba contra oro 5 % á 5 % 
Plata española contra oro español 92% 
& 92% 
Greenbacks contra oro español 109 % 
& 109% 
VALORE» t c A d o a p ú b l i c o s ODBip. i a . 
Valor PÍO. 
Empréstito de la Repfi-blica Id. de la R. de Cuba deuda interior ex-op. Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . Obllgaciouea segunoa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . Obligaciones blpoteca-rías F. O. Clenfuegos & Villaclara. . . . Id. Id .id. segunda. . Id. primera r i-rocarril Caibarlén Id. primera Gibara 4 Hoíguín id. primera San Cayeta-no & Viñales. . . . Bonos hipotecarlo* de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana Bonos de la Habana Electric Railway Co. Obligaciones gis. (perpó-tnas) consoíidadas de los F. O. de la Haba-na < ' " Bonos Copafiía Gas Ce-baría Bonos de ia República de Cuba emicidoa «b 1896 á 1897 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Wttoa Workes. . . . . . . . Bonos hipotecarlos C*tt-tral Olimpo. . . . . Bonos hlpotecnrios Cen-tral Covadonga. . . Ce. linee, de AiumLrado y tracción de Santiago ACCIOKHS 
Banco Español ae :a isi* de Cuba («n circuid olón 
Ban«"o Agrícola de Puer-to Príncipe Banco Nacional de Cuba Banco de Cuba. . . . Ce xnpsnia ae irorrocarrl-les Unidos de la Haba-na y almacenes de Ro> gla, limitada. . . . 

























Compafiía Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas. . . . « Ídem id (eoxauass). « Fer̂ -acorril de Gibara á Holguln ^ Compañit. Cubana de Alumbrado de Gas. . Compañía de Gas y Elae-tricidad de la Habana 
Dique a« la Habana pre-ferentes Nueva Fábrica de Hielo Lonja de Comercio de la Habana (preferidas) . Id. id. id., comunes. . Compañía de Construo-zioues. Reparacioues y Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eleo-trlc Rallwaj Co. (pre-feridas Compañía Havana Etoe trie RaiJway Cu. (c* muñes 
Compañía Aaónima 31 
tanzas , m 
Compañía Alfilerera f" 
ba-̂a . \ ^ M 
Compañía Vidriera ds 
«""̂  N 




O F I C I A L , 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
Naturales de Cataluña 
AVISO 
La Junta Directiva de esta Socleda-conformidad con lo convenido entre 11 ciados que concurrieron & la junta n * Ordinaria celebrada f>l día ' de \e, tle timo tiene el guato de invitar &* ST? asociados al almuerzo campestre amT . 1 lebrart el próximo Domingo día *l ¿ 1 1 rriente, en la Fabrica de Cerveza L a TPrv CAL á las II de la mañana. ' 
F în-,.!f *^bi*n 4.los Catalanes n, aso. )ara conci del corre en casa d 
ciados que deseen concurrir a dich Tanto unos c< to deberán boleto que se Eudaldo Ronr O'ReUly 48; Lluls ArlssO." Óflcros V6a•\-?Ioll, Planas Muralla 53 y en la Secretaria o ^ ¿"acón 4 de 8 & 11 a. m. 
P- A. de la j . D 
El Secretario 
XSL'- ARisso Nota: Para comodidad de loa concur-̂  I la tiesta habrA en e! paradero del o»í¡ un servicio de guaguas desde las fi • i II a. m. • a 3180 
4-20 
Ajumamiento de la Habana 
TESORERIA 
Negociado de apremios 
COmiBÜCION POR FINCAS URBANAS 
Primer Trimestre de 1908 á 190» Dispuesto por el articulo Séptimo de la Orden número 501, serle de 1D00 que al j vencimiento del plazo de trelntu ilton qne se concede á loa contribuyentes por el expre- | sado concepto para el pago de sus cuotas, se les concederá una prorroga de ocho días y venciendo hoy el plazo del citado PRXMSB TRIMESTRE de 1908 & 1909 se hace saber á, los Interesados que la cobranza sin recargo continuará, hasta el día 2 del entrante mes de Octubre. Desde el día 3 de dicho mes Inclusive In-currirán los morosos en el primer grado de apremio y recargo de 6 por 100 sobre la cuota según está prevenido en el referido articulo Séptimo de la Orden 501, con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el vencimiento del trimestre 6 sea hasta el día 23 de Noviembre prOximo entrante. In-curriendo deepués del expresado vencimien-to en otro recargo de 6 por 100 que con el anterior, formará el 12 por 100 sobre las respectivas cuotas. Habana, Septiembre 23 de 1908. A. V. de Mamrl 
Tesorero Municipal. 
C. 3198 B-24 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Distrito de la Habajia, Cerro 440B, — Habana 24 de Septiembre de 1908. Hasta las dos de la tarde del día 13 de Oc-tubre de 1908, se recibirán en la Jefatura del Dletrito de la Habana, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro d« piedra picada y recebo para la carretera de la Habana á Batabanfi y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facili-tarán á los que lo soliciten. Informes é Im-presos. — M. A. Coroalles. Ingeniero Jefe. C. 3191 &lt. 6-24 
E m p r e s a s l e r c a f i t l i e s 
2P- Sociedades. 
Sociedad Castellana de Benelícencia 
SECRETARIA De orden del seftor Presidente se cita á Junta General el día 25, viernes, del co-rriente á las 8 de la noche en el Casino Español Prado y Neptuno, suplicando á los aeftores socios que concurran á la Jun-ta para dar cuenta en ella de las opera-ciones realizadas en el primer semestre del año social según dispone su reglamento en el Articulo 36; en la inteligencia que la Junta se llevará á cabo con cualquiera que sea el número que se reúnan y los acuerdos que se tomen serán válidos. Habana, Septiembre 14 de 1908 El Secretario Contador, Luis Angulo C. 3159 8-17 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba §33.449,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SÜCÜRSALES 
Habana en Cuba 
DEPARTAMÍNTO BE AMttM Abierto todos los días hábiles do 9 á 3 (eontlnuas), y pa-ra recibir depósitos los sábados por la noche, da 6 á 8. Ba-tas horas corresponden î uaJmente & las Suonreales da este Banco en Galiano 81 y Monta 226 (Cuatro Caminoa). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO psra recibir en deposito cantidades desde |5 en adelante v abonamos so-bre estos depósitos intereses á razón del 3 pg anual en ks días 15 de Enero, Abril, Jnlio y Octubre. Dcspaéa de hecho el primer depósito los aubsiffniontes pueden ha-ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto cuan-tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 13 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Or: Americaao. 
PAGADO,. . $1500,000.00 „ 
IEP0SITAR10 DELOS FONDOS DEL AWEHJATl 
Preeidente: CARLOS DE ZALDO, * 
IDXIEt :E3C3^?0 i r t JES»; 
JoHé I. de la Cámara. £liia.s Miro. Leandro Valdéí 
Sabas K. de Airaré. Federico de Zalcl.̂ . José G»roi¿ Caftéo, 
Miguel Mendoza. .Harc<>.<* Carvaja.. Sebastián Qelaüert. 
Srrrrtario: Carlos I . Parraba Gerenta: Narciso Gr'au y Carreras. 
DeECueDtoe. préstarcos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjerc. Ofrece toda olaáe áa facilidades bancariaa 
TI-UI, 
31 
30 % i 29%i 30.Himfci % | 
BANGO I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
Emite CERTIFR'A 1M 16 Kl ÎMlBLKS de $100, *200 y $500 que conŝ " 
tltuyen para el suscriptor un medio provechoso y laeiJ de ahorrar; un seguro 
de vi la y de accidentes que ie pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cnanto se hacen POk SORTEOS PUHLICOS, (no por pI sintemu 
del FACTOB FIJO) amortizacioneá mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Dcpíu t unento de Certificados Redimibles, he demaestra con la suscrio-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
© 3 . • 7 3 2 , " 7 0 0 . 
Para más detalles, solicite el Reglamento 0 llame al Agente: Teléf. N. 205. 
EDIFICIO ••LORIENTE" Amargura y Satu Iffnue¡o. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
129S8 45-25 Ag 
" E l G U A R D I A N 
Corresponsal del Banco (}e 
Londres y México en ia Repil. 
blica de Caba. 
Construcciones, 
D o t e s é 
Inversión^ 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v vaiorws cotizabies. 
ÜFICÍNA. CENTRA.L 
MERCADERES I Z 
TELEFONO 646 
C. 3026 
" I I I R I S ' 
5 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Establecida en la Hataiia el año M 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
7 de operaciones contlniua 
CAPITAL respon-
d e $ 48.323,220-00 
ÍINJ ESTROS paja-
dos hasta la fecha. S 1.646,476-97 
Asegura casas de maposterla sin ma-dera, ocnp&das por familias. & 25 contaroi oro español por 100 anual. Asegura casas do mampostería exte-nórmente, con tablquería interior da mampostería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familias, á 32*4 centavos oro español por 100 .<mual. Casas de madera, cubiertas con teja», pizarra, metal 6 asbestos y aunque no tengan los pisos de madera, habitadas so lamente por familia, á 47% centavos or» español por 100 auual. Casas de tabla, con techos de telad de lo mismo, habitadas solamente por fa-milias, á 35 centavos oro español por 10» anual. Los edificios de madera que tengan es-tablecimientos com bodegas, café, etc.. pagarán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12, que paga. 11.40 por 100 oro español anual, el edi-ficio pagará lo mismo, y así sucesivaraea-te estando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas: en su propio edificio. Empe-drado 34. 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
C. 3025 13 
¡GENTES DE MAR! SE VENDE EN MAG-níficas condiciones un bote de 17 pies de laxgo por 4 de ancho, con 100 pies cuadra-dos de vela y foque, ancla y remos. Se da en 30 pesos Cy. Informarán y se puede ver en el Castillo de la Chorrera. 14427 4-2S 
A V I S O 
Habiendo llegado á mi conocimiento que un individuo, poco escrupuloso en se-riedad y honradez, dice que es él el Inventor y propietario del aparato "Vi-rador Lateral de carros de caña" (de mi exclusiva Invención y patente) aviso por este medio á los Sres. Hacendados para que no sean sorprendidos por tal indi" viduo. Como no está en mi ánimo el perjudi-car, en modo alguno á ningún Sr. Hacen-dado, hago publicar este aviso en varios periódicos, para conocimiento general, pues estoy dispuesto á haber valer los de-rechos que la Ley concede. La única persona autorizada por mí para construir, vender é instalar el men-cionado "Virador Lateral", es el Sr. Jorge Perret, de Unión de Reyes. Habana, Septiembre 16 de 1908. 
David Arango. 
4 0 0 
1 1 « l i 
Las alquilainoá en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dinjanH 
S3 á nuestra oíicina Amargu-
ra núm. 1. 
\ p m c í n ? i & C o » 
CBAJÍQTÜBROS) 
j e . % 
C. 2817 78-14A* 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ôv6* 
da construida con todos los a<iej 
lantos modernos v las alqui''111? 
de todr-
clases, bajo la propia cus 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGU1AR N. 108 -N . C E L A T S v C O M r -
— j istodia i*6 
iodos 







jĝ Ŝ  el famoso Secretario de 
I ^ 0r;bió una carta oñcial aJ Cónsul 
^ ^Estados Unidos en la Habana, 
i de ̂ berí- B. Campbell pidiendo in-
con toda urgencia sobre la agi-
^ - que se decía existir en Cuba en-
^^raza de color, y manifestando los 
^ graves temores de que esta isla Ue-
^ %' cjoumrtirse "en una x-epública 
Pr* negra" así como la más enér-
:: .j resolución de impedirlo, 
tenían entonoes los Estados Unidos 
' especiaKsima para temer ese de-
'^ce extraordinario de la cuestión 
na y era la influencia perturba-
f ra que necesariamente había de ejer-
sobre los millones de negros escla-
^ americanos. Esta razón, que movió 
]\\r "Webster á escribir aquel docu-
nto memorable, desapareció des-
ués de la guerra entre Norte y Sur y 
v̂encimiento definitivo de los escla-
v ,*as; pero no cabe dudar que si el 
peligro llegara á repetirse, y si no 
•'una república militar negra/' por lo 
peños una lucha de razas viniera á 
complicar nuestros graves problemas 
políticos, el gobierno de Washington, 
La cual fuere el partido en el poder, 
0 podría ver el hecho con indiferen-
cia. 
Resultaría en ese caso más que nun-
ca justificada la desaparición, por obra 
del Gobierno americano, de la Repú-
blica de Cuba, y el establecimiento en 
¡a isla de un régimen militar enérgico 
que censervara estrictamente la paz 
material. A todos los cubanos, no im-
porta el color de su picU debe inspirar 
esta amenaza muy serios cuidados. 
Xosotros hemos dicho siempre que por 
eacima de les intereses de partido, los 
cubanos necesitan atender á su interés 
nacional, que es el mantenimiento de 
su independencia. Y si hay cubanos 
que por razones de momento entienden 
que la organización de un partido po-
lítico de la raza negra puede convenir-
les porque reste fuerzas electorales al 
adversario, cometen error gravísimo, 
poniendo á negros y blancos igual-
mente, á los cubanos todos, en el más 
serio peligro que puede para ellos vis-
lumbrarse en el futuro. 
Por fortuna, la sensatez de la ma-
yor parto de los elementos de la raza 
de color en la Habana ha hecho fraca-
sar, por ahora, el mal aconsejado mo-
vimiento racista del general Evaristo 
V.-: doz y de sus amigos. No parecen 
seirui: lás ni los hombres más importan-
«¡és, ni los grupos más numerosos de 
wbelia raza, y los electores de color 
continúan repartidos, como los otros 
ciudadanos, en los dos grupos principa-
les que lidiarán por el poder en las 
elecciones de Noviembre próximo. Pero 
ee malo siempre que la bandera haya 
sido alzada, por primera vez en la his-
toria de Cuba. Si no ahora, alguien po-
drá más adelante recogerla y crear di-
ficultades al gobierno. Como piensa el 
astuto Marco Antonio en el drama de 
Shakespeare, el mal no necesita ser em-
pujado para que marche: basta con 
ponerlo en pie. 
1 Qué programa, qué aspiraciones, 
presentan los elementos de la raza de 
color que intentan organizaría en un 
partido político aparte? Dicen que 
han sido preteridos en las últimas dĉ  
signacíones para concejales, consejeros 
provinciales y gobernadores. ¿Es esto 
cierto? Pues si lo es, que lo dudamos, 
antes de dividir más hondamente esta 
sociedad, y dividirla por causa tan gra-
ve como la del color, debían aquellos 
señores haber expuesto sus quejas co-
mo ciudadanos ájas directivas de las 
dos agrupaciones políticas. No pode-
mos creer que no hubieran sido atondi 
dos en cuanto sus demandas tuvieran 
de justas. 
Dígase lo que se qüiera, en Cuba no 
hay preocupaciones sockdes contra los 
negros, que ofendan su honor, ni hu-
millen su dignidad. Ante la ley no hay 
diferencias entre los hombres; pero, 
además, las personas de color gozan en 
los lugares públicos, de iguales consi-
deraciones que las blancas, toda vez 
que el pueble cubano, carece de apa-
sionamientos de raza, como deseen 
diente, al fin, del español, demócrata y 
cristiano por excelencia, y para el cual 
según decía el poeta hablando á Dios: 
"El tostado africano 
Es un hombre, es tu Imásen, es mi hermano' 
Ningún cubano blanco conocemos 
que se niegue á estrechar la mano de 
un hombre de color y muchos se titu 
lan amigos de las personas distingui-
das on el orden intelectual que ha pro-
ducido esa raza. Ningún cubano blan 
co deja de honrar la memoria de los 
grandes revolucionarios de color que 
ha habido en Cuba, ni de reconocer lo 
mucho que debe á sus esfuerzos la cau-
sa de la independeceia. Si compara-
mos esta situación á la injusticia cri-
minal con que se irseta á los negros en 
los Estados Unidos ¿dónde están los 
motivos fundados de esas quejas con-
tra los cubanos de raza blanca? Mu-
cho nos complace que así lo haya visto 
la casi totalidad de la raza de color y 
que siga dispuesta á participar en 
nuestras luchas políticas, inspirándose 
en principios de gobierno y no en di-
ferencias antropológicas; porque la Re-
pública de Cuba, para subsistir digna-
mente, ha de ser obra de amor y no de 
odio, de concordia y no de pasiones, 
obra, en suma, de todos los cubanos. 
B A T U R R I L L O 
A un enaltecimiento sucede otro; 
esta vez tan grande coimo los anterio-
res, pero más espera-do, recibido con 
placer intenso, tomado casi como el 
pago de una deuda de alfeictos, de ma-
nos que jia¡más se tienden ial indigno, 
de oorazotnes que jamás se rinden á 
convencionalismos falaces, sino que 
aman ó condenan, abiertamente, re-
sudtamemte, á quáen su condenación 
ó sus ameres merezca. 
CDesde Julio, aguardaiba yo el ciaíri-
ños-o obsequio. Mías no esperaba yo 
cuadro tan rico en su aspecto mate-
rial, obra, de tanto gusto artístico en 
su fondo, ni forma tan cortés y cari-
ñosa: de hacer llegar á mí el recuerdo 
de la Asociacdón Vasco-Navanra de 
Beneficencia. Desde el lunes último, 
adorna má pobre hogar joya de altísi-
mo precio, tralbajo admirable de pa-
ed ncia y de inspinaicáón, y diploma 
iuermoso, que me ¡habla de la vigorosa 
raza de más abuelos y revive en mi 
ümaginaeión las ardorosas luchas .por 
la libertaid, por las creencias y por tai 
justicia, de aquel puelblo indomable 
de la historia ibérica, del cual ¡heredé 
oón la sangre sana, el carácter ente-
ro, con los sentimientos aitivos y pia-
dosos lo que 'hiary de más noble en la 
vida del ciutladano: el respeto hacia 
d caído, la consideración hacia el de-
bÜ, la concieneda del propio valer y la 
rebelión contra las iniquidades de loa 
fuertes. 
Personas oue disfrutan, merecida-
miente, de alta consideración social, 
do crédito grande en d mundo de los 
negocios y que por muchos años viven 
ligados á nuestra suerte, sufriendo 
con los errores políticos, luchando 
con las dificultades eoonóamcaa del 
país, fomentando riquezas, frecuen-
lando los mejores .centros de con fra-
ilara i diad y derramando Á torrentes la 
piedad y el consuelo, eoiiaron sobre 
mus ¡hombros 'la tarea ingrata de cum-
plir el acuerdo de la junta general. 
Y un bello día, un día en que hasta el 
bochorno natural del verano pareció-
me caricia de sol tropical, á mi puer-
ta Uegaíron Manuel (Xaduy, Martín 
Qarín, Luis de Muguerza, otro gene-
roso vasco cuyo nombre no pregunté, 
cerno si le tuviera por viejo amigo; 
y Menéndez Areízasga, y un culto 
comipañero mío de periodismo. Y con 
:?rase sencilla, frase de eúskaro, que 
no viste ropaje de retórica, porque 
está vestida ya de sinceridad y reves-
tida por la emoción, el opulento cua-
dro me entregaron, y estrechairon mi 
diestra, como los vascos la estrecíhan: 
todia entera, haciendo presión larga 
y fuerte, eomo no hacen los falsos y 
los medrosos. 
Aíforíunado artista, este que con 
experta mano copió el acuerdo de la 
Junta, y lo rodeó de símíbolos, que 
son toda una historia de heroísmos y 
grandezas. 
Daurat Bat revive en esta pintura. 
Los cuatro escudas despiertan el re-
cuerdo de la indómita raza. Vizcaya 
y Guipúzcoa, Alava y Navarra, en la 
degante orla aparecen. Allá, en un 
rmeodcito, el típico bohío cubano 
esoma, entre océano de verdad, al 
reflejo somrosado del sol naciente, 
Origimal alegoría de la caridad, vir-
tud pececiadísiflaa para los hijos de 
Euskaria, toda la santa finalidad de 
la Asociación ihonradora representa. 
Y el escudo de la pequeñia República 
antiliana, y el gran escudo de la na-
ción hidalga, y la Cruz, el símíbolo de 
los símbolos, esencia de moral y teso-
ro de fe. Y algo impalpable, invisible 
para los ojos de la mia«teria, aroma de 
cariño y eco de glorias, espíritu de 
conífra/ternidad y sello de honradez 
invencible, parece á la 'contemplación 
del alma, como que baña en brillo y 
satura de grandezia el sugestivo con-
junto. 
Política, revoluciones, fortuna del 
mercader y aduáackmes al personaje: 
no dáis al corazón satisfacciones eo-
mo esta, ni haréis jamás tanto como 
estas aproximaciones sinceras, por el 
progreso de los pueblos y la humana 
solidaridad. 
Desde Julio esperaba yo este obse-
quio. Y no por merecido por el perio-
dista; sí por ganado, siquiera á me-
dias, por el oriundo de la viril Gni-
púzcoa. 
Cuando más paisanos y nuevos ami-
gos visitisiban este hogar mío, general-
mente tristonazo; y por la estrecha 
sala pasealban la miríada, seguro es-
toy de que envidiando mi buena suer-
te, cuando altgunos se detenían en 
presencia del diploma asturiano, leían 
la dedicatoriía de los baleares, de los 
madrileños, de los dependientes, yo 
sentía no sé qué tristeza, por no po-
der mostrarles el recuerdo de los pai-
sanos de mi abuelo, por no poder de-
cirles: he ahí el cariñoso agasajo de 
mi famiDda. De hoy más, la pena no 
existirá. Y cuando mi visitante me 
hable de las altiveces del buen pue-
blo cubano, evoque los heroiamos de 
las .generaciones muertas defendiendo 
la personalidad nacional, y de las ins-
tituciones democráticas en uso haga 
alarde, mostrándole el árbol de Guer-
niciai, Ibajo cuyas ramas juraban cuito 
á sus fueros los vascos valientes, le 
haré historia de aquel régimen pa-
trialcal y sencillo, pero justo y moral, 
que biao inmortales, que creó y man-
tuvo una región lÜbre y fuerte, en 
medio de las desdiebas de una na-
ción y de los desastres de una raza, 
y le diré oon natural orgullo: lo que 
has copiado del sajón para tu vida na-
cional moderna, copiólo él de aquellas 
gentes laboriosas y sanas, que el ro-
mano no pudo vencer, que el Arabe 
no pudo dommar, que el francés no 
sojuzgó, que España toda, la España 
de Oánovae y Martínez Campos, no ha 
podido reducir á la miserm y al des-
bonoT. 
Entre la Asociación Vasco Navarra 
de Beneficencia, y el escritor vuelta-
bajero, se ha establecido tan íntima 
correlación de afectos, que suyos se-
rán, de La Asociación y de su Direc-
tiva, más ardientes eternas simpatías. 
Honrando al desoendiente de la ge-
nerosa Euskaria, al amor purísimo 
de mi Cuba tienen más deredho, si ee 
posible que tuvieran más loa que no 
vinieron i ella á medrar cem la polítl-
aa, é prostituir voluntades y quebrar 
energías, sino Á trabajar, á oompade-
cer y k ayudar; los que, creyentes de 
un buen Dios y amantes de la verda-
dera libertad de los pueblos, reparten 
gran porción de lo suyo en alivio de 
ajenas desdichas, y por la suerte de 
la pobre Cuba sienten todos los terro-
res y todas las injqmetudeŝ  loe que 
consuelan al infeliz con la dádiva, y 
alientan con la esperanza á los que 
han hambre de independencia nacio-
nal y de equidad social. 
Mjándeme la Asociación; indíque-
me, y á sus requerimientos acudiré. 
Este â pellido san mancilla que Gui-
púzcoa me dió, y este carácter infati-
gable que -con la sangre vasca adqui-
rí, al bien de los tristes y á la glori-
fioación de mi estirpe se debe. 
Yo también estredho las manos de 
los hombres, enteras, ejerciendo pre-
sión y alzando ia vista; y hago de la 
promesa escritura y de la palabra ju-
ramento. . . . 
J o a q u í n n. ARAMBÜRTL 
J L A , P R E N S A 
Ayer tarde se reunieron en esta Ee-
dacción muchos de los antiguos alum-
nos de la Universidad de Oviedo resi-
dentes en esta isla, acordándose por 
unanimidad festejar con un banquete 
de carácter íntimo el tercer centenario 
de aquella ilustre Escuela, y que las 
adhesiones para concurrir al miaño se 
remitan al Sr. Director del Diario de 
l a Marina , don Nicolás Kivero, hasta 
el domingo inclusive, 
Juan Ferrero Odbardo de Bayamo, Cuba, dice 'una botella del Vermifugo de B. A- FAHNE-STOCK, ha curado á mis hijos de lombrices, y sinceramente se lo recomiendo á todo? aquelos que sufren del mismo mal." Vea que las ini-ciales a. A. se hallen en la etiqueta. 
Comisión Consultiva 
A las 2 p. m. se declaró abierta la 
sesión de ayer. Por el Seoretario fué 
leída el acta de la anterior, siendo 
aprobada 
Continuando en el examen del Pro-
yecto de Ley del Poder Eijecutívo, fue-
ron revisados y aprobados con modifi-
caciones en su texto varios artículos 
aprobados en sesiones anteriores, los 
cuales daremos á conocer en la próxima 
edición, 
A las 6 p. m. se dió por terminada la 
sesión, quedando citados los comisiona-
dos para reunirse á las 2 p. m. de hoy. 
Desde que la cuestión social se ha 1e-
vantado á la categoría de problema, 
preocupa tanto, ó más á los hombres de 
gobierno que á los hombres de saber. 
Los conflictos que origina son terribles, 
y ee parecen á las ilusiones: cada uno 
que se corta deja la raiz de otro. 
En Cuba todavía carecemos de legis-
lación social, y no son nuestros sabios 
tropicales los más aficionados al asun-
to: prefieren ver una rumba á leer un 
estudio de Seilhac ó un folletito de 
Smith; cosa esta en la que no van 
errados: antes nosotros creíamos que 
nunca podría ser tan feliz como noso 
tros el hombre que no supiera de me-
moria las obras de Macrobio: hoy esta 
mos convencidos de que puede vivirse 
santamente sin haber oído nunca el tí 
tulo de esas obras. 
Quedábamos en que aún no tenemos 
legislación social; y por eso las bata-
llas entre patronos y obreros son en 
Cuba tan frecuentes, tan tercas, tan 
sin razón; prevalidos de la ignorancia 
general que en estos asuntos reina é 
impulsados quizás por su ignorancia, 
se han colocado encima del obrero unos 
cuantos aspirantes á burgueses, y es 
nuestra legislación su voluntad; ellos 
pinchan, rajan, cortan.. v Tienen sus 
planes y fines: piensan que seré un 
coaiflicto muy conveniente á esos fines, 
y muy útil á esos planes, y allá va la 
pedrada "al buen tun-tun," y allá 
mata al proletario, al fabricante, al 
país... A todos, menos á quien a 
arrojó. 
Bajo este régimen, el proletariado 
en Cuba es víctima de cien patronas: 
uno, el de su taller; diez ó doce, los 
de su comité; y mil ó do<? mil, todos 
sus compañeros, arrastrados como él, 
pero que ejercen sobre él una presión 
espantosa; y como el comité manda y 
ordena, ejerce una tiranía absoluta, y 
da el tono de infalibles á sus fallos, 
contra los que nadie puede rebelarse 
so pena de merecer el dictado de trai-
dor. 
El régimen es un mal; porque ejer-
ciéndolo solo un comité compuesto de 
obreros—aún suponiendo en ellos las 
intenciones más puras—tiene que ser 
parcial en todo caso; puesto el obrero 
á dictar acerca de la justicia de sus 
obras, no hay duda que se atribuye la 
justicia: en el momento en que toma la 
resolución de ir á la huelga, es porque 
piensa que tiene razón justa para ha-
cerlo. El será, por consiguiente, el 
hombre santo: y su patrono el hombre 
pecador. El defecto se reproduciría si 
las atribuciones apuntadas estuvieran 
en manos del patrono: si fuera él el lla-
mado á juzgar de la justicia con que 
tomó en su taller cualquier determina-
ción: la justicia sería siempre suya. 
Y hay un nexo tan íntimo y profun-
do entre los intereses del patrono y el 
obrero, que así como para fomentarlos 
es preciso que se .ayuden mutuamente, 
es preciso también que ambos se ayu-
den para hallar solución á cualquier 
causa que pudiera ponerlos en peligro. 
Son los intereses de ambos los que ha-
brán de aventurarse, y ni es equitati-
vo ni admisible que sea uno de los dos 
quien sobre ellos dictamine. Un jurado 
mixto, pues, de patronos y de obreros 
sería lo más oportuno para impedir 
abusos de tal clase: y una intervención 
en ellos tan imparcial como sensata, 
nos daría todo el fruto apetecido. 
Francia, Suiza, Inglaterra, Alema-
nia instituyeron á este fin los "Con-
sejos de hombres buenos," los "Tribu-
nales industriales," los "Tribunales 
gremiales"... Y todo país en el que 
esos problemas se plantean, Inmereci-
do del gobierno la atención de una ley, 
de varias leyes, pidiendo la creación de 
hs tribunales dichos. 
Nosotros, que dormíamos en paz, sin 
pensar en otra cosa que en tal ó cual 
bailarina y en tal o cual puestecillo, 
vamos por fin á tener algo que á todo 
eso se parezca. La atención que al pro-
grama liberal le merecen las cuestiones 
de ese género hácenos concebir mil es-
peranzas. 
Y el día en que tengamos tribunales 
que decidan si hay razón ó no hay ra-
zón para lanzarse á un conflicto, no se-
rán nuestras huelgas tan frecuentes, 
no mandará el Comité, no padecerá el 
obrero tantas imposiciones vergonzo-
sas... Y viviremos en paz, y un poco 
mejor que hoy. 
Pero ya parlamos mucho del pro-
grama ó manifiesto que expuso José 
Miguel á la consideración de los que 
pueden votar, y está pidiendo un lu-
gar y un comentario esto que dijo L a 
Unión en su número del miércoles: 
"Quiso la casualidad que ayer nos 
visitase un culto individuo de la ra-
za negra, á quien tenemos por amigo. 
Como era natural, la conversación 
que con él sostuvimos fué sobre el 
asnnto del día, el problema negro... 
—No hay tal problema, nos dijo 
nuestro amigo. Lo que hay es una 
simple combinación de la que son fac-
tores principales la ambición y el des-
pecho. ., Y de esto se ha querido apro-
vechar hábilmente el partido conserva-
dor. . 
Sorpresa nos causaron estas afirma-
ciones categóricas y hubimos de pedir 
explicaciones, que no tardó en darnos 
nuestro amigo: 
Helas aquí: 
"Todo el mundo sabe que Estenoz 
y Patricio de la Torre no quieren bien 
al partido liberal. 
El primero porque le desairaron en 
más de una ocasión, y el otro porque 
no lo llevaron al Ayuntamiento como 
era su deseo. 
Sabe también el público que Aguí-
rre, Barrete y Surín son eonservado-
res, mejor dicho, que militan en las fi-
las del partido conservador, del que no 
se han seperado aún. 
Y si estos son los principales ele-
mentos de eso que llaman movimiento 
racista, ¿no cabe pensar que obedez-
can á manejos del partido conserva-
dor? 
Además, que yo sepa, Patricio la 
Torre estuvo casado con una mujer 
blanca, lo que indica que no es ra-
cista. 
Los negros sabemos muy birm los 
perjuicios que nos causaría suscitar la 
cuestión de razas. No ignoramos cual 
es el porvenir definitivo de Cuba, ni 
ignoramos como los americanos tratan 
al negro en los Estados Unidos"... 
Estas declaraciones son muy graves; 
y nótase fácilmente que en su parte 
principal coinciden con las hechas por 
aquel negro robusto, fuerte, de ojos vi-
varachos, granizado de viruelas, á 
quien oimos hablar en la exposición del 
Cristo; no era, pues, voz aislada la da 
aquel santo varón: era voz casi común, 
y que demostraba ai mundo como se ha 
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rsn era' P000 más ó menos, la dife-
r¿ a ̂  había entre los dos caracte-
, ' pero, en definitiva, tan malo era 
e ip como el otro. 
tabí0*?^ el portugués José Mira no 
tran ^ado su objeto y carecía de la 
q̂uudad que había deseado tanto. 
5̂  ^ r J 1 ^ ' y aun Cuari'(i0 110 ejercitase 
^ sab̂ 1011 de mé<iic(>' su reputación 
- X) «ra casi gloriosa; su posición 
a¿fc fot:o.de la casa de Geldberg le 
Qna influencia considerable: en 
<¿il ' ataban á su alcance to-
• ^ 7 ?0Ces de la ambición, 
«¿r'» Gtira parte' velo impenetrable 
05*.f el, 0rígen de su fortuna; hallá-
• cubierto de toda sospecha, y aun 
gagto? remordimiento; ese casti-
V'r ios golPes de la humana justi-
Sin embargo, pesaba sobre su vida 
entera, y maceraba su corazón, un deli-
to; delito tal vez el más venial de to-
dos á los ojos del mundo. 
A'quoI asesino frío, duro, impasible, 
que había seguido con ojo avizor la 
agonía de sus víctimas, la tranquilida1 
de cuyas noches ningún sueño san-
griento venía á turbar, había una vez 
sola dado rienda suelta á sus pasiones 
corapri'midas con tesón: había deshon-
rado á una joven, casi una niña; y 
aquella joven, aquella niña, hecha mu-
jer, constithía para él el instrumento 
de la vengadora cólera de Dios. 
Amaba: bajo su helado aspecto ha-
bía un fuego ardiente, inextinguible. 
Una tiranía perenne le hacía encor-
varse como un esclavo; no sentía go-
ces ni penas que no pendiesen de aquel 
amor. Desde hacía largos años se ani-
quilaba en una ludia amarga y terri-
ble. Sentíase aborrecido; pero marcha-
ba en pos de los insultos: se le ordena-
ban cosas insensatas; pero obedecía. 
Su tirano no le daba tregua ni des-
canso. Aqudla fortuna que había ad-
quirido por medio del crimen, no era 
suya; y aun cuando su vida fuese se-
meijante á la de un anacoreta, saquea-
ba la caja común con más ahinco que 
el mismo Abol de Geldberg, joven pró-
digo y fastuoso. Sus manos no eran 
más que un canal: el oro arrebatado 
corría entre sus dedos á torrentes j y 
en premio á tantos sacrificios, escucha-
! ha una palabra amarga, recibía una 
sonrisa bunlona. 
Era un premio justo: la mujer que 
le castigaba así, era tal vez más perver-
sa que él todavía; pero obrando de tai 
modo, no hacía más que vengarse. 
Dicen que hay das clases de serpien-
tes venenosas: las unas se lanzan sobre 
cualquiera presa; las otras guardan 
su mordedura para el momento de la 
cólera. Regnauit pertenecía á la prime-
ra especie, y José Mira á la segunda. 
-Begnault mordía atolondradamente; 
hacía el dáño con prodigalidad. Mira 
se hubiera hedió inofensivo por falta 
de motivo para hacer daño; pero de-
trás de él se haJlaha aquella mujer, cu-
ya tiranía le excitaba, y el veneno tor-
naba á bañar sus dientes. Una vez 
puesto en el caso de hacer mal, mar-
chaba más lejos que Santiago Reg-
nault, porque sabía pensar y callar. 
El era la verdadera cabeza de la aso-
ciación. Reinhold, imprudente y osa-
do cuando no se trataba de arrostrar 
un peligro evidente, servía de brazo al 
doctor, 
Entonoes. eomo en otro tiempo, M. 
de Reinhold se ponía al frente; traba-
jaba con intrepidez, y cuando no bas-
taba la intriga, emprendía por su pro-
pia cuenta empresas comerciales y 
ejercitaba todos los recursos de su es-
píritu mezquino para combinar per- i 
canees y resultados extraordinarios. 
Pero estas rapiñas semi-legales sólo po-
dían interesarle á medias, y su osada 
naturaleza, colocada al frente de algu-
nos peligros, necesitaba un campo más 
vasto para ejercitarse en incalculables 
luchas. 
La máscara del doctor no era, ni con 
mucho, tan favorable como * la de su 
consocio; su lúgubre fisonomía recha-
zaba al primer aspecto. Aun cuando 
poseyese los hábitos de los hombres de 
mundo, y aun cuando la gravédad lle-
vada hasta el exceso sienta bien á los 
hombres do cierta posición, su aspecto 
inspiraba tan solo desconfianza. Poseía 
un semblante gladal; sus palabras 
eran enfáticas y penosas á un mismo 
tiempo; la mentira se ocultaba conti-
nuamente detrás de su gesto falso y 
bajo cada una de sus embozadas frases. 
Por lo que toca al joven M. de Geld-
berg, puédese decir que no poseía una 
gota de sangre acibarada sobre su co-
razón. Ignoraba el crimen que había 
enriquecido á su familia, y nada sabía 
de lo pasado: era un comerciante ave-
zado á las estratagemas corrientes, con 
ayuda de las cuales se destrozan entre 
sí los que viven del"tráfico. Educado 
por la usura, ignoraba que existiese 
otra virtud que la ganancia, y toda su 
moral estribaba en la aritmética. Te-
nía vacíes la cabeza y el corazón; po-
seía una excelente forma de letra para 
los registros, y dominaba la deuda de 
las cuatro reglas, perfecdonada por la 
costumbre. 
No suden ser fatuos todos los ele-
gantes ; pero cuando llegan á serlo, for-
man en su género una verdadera ma-
ravilla. Abel era eleigainte, y era fatuo. 
Se volVía loco por las bailarinas, ado-
raba los caballos, apostaba británica-
mente, y él mismo hacía con lápiz los 
patrones de sus chalecos. 
Las personas de su clase se vuelven 
algo en ciertas ocasiones, á despecho 
del axioma: Nada puede hacerse de la 
nada. 
Abel de Geldberg fué el primero que 
rom-pió el silendo. Maen/tras José Mira 
callaba prudentemente y M. de Rein-
hold buscaba lo que debía decir, colocó 
gallardamente d lente sobre su ojo' ne-
cio, y miró al intruso con mal gesto. 
—¿ Qué es lo que eso significa ?—di-
jo con el más desdeñoso acento que pu-
do encontrar.—i Qué es lo que ese hom-
bre podrá querer de nosotros ? 
—Este hombre quiere de vos lo que 
gustéis, monsieur Abel de Geldberg,— 
contestó el barón haciendo un segundo 
saludo, tan grave y cortés como el pri-
mero.—Hace mucho tiempo que este 
hombre conoce vuestra casa, y que de-
sea entrar con ella en relaciones mer-
cantiles. 
Abel miró al barón de pies á cabeza, 
y no percibió en él más que á un moce-
tón vestido con un traje lleno de polvo 
y calzado con botas sin lustrar. 
Encogióse de hombros y se volvió 
hacia sus consodos. 
El doctor miraba oblicuamente al ex-
tranjero, con la mayor atención; el 
rostro de M. de Reinhold traduda una 
sorpresa que parecía no tener rdadóu 
con la extrañeza que había causado la 
aparición brusca del- inesperado huéa-
ped, y estaba medio impregnado d« 
cierta dase de duda vagamente desper-
tada, i 
—Húbiérase dicho que recorría con 
rapidez el fondo de su memoria y que 
hada esfuerzos para aclarar recuerdos 
muy obscuros. 
—'¡Debe ser un loco!—dijo M, Abel 
dirigiéndose á los consodos. 
—Evidentemente— murmuró Rein-
hold, medio distraído. 
—Lo más sencillo es llamar para ha-
cerle poner en la calle. 
—Sin duda—volvió á decir aquéL ' 
Entonces se acercó con un movimien-
to rápido al doctor Mira, que se halla-
ba dos pasos detrás. 
—Creo haber visto ese rostro en al-
guna parte—murmuró. i 
—No ese rostro precisamente—con-
testó el portugués, cuyos ojos estaban 
entornados,—sino otro que, en efecto, 
se le parecía mucho. 
—Debe de hacer bastante tiempo. «J 
0'̂ , mucho I 







despabilado esa raza, tan abnegada 
tan noble, á quien algunos pretendía 
coger para escabel de sus glorias. 
El rumor, que se acentúa, adqui 
mayores visos de verosimilitud cuando 
se advierte que el diario conservador 
para el pueblo conservador no ha di 
esta boca es mía en son de franca p 
testa, á pesar de lo calamitoso, de 
grave que sería para el país el novísi-
mo partido.—Soltó muchas quisicosas 
contra la fracción zayista y contra 
miguelista; pero respetó á la negra; 
esa conducta en un periódico que 
pirra por sacar á relucir los trapillos 
de todos los contrarios, es chocante, 
chocana, incomprensible... 
Y aquí terminó el saínete... 
• « 
Copiamos hace días unos párrafos 
de L a Protesta, de Sagua; en ellos se 
censuraba la inacción atribuida á 
aquella Sanidad. 
En seguida recibimos una carta, en 
la que se nos decia: "Les sorprendie-
ron á ustedes... " Y con el fin de pro-
barlo, dimos á buscar y á releer los pe-
riódicos de Sagua, encontrando lo si-
guiente en E l Correo Español: 
"No entraremos en disquisiciones 
sobre lo que haya de cierto ó de exa-
gerado en el debatido asunto. No ne-
gamos ni afirmamos lo que "La Na-
ción" haya dicho contra la Sanidad. 
Podrá tener razón el colega; podrá no 
tenerla: lo ignoramos, por la senciHa 
razón de que no hemos querido averi-
guar nada. ¿Y sabe el colega por qué 
hemos adoptado esta actitud neutral? 
Porque en esta cuestión como en todas, 
la política es la principal arma que se 
esgrime." 
Y ya asomó el demonio las orejas: 
porque si un asunto de política el 
que quiere ventilarse, y no si la Sa-
nidad cumple con su obligación, no 
hemos dicho ni una jota. 
De lo que ocurre fuera de la Haba-
na, tenemos que juzgar por los perió-
dicos: y entre dos que alborotan y uno 
que no chista, con los que alborotan 
vamos: suele decirse .que cuando el río 
suena, agua lleva; y aquí el río pare-
cía como salido de madre. 
I>e todos modos, lo que nosotros po-
díamos en el comentairio aquel, era que 
se examinaran esas cosas... E l Correo 
Español no las desmiente, y por "mi-
rar" á n'adie llevan preso. 
«Qué no hay nada? Callarán los ti-
rios. ¿Qué lo hay? Gritarán los troya-
nos. En el primer caso, todos caHarán 
para mayor honra y gloria de los in-
justamente censurados, y en el segundo 
todos' gritarán, para satisfacción y re-
gocijo de los que gritaron antes... 
* 
* • 
Y L a Lucha dijo así: 
"Más de seiscientos agricultores de 
Sama, Río-iSeco y Muías, del término 
de Gibara, Kan dirigido una solicitud 
al señor Gobernador Provisional, enca-
'ndole un crédito que les ayude á 
nediar en parte, los grandes perjui-
cios que en aquella zona ha causado el 
último ciclón. 
Cultívase en aqueílos lugares, el gui-
neo, ese riquísimo fruto que en millo-
nes de raciimos se exporta á los Estados 
Tnidos, y que es la sola riqueza de 
aquel extremo oriental de nuestra isla, 
y á cuyo amlparo libran la subsistencia, 
millares de cubanos trabajadores, hom-
bres de campo, que buscan el sustento 
regando con el sudor de sus frentes 
que el sol quema, el agradecido suelo 
de la patria. 
El temporal que durante más de do-
ce horas, azotó con fortísimo viento del 
Oeste, el día 12 del presente mes, lâ  
zonas k que ñas referimos, ha llevado la 
ruina y la desesperación á incontables 
hogares, y el cuadro que presenta aquel 
l'-ia hermosa 
hiata de pe)* 
| ee una corona 
de fioria para 




M El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
b ien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
? K de largo. El Vigor 
i f a del Cabello del Dr. 
Ayer deberían 
•isarlo "todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia.1' 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r de l Cabe l lo 
de l D r . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Prroarado por el DR. J.C AY5LB y CIA., IjoweU, IUsa.. E. U. do •. 
paraíso de otros días, es tristísimo y 
desconsolador. 
Más de miltón y medio de matas, ya-
cen sobre la tierra; centenares de fa-
milias procuran salvar del desastre, 
algo de su perdida labor ¡ pero todo es 
vano, sus «sfuerzos piérdense ante la 
falta de recursos, y si no se acude á 
tiempo en auxilio de esos desdichados, 
nada beneficioso podrá lograrse des-
pués, y no solo este año. sino el pró-
ximo también, aquellos campos que 
fueron de bendición, serán el solar de 
la miseria." 
Nos adherimos á esa petición, según 
lo exigen la caridad y la justicia. 
L a Discusión es periódico de esos 
que tiran la piedra y esconden la ma-
no; de esos que dicen lo que les da 
gana, por el gusto de decirlo, sin to-
marse la molestia de probarlo ni de 
rectificar, cuando no es cierto. Tam-
bién eso es una táctica. 
o abemos, pues, de sobra que es inú-
til toda recomendación de prudencia y 
de... civismo: cuando ella dice una 
cosa, dicha queda, aunque la verdad 
proteste, Y si vamos á copiar lo que 
nos endilgó ayer, no es porque de ella 
esperemos una rectificación: es porque 
la esperamos de su público. 
Habla el colega del programa pre-
sentado por José Miguel como jefe del 
partido liberal; y después de prome-
ter analizarlo, en sus extremos y en u 
factura, exclama: 
"Pero no queremos dejar para luego, 
el lamentar el gravísimo defecto que á 
su lectura salta á la vista: es el de la 
sinceridad. 
Una de las declaraciones de esa Pla-
taforma dé la "coalición," es la de que 
no se debe hurgar en el pasado de na-
die ni sostener antagonismos por razón 
de opiniones lealmente sostenidas en 
situaciones históricas distintas de la 
actual, que necesita dél honrado con-
curso (Je todos. 
¿Qué juicio formar de la buena fe de 
un documento que eso dice así, solem-
nemente, cuando en la práctica obser-
vamos que los mismos que esa declara-
ción formulan y suscriben, son los que 
lanzan á los veteranos convulsivos de 
"la coalición" contra los antecedentes 
leales y honrosos del' ŝ ñor Montero, y 
los que arrojan á los "vóices" del Dia-
rio de l a Marina contra la blanca fi-
gura del general Menocal, delatando 
"su presunto anexionismo" y preten-. 
diendo retirarte la patente de buen cu-
bano?"' 
Hay, pues, Í7mnoeridad en lo que 
José Miguel nos asegura; pero en lo 
que nos asegura L a Disousión, hay to-
do esto: 
Primero: insinceridad; porque el 
programa á que alude lleva la firma ""e 
José Miguel; y de José Miguel no pue-
de L a THaamón decir que "lanzó á los 
veteranos convulsivos de la coalición 
contra los antecedtentes leales y honro-
sos del señor Montero," Por el contra-
rio, él fué quien no hace mucho publi-
có una carta en que decía: 
"Ni antes, ni ahora, estaré conforme 
con campañas políticas que tengan co-
mo base la injuria, la calumnia. Ni si-
quiera acepto las palabras gruesas. 
Entiendo que ese médio perjudica al 
que lo emplea. Pero preciso me es acla-
rar un punto, para ustedes y para todo 
el que quiera leer estas líneas: que mu-
cho de lo que se dice y escribe lleva mi 
desautorización, que conocen mis ami-
gas y todo el que me trata: pero no 
llega mi autoridad á subordinar á los 
que, con independencia y bajo su res-
ponsabilidad, hablan y escriben en cier-
tos términos." 
Segundo: iivsincxruiad; porque no 
fueron los "volees" del Diario de l a 
Marina quienes se lanzaron contra la 
blanca figura del general Menocal: 
fueron los de Los Novedades, de Nue-
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ACEDIAS — ERUCTOS 
DESPUES DE LAS COMtOAS 
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va York, como todo el mundo sabe, y 
fué después un americano en E l Triun-
fo. Lo que hizo el Diario Un solo fué 
recoger esas notas, á título de informa-
ción. 
Basta ya con lo apuntado, porque 
no es á nosotros á quienes corresponde 
replicar á ciertos particulares. Y con 
lo copiado basta para hacer ver que el 
programa del partido liberal debe ser 
bueno.,. 
Porque hasta L a Discusión lo reco-
noce. .. aunque de cierta manera,.. 
P e t i c i ó n f u n d a d a 
Ayer tarde nos visitó una numerosa 
comisión de vecinos de la Playa de 
Bacuramao, ¡manifestándenos que se 
les ha prohibido recoger frutos del 
Mmco, que se produce en las inmedia-
ciones de aquella playa, con el que 
lian venido hasta ahora atendiendo á 
las necesidades de sus familias, sin 
que nadie se lo impidiese ni opusiera 
derechos ni prerrogativas de ninguna 
especie. 
'Erátase, a'l parecer, de unos .caba-
'üeros que pretenden tener no sobe-
mos qué concesiones sobre los terre-
nos donde se produce el bicaco y no 
permiten que nedie más <iue ellos re-
coja dicho fruto, con el cual se (han 
venido sostenieaido desde ihace mu-
ellísimos años los lionrados y laborio-
sos vecinos de Bacuranao. 
Por si, como creemos, la queja que 
nos trasmiten los comisionados del ci-
tado pueblo costero, es una queja ra-
zonable y ífunda-da, la comunicamos, 
recomendándola con toda eficacia, á la 
Secretaría de Hacienda, para que pro-
veda en este asunto coniforme á las 
inspiraciones de 'la justicia. 
D U E L O " P E N D I E N T E 
Parece ser que con motivo de un 
suelto publicado en un periódico de 
esta capital, ha surgido una cuestión 
entre dos apreciables compañeros en 
la Prensa. Y se dice que ayer noche, 
el autor del artículo trató de agredir 
á su rival con un ''coco-macaco" y 
que el agredido, no teniendo encima 
armas con que repeler la agresión, 
hizo uso de un soberbio reloj suizo 
caballo de batalla de los que vende 
el conocido industrial Marcelino Mar-
tínez en la calle de la Muralla núme-
ro veintisiete, (altos) y gracias á tan 
económica y garantizada prenda pu-
do salir con bien del apuro. Por cier-
to que el reloj siguió andando como 
ai tal cosa. 
E L T I E M P O 
Observatorio NacionaJ 
Casa Blanca. 24 de Septiembre. 
Según cablegrama de la Dirección 
del Weather Buireau de "Washington, 
parece que hay una perturbación ci-
clánica al E. de las islas de barlovento 
(Antillas Menores) sobre el paralelo 
15°, con rumbo al W. 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 24 de 1908, 2 p. m. 
La perturbación ciclónica, que anun-
ciamos ayer, día 23, 10 a. m., y que 
procedente del Atlántico estaba acer-
cándose á las islas de barlovento, se 
hallaba á las ocho de esta mañana po-
co menos distante de dichas islas: ac-
tualmente, 2 p. m., no ha entrado to-
davía en el mar Caribe. Nada cq con-
creto podemos asegurar con sólido fun-
damento sobre el carácter de esta tor-
menta giratoria. 
Viene bien con nuestro pronóstico de 
ayer, lo que nos comunica el Weather 
Bureau de Washington esta tarde: 
"Perturbación ciclónica al E. de las 
islas de barlovento hacia los lo gra-
dos de latitud, con rumbo hacia el W. 
Carriot." 
Las últimas noticias, que acabamos 
de recibir. 5.15 p. m., confirman cuan-
to se acaba de exponer. 
L . Gangoiti, S. J. 
De! A t e de !a "Govadonga" 
Los señores Gobernador Provisional 
y Alcalde Municipal escribieron los 
siguientes pensami<?<ntos en el Album 
de la Covadonga, cuando asistieron á 
la fiesta religiosa celebrada para ben-
decir é inaugurar los pabellones San-
ees Conde, Benito Celorio y José Gar-
cía: 
"Socorrer á nuestros semejantes es 
un deber que tenemos que cumplir en 
este mundo, y yo no sé de ningún ejem-
plo más hermoso que el que ofrecen en 
la Habana, socorriendo á sus hermanos 
desvalidos, las Sociedades Españolas 
entre las cuales figura de un modo pro-
minente el Centro Asturiano, con el 
sostenimiento de su quinta "Covadon-
ga-
(P.) Charles E . Magoon, 
Gobernador Provisional de Cuba. 
Septiembre, 1908. 
"El Centro Asturiano es una insti-
tución que hace gran bien á este país, 
y su magnífico Sanatorio, haría honor 
á cualquier país, aún tratándose de las 
que en esta materia han llegado á lo 
más alto. 
(F.) Jvlio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Septiembre, 1908." 
PARA. Cl'RAK RESFRIAWO El» TTS DIA twme líAXATIVO BROMO-QUTNTNA. El boticario devolverá el dinero si no le cu-ra. L A ürma de E. W. Grore se halla en cada caJlta. 
V a r i a s i d e a s 
Habana, Septiembre 22 de 1908. 
Carta abierta al señor Alcalde de 
la Ciudad. 
Señor: 
En estos momentos, en que vuelve 
á ser de actualidad el proyecto de 
crear festejos invernales con el fin de 
atraer turistas á esta Ciudad, el que 
suscribe, guiado solamente por al de-
seo de contribuir en alguna forma al 
desarrollo de cualquier idea que con-
tribuya al engrandeciimento y bienes-
tar del país, y teniendo en cuenta el 
espíritu progresista que anima á us-
ted en sus actos oficiales, se permi-
te por la presente hacerle las siguien-
tes indicaciones por si cree dignas de 
tomarlas en consideración, en relación 
con el asunto de crear atractivos para 
el tourista. En primer lugar, los fes-
tejos invernales, por su naturaleza y 
forma ó más Ijien por falta material 
de elementos adecuados al objeto, no 
constituyen atractivos para el turista, 
por representar, en algunos casos, es-
cenas puramente locales, sin ningún 
interés artístico ni histórico, siendo 
en cambio muichas veces un estorbo 
por la interrupción ded tráfico y otras 
molestias adherentes á los mismos, y 
en otros casos, como la instalación de 
barracas para exhibición de carreras 
de conejos, tios vivos f otros espec-
táculos de esa naturaleza, resultan 
churriguerescos y dan pobre idea de 
nuestra cultura y gusto artístico, y 
que aunque fuesen presentados en for-
ma más atractiva, tampoco resultaría 
un aliciente para el extranjero, pues 
en cualquier población del exterior y 
con especialidad en los Estados Uni-
dos, cuyos viajantes son dos que se de-
sean atraer, se encuentran tales exhi-
biciones á granel, presentadas en for-
ma más atrayente y artística. No es, 
pues, en concepto del exponente, la 
creación de tales festejos la forma más 
apropiada para atraer turistas en ei 
invierno. Cuba en sí tiene atractivos 
suficientes para hacer agradable su es-
tancia al extranjero. Su clima tem-
plado y suave en el invierno es el ma-
yor atractivo que presenta al turista, 
que en esa época desea sustraerse á 
los rigores del clima en su país. Te-
niendo la base principal, el clima, so-
lo resta hacer agradable y simpática 
la población, bajo el punto de vista 
artístico, -lo cual podría lograrse has-
ta cierto punto en la forma siguiente: 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
es retenido y asimilado no soiamente por el estó-
mago más tierno sino también por el más delicado, 
aún cuando todo otro alimento es rechazado. 
" En mi carácter de ir. Granum y siempre cou pie placer pera mí. Durante 
es recetado con frecuencia el Imperial eua antisfaccióu de parte de mis clientes v con muchos años he venido observando los efectos ranum en las conTaleccncias de enfermedades, tanto entre los nitíos como entre los adultos. Con frecuencia resultó ser el único alimento que el estómago podía soportar cuando el paciente «e halaba en condición crítica con poca probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE LA MEDICINA. Bn fin, en cualquiera enfermedad es de primera im-portancia sostener y conservar las fuerzas y la vitalidsd, y no tengo cono-cimiento de ninguna substancia que llene estos requisitos tan bien como el Imperial Granum." (firmada) Dr. W. A. Hubbard, 76 West Cedar St, Boston, Mass. Kl Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partea del mundo. " La perfección del arte de litografía." En estos tSrminos se expresa un cliente entnsiasmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madona y Xifio que obsequiamos á loe consumidores del Imperial Granum. 
Joha Carie éc Sons. Depositarios. 153 Water St.. New York, E. U. de A. 
» 
Pídanse planos y presupuvstos de nosotros antes de comprar cualquier 
t lase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con mucíios años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B. STEVENS & Oo. OFICIOS 19, HABANAc 
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E C O N O M I A E N O B R A S D E CONCRETO 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la íuerza del oonoreto y rebaja el costo total de la obr?. 
Pídase ent:>I»»',-1 en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Kuestro ingeniero Consultor dar¿ inlórmes sobre todo proyecto, gratis. 
C. I' Stcvcn» & Ce, Ottoios lííc HABANA. 
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Crear una Comisión de Ornaito com-
puesta de Regidoiea del Ayuntamien-
to, de reconocido buen gusto, para es-
tudiar la manera y llevar á la práo-
tica el embellecimiento de la Ciudad, 
creando disposiciones adecuadas al 
efecto, i Por qué no formar de la Ciu-
dad de la Ha'baua y poblaciones limí-
trofes, un Distrito Federal, indepen-
diente del resto de la Provincia, al 
igual de Washington. Méjico y otras 
Capitales de Nación? Mientras este 
plan no pudiese llevarse á la prácti-
ca, íno podrían crearse leyes especia-
les tendentes á extirpar los iiuramé-
rabies lunares que se presentan á la 
vista del que por primera vez pone su 
planta en esta tierra, causándole una 
desagrada-ble impresión y una opinión 
bastante pobre de nuestra cultura y 
adelanto? i Por qué no se obliga á los 
propietarios de casas á pintar las fa-
chadas cada cierto tiempo y cuantas 
veces sea necesario para su buen as-
pecto en'beneficio del ornato? No per-
mitir construcciones dentro del radio 
de la Ciudad, de madera y teja, y pro-
curar que en los casos en que sean 
necesarias reparaciones en las ya exis-
tentes, que no se permita 'hacerlas nue-
vamente de madera. Ordenar la de-
molición de barracas de madera en 
estado ruinoso que existen en el co-
razón de la Ciudad, y que son una 
amenaza pública, no solo bajo el pun-
to de vista de probables derrumba-
mientos sino también por incendio. 
Véanse estas construcciones por las 
calles de Zulueta y Monserrate, cer-
canas al Malecón, San Lázaro y otros 
lugares adyacentes. La reconstruc-
ción de balcones en estado ruinoso y 
que constituyen un peligro para el 
transeúnte, existentes en la parte co-
mercial de la Ciudad y otros lugares. 
Formar una buena nomenclatura de 
la Ciudad, muy deficiente actualmen-
te, fijando en todas las esquinas el 
nombre de la calle, en placas esmal-
tadas de azul y blanco, haciendo vi-
sible el nom/bre tanto de noche como 
de día. lo cual es imposible ahora en 
los pocos lugares donde hay los nom-
bres. Prohibir la exhibición de anun-
cios y carteles en el cuerpo de los edi-
ficios ubicados en el r.idio de la Ciu-
dad. Prohibir la exhibición de rótu-
los en los establecimientos comercia-
les que por su forma ó redacción des-
digan de la cultura de nuestro puebla. 
Fomentar el embellecimiento de nues-
tros paseos públicos y parques, crean-
do jardines artísticos y bonitos, con 
la profusión de arbustos y flores que 
existen en el país, y no en la forma 
presente en que parecen otros tantos 
potreros. Véanse las explanadas fren-
te .á la Secretaría de Estado, costado 
Norte de la Cárcel, El Prado, en toda 
su extensión, (compárese la diferen-
cia entre el tramo frente al Centro 
de Dependientes y el resto del paseo) 
Parque Central, Campo de Marte y 
en lo general todos los parques y pa-
seos de la Ciudad. 
Fomentar un bello paseo que forme 
un -circuito recorriendo desde la Pun-
ta, por el Malecón, Vedado, Cemen-
terio, Carlos III. hasta llegar á Pra-
do, para carruajes, automóviles, etc. 
Supresión de los postes telegráficos, 
telefónicos ó para luz eléctrica que 
existen incrustados en las aceras y en 
todos los paseos y lugares públicos, 
que además de ser un estorbo para 
el tránsito público, pues en muchos 
lugares el viandante tiene que bajarse 
de la acera por encontrar uno de esos 
postfes en el camino, con el peligro de 
ser arrollado por algún carro eléctri-
co ó cualquier otro vehículo, además 
del peligro que el mismo poste ofre-
ce en sí para los ancianos y otras per-
sonas que distraídamente tropiezan 
con ellos á cada momento resultan un 
adefesio por su feo y abigarrado as-
pecto. Ahora que se inician los tra-
bajos de pavimentación de la Ciu-
dad es una oportunidad propicia pa-
ra implantar mejoras en ese sentido, 
obligando á las empresas respectivas 
á tender sus cables bajo tierra, como 
resulta en todas las Ciudades impor-
tantes del mundo, excepción de é«!t 
Cambiar el sistema de recogido ^ 
basuras en cualquier forma más a 
piada á la higiene y decencia pubfr* 
No formará muy buena opinión1? 
nuestra Ciudad el turista que al ̂  ' 
rarse á su casa después de las Ú ' ^ Z A 
la noche, tiene que aspirar las eman ^ 
ciones pestilentes que se desprenH 
de los cajones y otros envases de h i 
suras que encontrará á la puerta <? 
cada casa, amén de los tropezones anl 
con motivo de la obscuridad, en alcí,*! 
nos lugares tenga con tales vasijas 
los sustos consiguientes á los niovf 
mientos de perros y gatos ealle^pí 
que hacen festín nocturno con taW 
inmundicias. ^ 
Establecer una tarifa razonable n*j 
ra carruajes obligando á los condn 
tores á fijarla en mrlugar visible d 
sus carruajes y poniendo coto á 10! 
abusos que constantemente compten 
con el público, y especialmente con lo« 
forasteros y señoras el gremio d̂  pa. 
choros. 
El dinero que se piensa invertir en 
los festejos invernales sin llenar e], ob-
jeto á que se les destina, además ña 
alguna apropiación que podría conse. 
guirse del Supremo Gobierno para el 
fin indicado, sería suficiente en el cur-
so de pocos años para formar de k 
Habana una Ciudad ideal, atractiva 
para el extranjero y un legítimo orgu. 




Por decoro de nuestro idioma 
Algu nos periódicos han hecho no-
tar con el natural disgusto, que en 
el reciente Congreso geográfico de Gi-
nebra entre las lenguas oficiales no fi. 
guraba el idioma español, siendo así 
que en el precedente celebrado en 
Washington, nuestra lengua figuraba 
con tal carácter. 
No ha sido olvido de los organizado, 
res del Congreso de Ginebra, toda vez 
que disgustados por esa preterición los 
representantes de España en dicha 
asamblea y los de las Repúblicas de 
la América latina, presentaron una 
proposición solicitando que el espa-
ñol sea declarado idioma oficial para 
el próximo Congreso que se celebre, 
cuya proposición no ha llegado á dis-
cutirse por oponerse á ello, tenazmen-
te, el presidente del indicado Congre-
so. 
En asuntos de esta naturaleza huel-
gan los comentarios. La ruin envidia 
de que en las tres quintas partes del 
i contienente americano se hable el idio-
I ma de Cervantes salta á la vista y 
después de conocido el hecho no cabe 
otra cosa que enviar al presidente dei 
indicado Congreso de Ginebra las más 
expresivas gracias no solo por su aten-
ción, sino quer también, por lo mu-
cho que le preocupan España á las Re-
públicas americanas de origen latino. 
El Brasil y la Argentina.—Recelos y 
suspicacias. 
A juzgar por las noticias que han 
llegado del Brasil y La Argentina en 
los últimos días, las repetidas protes-
tas de paz y buena voluntad que 
han escapado de los labios de los go-
bierno de las dos naciones, no se com-
paginan satisfactoriamente con lo que 
pudieran llamarse sus preparativos bé-
licos. 
Tan pronto como el gobierno argen-
tino hubo de convencerse que las po-
derosas construcciones navales que, 
por cuenta del Brasil, se llevan á ca-
bo en los astilleros de Inglaterra, en 
70* de estar destinadas á aumentar 
las fuerzas marítimas de alguna de 
las grandes potencias, como en meses 
pasados se dijo, van á estar al servi-
cio exclusivo de la República portu-
'guesa de Sur América, se apresuró á 
dictar las medidas que juzgó oportu-
nas para hacerse dueño, á su turno, de 
Fundada 1752. 
Cuando Q u i e r a J d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r c É l í 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónica 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangra 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque «:1 ¿rab»do á los ojos y verá Vd. laplldora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento. VabM«s, SomBofedci», Leôna Sucia, Aliento Fétido, | Dolor de Estomaso. Indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado. Ictericia, y ¡os des-' arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. DE VESTA EN LAS BOTICAS DEL KTTHDO ENTERO. / 6 40 Pildoras en Caja. ¿VS Cfozris¿¿e¿* 
Fundada 1847. •» M. ^ M • 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ f l C O C i C 
*tf$$te*ts¿te¿&> Remedio universal para dolores. • 
<U^^£2t/9t^Uf/l^ Donde ouiera oue se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
El ideal t ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las p e r o ' 
DAS SEMINALES. DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA." , 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar comploto éxito. 
_DEP0SITQ^ Farmacias de Sarrá jr Jolmson 
v en todas las boticas acreditadas de la IsU^. 
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D I A U I O D E L A M A R I N A — S d i c i ó s rl^ la mafiana—Soptiembrc 2o d? 100« n 
L o máquinas de gue 
83 palabra, quiere d 
í118 bliffado á echarse á cues-
reí^0 0 jeinasiado fuerte y aca-
que sarg» 
or á 
. conoce c u á l e s 
áX- qUf-/^tpnciones del Bras i l 
se sepa 
^ las in íen 
K e r s e á afrontar los gastos 
nda la constniccion y s ^ 
de la iornn 
dable escuadra, 
tiene enemigo que 
^ ' h a v ^ a ^ r s p e c t i v a de compii-
^ t e r i i a r i o n a l a i ^ m a qup ponga 
el forzoso compromiRo ( 
en v* -— 
r con medios de defensa. S u si-
•m geográfica, la e x t e n s i ó n de su 
orio y I» superioridad en pI nú-
¿e su población, comparaba '«on 
j^s tiernas naciones de S u r Ame-
Jas cuales por lo d c n á s , no 
, nunca mayores nexos, le 
m cierta pos ic ión de independen-
la ponen á cubierto de arnena-
Hoy llegan los rieles á Medina, y de 
d-ecir que , aquí á un añn la Meca es tará en comu-
«w» á cues- I n ieac ión directa con la capital del Im-
perio turco, y, por tanto, con el cora-
zón de Europa . 
L a l ínea corre paralela al Mar Rojo, 
alcanzando una 'longitud de 1,800 k i ló -
metros, á t r a v é s de un verdadero caos 
de m o n t a ñ a s y desiertos. E n el tra-
zado existen alturas de 1.200 metros 
sobre el nivel dfl mar, sumando las 
pendientes, acumuladas, un total de 
S.000 metros: la e l e v a c i ó n del Hima-
laya. 
De la importancia po l í t i ca que ha 
de tener el ferrocarril de que nos ocu-
pamos, puede tenerse idea sabiendo 
que, merced á él. p o d r á poner T u r q u í a 
á las puertas de Egipto,, en brev í s imo 
tiempo, medio m i l l ó n de soldados. 
E l coste de la l ínea es tá calculado 
en 80 millones de francos; suma reu-
nida, casi en su totalidad, por los ere 
yentes mahometanos. 
liv:n*una de esas n a c i o n é s aspira a 
hAY su territorio a expená{«s del 
enS - nroue de ello no tiene necesi-
¿ ni en tal cosa se preocupa. L a s 
/íiferencias que se suscitan entre ellas, 
1 definen, por regla general y de raa-
,ra aaíisfaetoria, en consejo de fami-
¡:i gj a«í puede decirse, y cada -ina 
.e contenía con que la dejen entrega-
rS ',: las atenciones de su propia casa, 
ido el uso que mejor le parece 
*• I. s derechos de su fuero interno, 
otra parte el comercio del B r a -
es tan enteramente considerable 
sirva de disculpa justif icada a tan 
Por 
EilflO 
dfependiosos medios de defensa. E s aho-
ra cuando principia á desarrol la íse , y 
ínDqUe es verdad que dicho desarro-
jlo se va efeetnando con rapidez en 
tóízjntes por todo concepto h a l a g ü o -
fos. no lo es menos que aun t a r d a r á n 
¿ ¿ n o s ¡¡ños antes de que su iniluen-
oia sr-a decisiva en los grandes merca-
dos del fA-terior. 
Algún secreto designio debe tener, 
ílffún fin de orden complejo debe que-
rer perseguir: alguna aventurada em-
riresa le llama la a tenc ión . ¿ A s p i r a r á 
j] absoluto dominio de las comarcas 
de La Plata? i P r e t e n d e r á entrar por 
d camino del imperialismo y conver-
tirse en poder conquistador? ¿ J u z g a -
"lá que la aparente debilidad de los 
otros países le ofrece fác i l bocado á 
gns apetitos expansionistas? ¿Le teme 
í la rivalidad comercial de la Argen-
tina y juzga necesario hacer un esfuer-
io para imponerse sobre esta flore-
ciente nación? 
Son esas las preguntas que se ha-
cen quienes siguen con a tenc ión el 
curso de los acontecimentos; y quizás 
no sería aventurado pensar que el go-
bierno de Buenos Aires ha alcanzado 
í Jeer en el fondo del porvenir las sor-
presas que el mismo porvenir le pre-
para y no quiere permitir que la hora 
cocflictiva lo sorprenda desprevenido. 
E l teatro de l a v ida .—Ejemplo in-
moral. 
S E S Í O X l í i m C Í P A L 
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Crédi to aprobado.—Parque para jugar 
los n i ñ o s . — E l nuevo Ayuntamiento. 
— E x p o s i c i ó n . — L a s Casas de Soco-
rro .—Los carretones de dos rue-
d a s . — P r o t e s t a . — I n d e m n i z a c i ó n . 
ti ferrocarril de la Arabia, 
tantinopla á la Meca. 
-De Oons-
E l día 1 del corriente d e b í a ser 
inaugurado uno de los trozos TDamas-
Éo-Hedina) de la l ínea turco-aráb ica , 
que ha de unir Constantinnpla con la 
Meca, la ciudad sagrada de los ma-
hometanos, y donde, como es sabido, 
está el sepulcro del Profeta. 
Es este ferrocarril una de las obras 
de ingeniaría más grandes acometidas 
pnr el ingenio del hombro, y que. por 
las dificultades de todo orden ven-
cidas para construirle, bien puede 
equipararse al Transiberiano. a l 
Transandino, al del Cairo á YA Cabo y 
é otras líneas colosales, tendidas ya ó 
en período de acabamiento. 
Hasta ahora el ferrocarri l turco-
arábico se detenía , por su parte sep-
tentrional, en Konia , volviendo á rea-
r.unarsc la l ínea en Hamab, para ter-
minar en Damasco. 
Los peregrinos y las caravanas co-
«nércialés tenían luego que real izar 
nn viaje penos ís imo á t r a v é s de los 
desiertos de la Arab ia Fe l i z para tocar 
p» las ciudades de Jerusa'lén, K e l a a , 
Medina y la Meca. 
E l cap i tán de Koepenic^ no f u é ca-
p i tán más que unas cuantas horas pe-
ro ganó en ellas m á s fama que muahos 
capitanes encanecidos en el servicio 
Ganóla no por 'hazañas de guerrero 
sino de picaro. E l cap i tán de Kcepe 
nick no se h a b í a tomado la molestia 
de cursar en ninguna academia mili-
tar. E r a , sencillamente, cuando su 
nombre gozó una hora de celebridad, 
un zaptero emprendedor. U n d í a se 
s int ió con dotes de mando. Se puso 
un uniforme de cap i tán prusiano f u é 
á un cuartel y requir ió un piquete, 
con el cual se p r e s e n t ó en la Casa 
Ayuntamiento de Koepenick. Puso 
centinelas en las puertas, hizo com-
parecer al burgomaestre y le p r e s e n t ó 
una orden, disponiendo la d e t e n c i ó n 
del propio burgomaestre y del teso-
rero, y el secuestro de los fondos mu-
nicipales. Enseguida, muy 'tieso y 
muy grave, se hizo a c o m p a ñ a r por el 
tesorero á la caja de caudales, se in-
cautó de 50,000 marcos que all í ha 
b í a ; dejó á los detenidos en poder Je 
los soldados, t o m ó el tren y renun-
ció á la carrera mil itar. 
Es te robo á mano armada, digno de 
un Cartouehe ó un Candelas, y efec-
tuado con el auxilio de la fuerza pú-
blica, para que la broma fuese más pe-
sada, recorrió toda la prensa de E u -
ropa, é hizo reir en todas partes. Se 
vió en aquella e jecuc ión de un A y u n -
tamiento, manumilitari , efectuada por 
un ladrón audaz, una caricatura del 
espír i tu mil i tar á la prusiana. Na-
turalmente, á los alemanes les hizo el 
lance m u c h í s i m a menos gracia. Se 
buscó con e m p e ñ o al supuesto capi-
tán, cuyo nombre es Wi lhe lm V o í g t , 
se le c a p t u r ó á los diez d í a s de efec-
tuada su hazaña , y el tribunal compe-
tente le condenó á cuatro años de pri-
s ión. Pero y a el cap i tán de Koepenick 
era famoso en Alemania y conocido 
donde quiera que se leen per iód icos . 
Ahora acaba de ser indultado, s in 
haber cumplido la mitad de su con-
dena. A l sal ir á la calle se encuen-
tra con una pos ic ión hecha. L a admi-
ración de sus conciudadanos s i g u i ó á 
Voigt. á la cárce l ; todos los aficionados 
á la literatura policiaca, todos los ad-
miradores de Raffies y SQierlock Hol-
mes. vieron en él un personaje nacio-
nal de este género , "Made in Germa-
n y . " digno de competir con los héroes 
ingleses de Connan Doyles, y l l eván-
doles adem'ás la ventaja de ser de car-
ne y hueso, absolutamente h i s tór ico , 
digno de la tierra de Monsem y de 
Niebuhr. L a celda de Coigt se l l enó 
de flores, de cartas femeniles, de ob-
sequios. U n a señora le l e g ó 125,000 
marcos, otra le s e ñ a l ó una renta vita-
licia, y el e x c a p i t á n , que no es nin-
g ú n pollo, pues raya en los sesenta, 
se va á casar ahora con la elegida de 
su corazón. Rico y famoso, será, an-
dando el tiempo, uno de los sostenes 
de la sociedad en su aldea natal , y 
quién sabe si l l egará en ella á burgo-
maestre y s i se l l evará por segunda 
' vez los fondos municipales. 
R E I N A 2 1 
V i ñ a 
T E L E F O N O 1 3 0 0 
Pres id ió el Marqués de Esteban. 
Se aprobó un acta atrasada. 
E l Secretario de Hacienda ha apro-
bado el créd i to de mil pesos votado 
por el Ayuntamiento para los gastos 
que origine el viaje á los Estados Uni -
dos del concejal don Antonio Bosoh, 
que lleva la representac ión del Muni-
cipio habanero á la E x p o s i c i ó n I n -
dustj-ial que se i n a u g u r a r á eíl d ía 1 de 
Octubre p r ó x i m o en Nueva Orleans. 
Se dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del Suipervisor de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , concediendo el terre-
no de las antiguas murallas compren-
dido entre las calles de Zulueta, San 
José , Monserrate y Teniente Rey , pa-
r a l a cons trucc ión de un parque des-
tinado para juegos propios de l a ni-
ñez, con l a ú n i c a c o n d i c i ó n de que se 
cerque de alambre pse soflar. 
E J Cabildo se dió por enterado de 
esa comunicac ión , acordando, a d e m á s , 
pedirle al Arquitecto Munic ipal que 
formule cuanto antes el presupuesto 
para la cons trucc ión del parque y de' 
la cerca de alambre recomendada. 
E l s e ñ o r Bérriz,- propuso que como 
un acto de deferencia y cor tes ía para 
el nuevo Ayuntamiento, todos los ac-.' 
tuales concejales concurran e l d ía 1 de 
Octúbre p r ó x i m o a l solemne. acto de 
la toma de poses ión de los nuevos edi-
les y á la i n a u g u r a c i ó n del r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o municipail; que l a Banda 
Municipal amenice ese acto oficial y 
que los concejales salientes obsequien 
á los entrantes con un " i u n o h " en el 
Ayuntamiento d e s p u é s de l a toma de 
poses ión . 
Dicha propos ic ión f u é aprobada por 
unanimidad. 
E l doctor Porto l a m e n t ó amarga-
mente que los concejailes no hubieran 
concurrido á la ses ión en n ú m e r o su-
ficiente para revindicar al concejal 
señor Láva le , dedlarando cesante al 
señor don Francisco Carballo, Inspec-
tor de Arbitrios, que le a g r e d i ó d ías 
tiasados en al Ayuntaani^ntr». 
Se aprobó la e x p o s i c i ó n que el 
Ayuntamiento piensa dirigir al Go-
bernador Provisional, d á n d o l e las gra-
cias por el enaltecedor juic io que le 
ha merecido l a conducta del pueblo 
cubano durante las ú l t i m a s elecciones 
que oficialmente ha calificado de 
"ellecciones modelo." 
E l doctor Porto propuso se acorda-
r a instruir un expediente en averigua-
ción de las deficiencias que se vieruMi 
notando en las Casas de socorros, á pe-
sar de las enormes sumas que el A y u n -
tamiento gasta en la conservación de 
las mismas. 
Motiva mi propos ic ión—dijo el doc-
tor (Porto—dos casos que han ocurrido 
recientemente, y que han puesto de re-
lieve lo mal atendidas que es tán esas 
Ca^as de socorros, no por culpa n i ne-
gligencia, bien es verdad, del personal 
facultativo. 
Esos casos son los siguientes: 
E l miércoles f u é conducido á la Casa 
de socorros de la primera demarcación 
el doctor Bu'higas, á quien una explo-
sión había destrozado un brazo. 
L a amputación del brazo era nece-
saria practicarla enseguida, porque 
peligraba la vida del enfermo; pero no 
había cloroformo ni instrumentos de 
cirujía en la Casa de socorros y el fa-
cultativo de guardia se v ió obligado, 
por perentoria necesidad, á mandar á 
buscar á escape, á su domicilio, los ins-
trumentes de su propiedad particular 
y á realizar la operación sin anestési-
cos. 
E l otro caso es el de que un médico 
de otra Casa de socorros tuvo días pa-
sados que despojarse de su bata para 
cubrir á un enfermo, porque en l a Ca-
sa de socorros no había sábanas y era 
urgente su traslación a l hospital. 
E l Cabildo aprobó la proposic ión del 
mencionado, doctor. 
Por estar en vigor las tarifas, se 
acordó desestimar una instancia del 
d u e ñ o de los carretones de dos ruedas 
solicitando rebaja de la contribución. 
También se acordó dividir por se-
mestres el pago de la contr ibución fi 
jada á los carretones de dos ruedas 
para que los dueños de esos vehículos 
no sufran perjuicios con motivo del 
éorteo de amortización de carretones, 
que se hará en Diciembre. 
E l doctor Porto hizo constar en ac-
ta su protesta contra el procedimiento 
desusado empleado para la aprobación 
del presupuesto municipal del corrien-
te ejercicio. 
Se acordó indemnizar al Ledo. Be-
nito Celorio en la cantidad de 11,871 
pesas 75 centavos, por un terreno de 
su propiedad situado frente á las ca-
sas 6 y 8 de la calle de N<iptuno, que 
adquiere el Ayuntamiento para ven-
dérselo al propietario de dichas casas. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se lavantó l a se-
s ión. 
E r a n las 6 de la tarde. 
El Centro Vasco-Navarro 
E n virtud de acuerdo tomado por 
la Comisión Gestora para la constitu-
ción del Centro Vasco-Navarro, en 
Junta celebrada el doce del actual, se 
ha convocado á todos los que han pres-
tado su adhes ión á la idea, para que 
concurran á la Asamblea constituyen-
te que se ha de celebrar el próx imo do-
mingo 27 á la una p. m, en el F r o n -
tón Ja i -Ala i . 
Dada la importancia de esta Asam-
blea, y teniendo en cuenta que en ella 
se ha de aprobar el Reglamento y ele-
gir la Junta Directiva que ha de regir 
los destinos del Centro, no dudamos 
que todos los vascongados coadyuvarán 
á dar á este acto la solemnidad y bri-
llantez que requiere la real izac ión de 
tan magna idea. 
La sanidad en los cafés 
E n las visitas nocturnas que diaria-
mente giran á estos establecimientos los 
delegados de l a Jefatura local de Sa-
nidad, suelen omitirse requisitos y for-
malidades que, á más de coartar á sus 
dueños el derecho de queja que corres-
ponde á todo ciudadano, dan motivo á 
que éstos su í ran y soporten perjuicios 
considerables, puesto que de las mul-
tas que les son impuestas solo tienen co-
nocimiento cuando reciben la notifica-
ción con el plazo de tres d í a s para ha-
cerla efectiva. 
Siempre he opinado en el sentido de 
que los deberes y obligaciones del De-
partamento del Ramo, son de extraor-
dinaria y capital importancia y que la 
constante vigilancia que mantienen sus 
empleados en bien de la salud pública, 
tiene acabada y cumplida just i f icac ión , 
porque solo así pueden verse realiza /os 
los elevados fines que persigue tan alto 
organismo; pero estimo también que en 
la mayor ía de los casos, algunos de sus 
funcionarios proceden de manera in-
considerada al practicar visitas de ins-
pección en determinados cafés, no 
dando á conocer á sus propietarios el 
informe que después suscriben en su 
contra. 
E l aviso k las infractores de 
quedair incursos en multa ó requeridos 
para que hagan tal ó cual cosa, me-
diante la f irma que á los mismos debe 
exigírseles . es una func ión precisa y 
necesaria porque á más de representar 
un principio de lógica legal, se obtiene 
un elemento de prueba irrebatible y 
bastante para justificar la imposición 
de las penas. 
" A l actor—que en este caso es la 
Sanidad—^corresponde siempre probar 
el hecho que el acusado niegue, el cual 
t endrá que ser absuelto. si aquél—la 
Sanidad—no prueba lo negado/' 
E2fl pues, una regla general de dere-
cho, que el que afirma una cosa es el 
que l ia de pirobarla y no el que la nie-
ga, sencillamente porque la negac ión 
no puede probarse por su naturaleza á 
no ser que contenga af irmación. 
P a r a el Jefe local de Sanidad, no 
pueden pasar inadvertidas estas obser-
vaciones, tratándose de un funcionario 
tan activo como inteligente y amigo de 
inspirar sus actos en preceptos de mo-
ralidad y justicia. 
L a s conjeturas, sospechas ó presun-
ciones no son indicios que conduzcan á 
la verdad de una buena invest igación 
ni pueden garantizar la procedencia de 
las correcciones impuestas. 
M. Gómez. 
P O R L A S O M N i S 
PAUAGIO 
E l Coronel B l a c k 
A l medio día de ayer v i s i tó al s eñor 
Gobernador Provisional, el Supervi-
sor del Departamento de Obras P ú -
blicas, Coronel Black , quien á su sa-
lida de Pallaeio, nos m a n i f e s t ó el pro-
pós i to que le anima de conseguir de 
Mr. Magoon los créd i tos necesarios 
para construir parques en distintos 
puntos de esta ciudad, para recreo de 
los n iños , á cuyo efecto ins ta lará en 
ellos, los aiparatos necesarios p a r a 
gimnasia y otras diversiones. 
Dicho Supervisor estudia asimismo 
la manera de introducir mejoras en el 
edificio ocupado por la Aduana . 
^ B G R B T A R I A DB 
IINSTRUGGION P U B L I G ^ 
Tribunal de E x á m e n e s 
Don Francisco del Río , don F r a n 
cisco Etchegoyen, don H o n o r é T . L a i 
né , "W. Dunock y don Herminio V a l 
divieso, han sido designados para for 
mar el Tr ibunal que ha de entender 
en la p r o v i s i ó n de l a C á t e d r a de A u -
xi l iar Jefe de los trabajos a n a t ó m i c o s 
de l a Escue la de Medicina y Vete 
r inaria de la Universidad de la H a 
baña. 
Confirmadlo en su puesto 
Don Enr ique Jardines, ha sido con 
firmado en su puesto de Superinten 
dente de Escuelas de Santiago de C u 
ba. 
S A N I D A D 
Producto proihibido 
Por la Jefatura Local de Sanidad d 
la Habana se han dado órdenes á los 
Inspectores médicos para que prohiban 
la venta de un producto titulado man 
toquilla marca " T i t o Ruenes", y l a 
que, s e g ú n anál is is practicado por el 
Laboratorio de la Junta Nacional de 
Sanidad, no se ajusta á lo proscripto 
en las Ordenanzas Sanitarias para esa 
clase de alimento. 
S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 AL 53. MONTE 394. 
T E L E F O N O 8 8 0 . T E L E F O N O 6 0 6 0 
Acaban de recibir una ^ran partida de barriles de uvas de 
^aga, muy dulces, que detallan á 15 cts. plata libra y á $2.60 
Píata barril con 21 libras netas. 
Las amas de casa deben solicitar nuestra lista general de pre-
Clos antes de comprar los artículos para su despensa, pues nues-
tr03 Pecios son los más módicos de plaza: vendemos solamen-
te artículos de calidad superior v DAMOS SIEMPRE EL PESO 
COMPLETO. 
L A V I Ñ A 
R E l N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 O 
SLIGLIRS«L.BS 
A G O S T A 4 7 a l 5 3 . M O N T E 3 9 4 
M A D R E S D E F A M I L I A 
Os a c o n s e j a m o s u s a r la UUZ D I A M A N T E de 
LOGMAN Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s evitar desgracias en e l hogar. 
Este es el ún ico aceite de carbón que durante los ú l t i m o s 36 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de exp los ión , humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
T o l é > f o x i L c > 9 1 6 . M e r o a d o r o s 3 . 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor G a y é 
Sabemos por cable recibido en l a 
agencia de la C o m p a ñ í a General Tras -
a t lánt i ca Francesa , que su consigna-
tario, el s eñor Ernesto G a y é , ha em 
barcado en Saint Nazaire el d í a 21 
ddl corriente en el vaipor " L a Nava 
r r e " para este puerto, 
D e s i n g n a c i ó n 
A l señor Alfonso Ramos Mantil la, 
Juez Correccional de Santa Clara , co 
rresponde ex-oficio, d e s e m p e ñ a r el 
cargo de Presidente de l/i Junta Mu-
nicipal ''Electoral de aquellla ciudad. 
U n matadero 
E l Ayuntamiento de Cdlón ha soli-
citado l a correspondiente au tor i zac ión 
para proceder á da compra de un edi-
ficio destinado á Matadero en S a n Jo-
sé de los Ramos. 
Los ingresos de les Juzgados 
Correccionales 
L a Asoc iac ión de Profesores y Pe-
ritos Mercantiles de la R e p ú b l i c a , iha 
dirigido, con fedha 28 del corriente ni 
Honorable S e ñ o r Gobernador Provi-
s ionaí la siguiente c o m u n i c a c i ó n . 
Honorable s e ñ o r : 
Por Decreto de 21 del corriente, pu-
blicado en la " G a c e t a " del siguiente 
día., se dispone eai e'l inciso 5.° que 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
"los Jueces Correccionales ingresaráu 
en el Tesoro Municipal de sus respec-
t í v o s t érminos , desde el d ía que empie-
ce á regir 'la L e y Orgán ica Municipal , 
t( das lias multíus que impongan y re-
cauden cumpliendo oon cilio lo dis-
puesto en eJ A r t í c u l o 219 de dicha L ^ y 
y salvo la excepc ión que en dicho ar-
t í cu lo se determina." 
Hasta abora, Honorable Señor , loa 
ingresos de los Juzgados Correcciona-
les se verifieau en las zonas nscalcs de 
ios respectivos t é r m i n o s municipales, 
como "Ingresos del E s t a d o , " multas 
impuestas por los tribunales de justi-
cia, ley de presupuestos de 1907 á 
19Q8; y como por el a r t í c u l o 219 de la 
L e y Municipal estos ingresos han de 
verificarse á partir del 1.° de Octu-
bre p r ó x i m o (que es cuaudo !ha de 
empezar á regir la L e y ) en las cajas 
de los Ayuntamientos; la Asoc iac ión 
de Profesores y Peritos Mereentilea 
de Ja R e p ú b l i c a tiene el honor de pro-
poner á su Excelencia, salvo su mejo? 
parecer, que estes iugresos se verifi-
que en e'l Tesoro MunicipaJ, después 
de deducid'os los gastos de personal j 
material de los "Juzgados Correccio-
nales ." ver i f icándose esta operación 
do pago como " M i n o r a c i ó n de ingre-
sos." 
L a operac ión practicadiai en esa for-
ma p r o d u c i r í a el beneficio para el Es-
tado de no recargar e l presupuesto de 
iga^tos. 
De ustel atentamente, 
Salvador Lauderman. 
Decano P . S. 
U N S E C R E T O 
D E B E L L E Z A 
En el siglo pasado era ad-
mirado en las mujeres, el 
que fueran delicadas, páli-
das, lánguidas. 
Pero aquella 
moda ya pasó. 
Lo que hoy día 
cautiva álama-
yoria de los 
nombres, es la 
clase de belleza 
que solo da la 
salud. Hoy la 
mujer debe te-
ner oíos vivos, 
labios rojos, mejillas colo-
radas. Es la sangre pura, 
rica, que da á los ojos la vi-
vacidad y brillo; y que da á 
los labios y mejillas sus sa-
nos colores. Es con las P;J-
doras Rosadas del Dr. Wi-
lliams que se llevan álas ve-
nas sangre nueva, pura, rica. 
L a Srita. Librada Escamilla cono-
cida vecina de Acatlán, (Puebla), 
México, escribe: " L a gratitud nao 
obliga á hacer constar por la prasente 
el beneficio que he obtenido en mi 
salud con el uso de las maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. WiUiarus, 
que tomé para mi enfermedad de de-
bilidad general y pobreza de sangre. 
"Durante mi curación con este tan 
feliz como simple tratamiento, tuve 
ocasiones de desconfiar de mi resta-
blecimiento, pero deseosa de hacer J 
una prueba leal de esta reputada n.a-
dicina, seguí constante con ella y 
gracias á ío cual hoy me encuentro 
saludable, bien fuerte para mis que-
haceres y diversiones y recomiendo 
las Pildoras Rosadas del Dr."Williams 
á todas las personas anémicas y dé-
biles." 
DecídaseVd. hoy; empieccj 
hoy mismo la cura. Cada 
día que pasa acentúa la en-
fermedad; cada día de cura-
ción adelanta el retorno de 
la salud. Todas las boticasi 
venden las 
R o s a d a s 
m 
m . W i l l i a m s 
C3152 alt Bt 16 
E I 4 U L S I 0 N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
iremia(ia con medalla de bronce eo la QltimaExpoaioión de París. 
t u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del p e c h » , 
C. 2985 13 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
4 0 , l E j L e t t o f X T a a , , - 3 = 9 . 
U n a vez que e s t á l impio de C a s p a 
crece con p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regla cosas irri-
tantes y pegajosas que no nacen bien a nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; poro la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males que afeo-
tan el pelo, y la caspa se origina de *un ger-
men, liasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, e» el 
Herpioide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drogas peligrosaa. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la cansa y elimináis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de Joefi Sarra « Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65. Agentas 
•speciales. 
P i e n s o u s t e d . J o v e n , q n e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
íPor qué sufre V, de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Eulbarbo de BOKQUHS. 
Y se curará en pocos dtas, recobrara 
bu buen humor y su rostro se pondrá 
rosado" y alegre. 
l.c repwina y Rnlbarbo de nosane. 
produce excelentes resultados en ei 
traiainienlo de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estrofiimlento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pona 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
complerta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas ds la 
Isla. 
C 2Í82 18 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
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T e l é f o n o 6 0 6 0 
t3-24 103-25 
Consulta*? de 1? é 1 y de 3 á 
. C. 3021 
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C m R A C I O I V R A B I D A Y S E G r X J R A T - O H I ^ v 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T C D E , H I E R R O 
d«E?/'IT^Cln(LQrteHÍOS,r<;roipinoens pa^ '« curación de las Enfermedades 
.Tm^^SL la „Sanffre- - Empleado en los Hoapitoles. 
PAñ/S • COU.IN y C\ 49, Hue de Maubeuffe. y todas farraaclPS 
£sti medloamento $$ tlmás endrgioe] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
dascubierte hasta h.iy, asi ts 
qua está indicado muy partleuíarminte\ 
en las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA-EXCESO de TRABAJOj 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO . ESCRÓFULAS 




L E C I T H Í N f 
B I L L O N 
'Medicación fosfórea que da los 
'mqjores resultados en todas las 
Enfermedades que occaslonan una 
denutrición rápida, tales como,' 
FOSFATURIA - DIABETES 
ENFERMEDADES di l PECHO,etc., 
Experimentado en loe hospitales 
í de París y por (as notabilidades ¡ 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado loe mejore» 
resultados. 
j EL 070 tSOITRíJE BULOIN emplía kjo ion» de Graadidoj, de Grageas j ei ínMMMi hipodtraiMs. i 
F . B I L L O N Farmacéutico, M, rus Plerre-Charron, PARIS. 
toMir* « u : Vd. d, JOSE SAUiU é i í JO. y «, U»Triacipal,, F . r n , ^ . y Z i u ^ 
D1AHI0 D E L A MARINA--EriiciÓA de la mañana—Spptifmbrp L'.:) (Íp 1908 
C r ó n i c a s E s p a ñ o l a s 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para ei 
" D I A K I O D E L A M A K I N A " 
"De la Habana ha venido un barco 
argado de. . . " ' 
Con est-a fórmula tradicional de im 
juego de prendas que divertía mucho á 
nuestros buenos padres, debo empezar 
yo esta eroniquilla. 14De la Habana ha 
vrenido un barco cargado de . . . duros 
sevillanos." 
¡Ay! ¡Qué lejos están aquellos días 
en que nuestros puertos eran chicos 
para contener los galeones abarrotado;» 
de oro de América! Las grandezas pa-
san, las alegrías pasan, el oro de Amé-
rica pasa también á la historia. Todo 
pasa, pasa y no vuelve. Lo que no pasa 
ya es el duro sevillano, ese duro fe-
mentido con el cual nos habíamos acos-
tumbrado á vivir tan ricamente. 
Yo no quisiera desanimar á los co-
merciantes cubanos que, ya fuera de 
plazo, envían su plata para el canje; 
pero debo declarar, si he de ser fiel 
cronista, que los duros sevillanos no 
entran ya en España mis que entre 
guardias civiles, como malhechoras 
que son. No hay más que una diferen-
cia: que al malhechor se le condena 
por convicción y al duro sevillano sólo 
por indicias. Xo hay un español que 
con plena conciencia sea capaz de re-
conocer la culpabilidad de un ''dis-
co", como hemos dado en llamarlos, de 
vergüenza que nos dá llamarlos duras. 
Eso sí: esta pgqueña revolución mo-
netaria ha servido para que el gobier-
no y la policía se den cuenta de que el 
monedero falso no es un ser completa-
mente respetable. De un mes á esta 
parte no pasa día sin que se descubra 
una máquina de acuñar moneda ilegí-
tima, cuando no toda una fábrica ma-
ravillosamente montada. La industria 
había llegado á desarrollarse de un mo-
do que causa admiración. Realmente, 
"no sabíamos lo que teníamos en casa." 
como dicen los padres cuando el chico 
les muestra una habilidad inesperada. 
L a consabida imprevisión española 
también ha quedado en buen lugar. Ni 
los ciudadanos se acuerdan de Santa 
Bárbara hasta que truena, ni los go-
biernos se ocupan de perseguir á los 
delincuentes hasta que las delincuen-
tes avisan á voces. E n esto de la falsi-
ficación, han sido necesarias las voces 
de treinta ó cuarenta millones de du-
ros sevillanos. ¡Ya es un corol 
cillas insignificantes, una ópera . . . No 
sé á dónde iremos á parar con tanta 
música. Sobre que si esto se pone en 
moda, todavía vamos á ver La Vnaa es 
sueño puesta en solfa. De menas nos 
hizo Dios y á más son capaces de lle-
gar algunos de nuestros compositores 
de menor cuantía y arreglndores de 
menor aprensión. 
Iba á ponerme serio para hablar de 
Borras—el notable actor catalán que 
llegará pronto á la Habana, — pero 
caigo en la cuenta de que ese es asunto 
para tratado más despacio. Antes de 
que los lectores del D i a r i o de l a M a -
r i n a vean á Borras, tendré yo el ho-
nor de someterles unas ligeras conside-
raciones. 
f e l i x LORENZO. 
Madrid, 4 Septiembre. 908. 
l * a r í i n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
Madrid está en plena resurrección. 
Regresan los veraneantes, ábrense las 
teatros, se animan los paseas y las ea-
¿es. Todo como el año pasado—que de-
cía el borracho del cuento. 
E s decir, todo no. Tenemos ópera á 
todo pasto. Dicen los empresarios que 
ópera española, pero hasta ahora sólo 
es ópera italiana, traducida, bastante 
mal traducida, por cierto. Con decir 
que hasta en la Zarzuela, una de las 
catedrales del género chico, se canta to-
das las noches, alternando con piece-
Entre los mejores estudios á que el 
hombre se dedica para su mejoramien-
to, tanto en lo individual como en lo co-
lectivo, ninguno puede igualar ni me-
nos superar al conocimiento de la vo-
luntad. Si nos fijamos un poco, vere-
mos que cuantas transformaciones en el 
mundo han tenido lugar desde que el 
hombre dedicó sus primeros esfuerzos 
para mejorar su situación y alcanzar 
día tras día una vida más fácil, más 
cómoda, no podemos por menos de re-
conocer que la voluntad ha sido la fuer-
za principal que ha empleado, sin la 
cual no hubiera podido lograr sus pro-
pósitos. 
E l hombre, para realizar algo, por 
insignificante que sea, primero piensa 
y luego ejecuta; pero ¿qué valor ten-
dría para él y para sus semejantes esa 
poderosa potencia creadora llamada in-
teligencia ó fant^ía si la voiuntad nuis 
larde no llevara á la ejecución estos 
proyectos? 
E l pensamiento y la voluntad son 
dos fuerzas que so completan; el pri-
mero sin la segunda es lo que comun-
mente se llama crear "castillos en el 
aire;" no tiene para nosotros valor 
real alguno, no es práctica. 
Para la mayor parle de los hombres 
la palabra voluntad significa vn deseo 
más ó menos intenso de hacer las cosas. 
Así dicen: "fulano es un hombre de 
buena voluntad" ó "fulano no tiene 
voluntad para hacer nada." y eso da 
á entender que desconoce el verdadero 
sentido de la palabra voluntad. 
L a voluntad es una facultad del al-
i ma: es una fuerza extraña, sutil, intan-
gible, pero real, (pie vive en intima 
i unión con el " Y o . " con el alma, con 
| la personalidad. Cuando el " Y o " ac-
! túa y ejecuta, lo hace por medio de la 
'1 voluntad.'' La voluntad es la expre-
sión inmediata del " Y o , " de nuestra 
personalidad. E l hombre dice: "Yo 
pienso, luego existo." "Yo existo, lue-
go yo quiero." E n el primer caso se 
reconoce á sí mismo su existencia, su 
vida, su personalidad; en el segundo 
su deseo, su determinación de obrar. 
E l "Yo quiero" viene directamente 
del centro de su ser y es la expresión 
más fuerte de la Fuerza de la Gran Vi-
da que existe en nuestro interior. E l 
estudio del desarrollo de esta gran 
fuerza llamada Voluntad no puede por 
menos de ser de gran importancia pa-
ra todos. E l hombre de poca voluntad 
es un ser débil, negativo, realiza y con-
sigue poco, en cambio, el de voluntad 
fuerte es positivo, valeroso, decidido, 
poderoso, es deleite de la Naturaleza, á 
quien premia por sus esfuerzos. 
I I 
L a voluntad buena es una ñierza vi-
va. E l deseo y la voluntad están ma-
nifestándose de continuo. Primero na-
ce el pensamiento en nuestra mente, 
luego viene el deseo de poner en eje-
clición y más tarde la voluntad que lo 
ejecuta. 
Nada es imposible para el hombre 
que quiere (que tiene voluntad) en 
tanto quiera con la fuerza necesaria. 
Como la voluntad depende en mucho 
de la creencia que tengamos de nuestra 
habilidad, podemos decir que toda ac-
ción se basa en esta creencia. Uno no 
quiere á menos que crea que posee el 
poder de querer. Entiéndase bien que 
las palabras querer ?/ voluntad signifi-
can lo mismo en las materias de que 
tratamos. 
Mucho.» hombres de fuerte voluntad 
no la expresan ó ponen en práctica, por-
que no se dan cuenta de que la posecu; 
solo cuando la necesidad les obliga á 
hacer uso de ella es cuando pueden re-
conocer su existencia. Para algunos, 
por su desgracia, esta necesidad nunca 
llega. 
No confundamos la voluntad fuerte 
con la terquedad. A'gunas personas 
dicen dé otras que son de voluntad 
muy fuerte, porque dicen que "esto es 
así porque sí y nadie rae puede hacer 
creer oirá cosa;'' Esto es la i, ere a acti-
tud de ía mente, hija de projui'io.s 6 
ignorancia, y nada tiene que ver cou la 
vo; untad. E l hombre de voluntad 
fuerte sabe cuándo debe retroceder ó 
avanzar* nunca se detiene. Cuando tie-
ne necesidad da un paso atrás, pero 
v:\ para asegurar su posición y avan-
za después con más seguridad, porque 
siemprn tiene un fin definido á la vis-
ta. Si siente nacer en su interior el 
deseo de avanzar, da lo i primeros pa-
sos y continúa su marcha recta como 
el poderoso trasatlántico al que nada 
le detiene. 
L a voluntad fuerte no es vehemente, 
impetuosa, descompuesta, no, sino tran-
quila, de maneras suaves, pero constan-
tes, persistentes. Empieza el hombre 
á ejecutar algo y va paso á paso sin 
precipitaciones ni desmayos hasta su 
fin. Es la gota de affua que cae sobre 
la piedra y con el tiempo la horada. 
Reconozcamos que la base de todo 
poder temporal reside en una voluntad 
fuerte y que si queremos lograr algo 
en el mundo es preciso adquirir esta 
fuerza de voluntad. 
L a voluntad como todas las faculta-
des mentales es susceptible de desarro-
llo por medio de ejercicias apropiados. 
Cuando nos encontramos frente á al-
gún trabajo, algún proyecto que qui-
siéramos llevar á cabo, nunca supon-
gamos que no tengamos los me-
dios de poder realizarlos por no-
sotros mismos. Tengamos constan-
temente en nuestra mente las afir-
maciones siguientes: 4 4 Yo puedo." 
"Yo quiero" y repitámosla una y otra 
vez durante el día y principalmente 
por la noche antes de dormir, imagi-
nándonos que estamos como suele de-
cirse, "con las manos en la masa" esto 
es trabajando en el trabajo que nos 
proponemos realizar. 
Estas afirmaciones de "Yo puedo." 
"Yo quiero" tienen una misteriosa in-
fluencia sobre nuestra mente desper-
tando fuerzas psíquicas que están dor-
midas en nuestro organismo, que son 
| precisamente las que necesitamos pa-
ra aclarar nuestra inteligencia y mo-
i ver á obrar nuestra voluntad. Pare-
! cerá esto pueril á muchos y sin embar-
| go no lo es; lo podemos asegurar. Si 
| la palabra de hombres inteligentes en 
| esta materia no bastara, lo confirma-
| ría nuestra propm experiencin. Todo 
es objeto de práctica y de constancia. 
Muchos harán estos ejercicios uno ó 
, más días y no viendo el resultado in-
mediato, se cansarán y dejarán de ha-
I cerlos. Esta gente no va á ninguna 
parte, no es la que vale, la que ascien-
de en la carrera de la vida. Los otros, 
los constantes, continuarán practican-
do y llegarán un día más ó menos tar-
de—que esto depende de la habilidad 
del individuo y de las condiciones en 
que los haga—en que vea un resultado, 
por pequeño que sea, reconociéndolo, le 
animará á proseguir hrsta el fin. y el 
fin en estas prácticas nunca llega, 
porque las facultades del alma son in-
ñnitas y por mucho que la inteligencia 
y la voluntad se despierten, su campo 
de acción nunca acaba, es como una 
fuente cuyo manantial fluye sin tér-
mino fijo. 
ITT 
Los hábitos, los vicio; y las pasiones 
dominen á mucho:; hombres y éstos no 
son sinó signos de flojedad de la vo-
luntad. Mnehcs se proponen verse li-
bros de ellos y cmpiLzan por ir ven-
ciéndolos poco á poco hasta conseguir 
"echarlos de casa." Es un bebedor, 
por ejetnplo, que desea, le conviene 6 
n^eesita dejar el vicio. Si toma 12 co-
pas al día. empieza el primer día re-
bajando una, esto es, bebiendo 11; al 
otro día procura, reducir la toma á 10, 
y así sucesivamente hasta terminar. De 
este modo, poco á poco se va adquirien-
do aquella fuerza de voluntad que le 
fué abandonando desde que el vicio 
empezó á dominarle. 
L a voiuntd os energía, es vida. Una 
persona se enferma y si tiene bastante 
fuerza do voluntad domina el mal en 
pocos días. Sí. por el contrario, care-
ce de voluntad ó la tiene floja, la cura 
se dificulta ó no puede hacerse. 
E l hombre es una especie de dina-
mo, un centro, un generador de ener-
gía. Tener el poder de generar ener-
gía y saber aplicarla á tiempo y con 
medida, es lograr éxito en la vida, 
puesto que todos los actos de la vida, 
la energía nos es indispensable, y sien-
do la voluntad una fuerza, una ener-
gía que interviene en todos nuestros 
actos, se comprenderá fácilmente, que 
el estudio del desarrollo de la volun-
tad, que es fuerza, que es energía, es 
de una importancia capital. 
Se comprenderá sin gran esfuerzo, 
que dado los cortos límites de que dis-
ponemos en este periódico no nos es 
posible tratar de estas materias sino 
muy á la ligera. Nuestro objeto es de-
sarrollar la afición de nuestros lectores 
hacia estos estudios en los que—esta-
mos seguro de ello—otros pueblos más 
adelantados que el nuestro, los que van 
á la cabeza del progreso humano halla-
ron la causa fundamental de su ade-
lanto. 
Hemos escogido el periódico y no el 
libro para el objeto que nos propone-
mos, porque siendo el periódico más' 
leído, su influencia se extiende mas y 
es más rápida. 
E n nuestro idioma hay poco, muy 
poco, escrito acerca de estos estudios y 
• se poco está en poder de limitadas 
I personas. Considerando que el saber y 
, :ohr^ todo el saber cosas ú t i l c es con-
j veniente á todos, porque la ciencia, el 
; proírreso. la paz. el bienestar, son si-
nónimas—palabras que en la forma pa-
I recen distintas en el fondo, sin embar-
go, tienden á un mismo fin—es por 
i lo que creemos conveniente divulgar es-
¡ tos estudios, hacerlos del dominio pú-
iblico; y ya que, por desgracia, alcan-
zará su acción á Vs menos, á los es-
| tudiosos. f i^mpre que - c vaya aumen-
t indo el níimerc., cenv • irá- seguros | 
estamos de ello—l\ibT-.(iios pagado al 
menos en parló, la dcvUa coníraídn con 
aquellos que nos hi 'i?rcn el cemn bien 
de cnseuimoslas y rendiré:.¡rr-. tributo 
."l progreso, que es para todos, sin dis-
tinción alguna, y que á. todo.s hace 
| bien por el inistérioso influjo do su no-
i der. 
En lo moral, el hombre es un campo, ¡ 
I í n terrbnd. má» ó menos fértil ó pro- ; 
' d utivo según eSte su inteligencia más | 
ó meno^ desarrollada p a n recibir la 1 
se-niila de los conocimientos, hacerla \ 
fv minar y producir abundantes y sa-
; zonados frutos, pnra su satisfacción y 
! mejoramiento. 
La hstélisíeneia se nutre con el estu-
i dio. se fortifica y desarrolla con ejer-
; cilios apropiados. La inteligencia es 
| otra fuerza psíquica manejable como 
otra fuerza cualquiera. E n manos há-
biles podemos hacerla ir muy lejos. 
El la es la que nos descubre la vida 
del espíritu, la vida del amor, la ver-
dadera vida, donde no hay zozobras, 
quebrantos, ni malestar; donde está la 
parte de la felicidad; donde se vislum-
bra la primera causa, donde presenti-
mos la Gran Vida, Dios. 
E u s t a s i o GONZALEZ. 
BE PROUINCIAS 
D E G U I Ñ E S | 
Septiembre 23 de 
Ha fallecido en esta villa U ^ 
Regia Hernández, viuda de 
dez, dama prestigiosa de esta soS15* 
que la quería y admiraba por snl 1 
tudes. y que hoy lamenta su nérV'¡N 
Los restos de la respetable m a t ^ ' 
embalsamados por el inteligoate 1 
pular médico local doctor f o r i b í 5°" 
Villar, han sido trasladados al cem-m 
rio de esa capital, para ser dena-* 
dos en el panteón que allí po ,̂-, 
Irene, viuda del antiguo v acaudal?? 
vecino de esta población'den SU... 
Castaret. '"aa». 
Descanse en paz la que fué madi* 
modelo y esposa ejemplar, y para 
familiares entre los cualo? fitruran air? 
gos por mí tan e.̂ timados como MaruS 
d? Jesús Hernández, Vicente Anjruio'Z 
Manolo Bolado, vaya con ssías lín€¿ 
mi pésame más sentido. 
Se mo informn qno de mañana a 
gado visitará esta población el mavor 
general Mario Menocal. 
La visita del ilnstra cardillo tiem 
por objeto el de a«JSíir y aoadrinar j 
enlace d? la ín*ere?ant/» y b-̂ lla cüíha. 
rita Caridad Pérez, abijada de la *̂10. 
ra Concepción Pino, viuda de Re^rra 
con cuya familia unen al señor M . q ^ 
cal antiguos lazos de amistad. 
La asamblea municipal de las con-
servadores ba designado una comisión 
de su seno para que. á nombra lo, 
correligionarios del distrito, salude 4 
su Iletrada á esta á su candidato á la 
Presidencia de la República. 
En el cómodo y elegante col neo ^ 
la cali-1 d^ la Hib.ma erntinúan las "e-
hreséppaciones diarias con muy bnjn 
éxito para s-s ^.nr^aHos. Anoche le. 
butó en él la " R m ñ r l i t a " ' envés bni-
les y couplets splsudió el público con 
ontnfíiaf-Qptp. 
PiKde asegurívf^ niv? Cemita Pe.̂ a 
es la mejor que harta hoy hemos teni-
do aquí en ese género. En la labor qua 
realiza hay atfe y graceio y con ello, 
fi: i recesidnd de recurrir á cva^ra-
cicrc; de mal rénero l i ha bastado 4 
la .simpática arti.sía para triunfar. 
Marcelino Sv.árez, Ccrrcsponsal, 
S a n t a G l a r a 
Santa Clara. Reptiembr0 22. 
E l actual Gobernador Provincial, 
Major Mr. W. D. Beach. según se di-
ce, dará el próximo sábado una recep-
ción al nuevo gobernador, general Jo-
sé L . Roban. 
Esta recepción tendrá efecto en lo* 
altos del Gobierno Provincial. 
Ha sido aprobado por el Gobierno 
Provincial, el proyecto de prolonga-
ción de la carretera de Malezas, de la 
cual ya ha construido el Consejo 800 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O K I I E O S 
ás la Cujanía ^ H H T i t í i J t e 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
CL VAPOn ' 
M O N T E V I D E O 
Capltfin OTARBIDB 
Saldrft para PUERTO LIMON, COLON, 
PABAMLí.A. C TRAZAO. PUKRTO CAMB-
LLO, LA (¿UAJRA. CARUPANO. TRINLDAIJ, 
PONCE. SAN JUAN DE¡ PUKRTO RICO, 
Sta. Cruz de Tenerife. 
Cádiz y Barcelona 
•ebre el 2 de Octubre á laa caatro de ia 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite Daeajeroo para Puerto Linda. C*-lAa, Sabanilla, Curasao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general. Incluso tabaco. Da-rá todos loa puertos d« ra Itinerario y de! Paclñcc y para llaracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Líos billetes de pasaje ser&n expedi-
dos hasta las dies del día de salida. 
Las pólizas de cargra se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 1° y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
ICL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán Castellá 
saldrá para New York. Cádiz, Barcelona y 
Gtuova el 29 de Septieiobre a las do04 del día, 
llevando la correspondencia púolica. 
Admite carga y pasajeros a ioá quo se ofre-
ce el buen trato que esc* antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes línea*. 
También recibe carĝ . para in ytaterrs., 
HamourRo, Br*mon, Amsteroa»!. Tiotterrtaa 
/..niberes y dornas puortr^ de Saropa con 
conocimiento directo. 
Los blüete.s de pasaje solo serCn oicpedJ-
doe hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carca se flrmardi por r! 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulaa 
Be reciben los documentos de embarque 
huta el día 23 y la carga á bordo basta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
J I VAPOR 
Reina M a r í a Cris t ina 
rapitán Fernán ti 
•aldrfi para VERACRUZ y TAM PICO sobre 
el 2 de Octubre llevando la correspondencia 
pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las prtlizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
| NOTA. —Se advierte á los Señores pasa 
jeros qne en el mue'le de ia Mscĥ na enoon-
trarün los vapores remolcndnres y lamban 
i del Sr. GONZALEZ para Ücvnr el pasaje y su 
' equipaje A bordo, medUnt̂  el abono de 2u 
' centavos plata por cada oapaiero v di ?.0 cen-
: tavos pinta por cada baúl ó buiío de equipaje. 
: Kl equipaje de mano í;erá conducido gratis. 
, El señor Gout: lez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarftn ctl-
qur ta adherida en la cual constará el nflme-
! ro de billete de pasaje y el punto en donde 
i éste fué expedido y no serán recibidos 
! bordo los bultos on los cuales faltare esa etl 
i queta. 
Y a B o r ^ s c o s t e r o s . 
Para cumplir el R. D. del Gobierna de r>-
! paña, fecha 22 de Agosto último, no se adnu-
¡ tlrá en oí vapor más equipaje que el decla-
I rado por el pasajero en el thotnerito de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para Informes dirigirse á su consî nalano 
UA>aJEíL OTADl Y 
OFICIOS 2S. HAPANA 
C. 2430 TS-Ul. 
Hata.- Esta Compañía uene abierta una 
póliza úotaatu, asi para esia linea como pa-ra todas las Quinao, bajo la uual ûooea gurarse todos los cf•setos que so embarquen en sus vaporea 
la C o i a i W i F w a Amencaia 
(Hamvurg A mere fe i Linios 
El vipor correo de 6,000 toneladas 
A T . T • I B I M C . A - I I X r J X n A . 
S a l d r á el 3 de Octubre, D I R E C T A M E N T E para 
V i g r o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A 
H A V K E r F r a n c l a ) v H A > l B U K G O r A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde f 121-03 oro americano, en adelante. 
En tercera clase, $28-t40 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
< anareroa y cocineros espaftoles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Compañía en todos los servicios que tiene establecldoa 
£] vapor correo de 9,000 toneladasdo dos bélicos 
F U E R S T B I S M A R C K 
ta ldrá el 18 de Octubre D I R E C T A M E N T E para 
CORONA I SANTANDER (España) PLYMOUTH i l u M m ) 
BATES (Francia' y BAMBiíRG] C U e n i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde $141-00 oro americano en adelanto. 
En &EGUNDA clase desde |!20-8i oro americano en adelante. 
E n tercera, .$,*50-ÍK) oro americano Incluso impuesto de desemDarco! 
Camareros y cocineros españoles, banda de música ytoda clase de comodidades. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros qne los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Señor Santamarina para llevar el 
pasaje y sn equipaje 4 bordo, medisnto abono de 20_ contavos nlata por cada pasajero y 
de 50 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje, ü] equipaje de mano será condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará recibo del equipaje qne se le entregue. 
B« admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para mis detalles. Informes, prospectos, *"tr . dlrlgrlrse á sus conaljrnatarlos; 
(an Ignacio ü4> 
H E I L B Ü T Y K A 8 C H . 
Correo: Apartado 739. Cable: U K I L B U T , H A B A N A. 
C. Z047 m 
MALA R E A L I N M 
Saldrá FIJAMENTE el 1? do Octubre á las 
4 de la tarde el vapor de doble bélico 
S E V E R N 
PIRECTO para Sta. Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife. Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Coruña, Santander, Bilbao, Ply-
mouih (Inglaterra; y Havre (Francia;. 
I nz elíctrica en los cimaroce» de tercera 
Cocina á ia esoañola. Camarero, españole». 
Servicio esmeraco. 
En V., fl02.35.—2 83.85 oro español. 
En 3í. £28.90 oro emericano. 
Acudir á sus consijfnatarios: 
L>ÜSSAQ y CCMIP. 
üucesoreí 
DFSSAQ y O O H I B K , 
Oficios 18. Tel. 448. Habana. 
¡mu u ¡ « E s 
o s 
13-lrt 
s o b r i n o s t e m s m 
a u m oc l a i i m u 
dnmnre el mes de Stbre. de 1903. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 26 á Iss 5 de la c.irdí. 
Para Nüievitas, Puerto Padre. G i -
bara, Vita. Muyarí, Sityrua de Tárta-
mo, Buraco:), Giianláiiamo iSÓló á 
la ida» > Sautlogo de Cuba. 
Vapor SANTÍACrO D2 m i 
Sábado i de Octubre á 1.13 S de la t ir Is. 
Para Nuevitas. Pilercr» Padre, GH- | 
bara. Bañes. Mayan, Baracoa, Gnan- i 
tanaii o, (>óio a la ida) y iSauciaso de I 
Cuba. 
Vapor GOSMS DE H E R R E R A 
(oüos ios manes a laa 5 de la tarde ' 
J'ara Isa ovia ae siasna j CuibartAn. 
recibiendo carga en combinarías coa el 
"Cuban Central lliilTvay", para Fatmira, 
Casruaguas. Crucds. ¿¿ajaá, Esperanza, 
banca Ciara y Roda». 
Igualmente barfi.i constar en los respecti-
vos conocimientos <». contenido <3e los bul-
tos, peso y valoi. «jara dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la AdminlRtractOn de la 
Aduana, á virtvd ae la Circular número 1S 
de la Secretaría de Hacienda d« .echa '¿ á» 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a Keriera- conoci-
miento, que no sera admitido nlf-.ar bulto 
quo & juicio de ios Señores Soorecarao*- no 
pueda ir nn las bodegas del buque con la 
demAs carjía. 
Habana. 1 de Septiembre de 1908. 
SokrIrnos de Herrera. S. ra V. 
C. 2422 78-1J1. 
C O M P A Ñ I A 
a 
W m American une) 
F1 vfinor correo alemán de dos hélices de 
9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
•aldrft dlreetaaseate 
Para V e r a c m z y T a m p i c o 
el d ia 3 de Octubre 
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(En oro «snanol) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apiraco, Córdova, Irolo, Nodales, Omeiosoo, 
Orizaba, Pac suca. Puebla y San Marcee. 
La Compuflla toodra un vapor remolcador 
k disposición de lotf ••flore» pasajeros, para 
conducirles Junto con «u eau'.paje. nors Ae 
Bastos, del muelle da la UACHINa. al vapor 
trasatlántico» 
De mas normenorsa Informara! tos con-
signatarios. 
ftarr « n a c i ó 
c 3158 
HEILBÜT & RASCA 
a r a b t A i ) o raa. 
S-28 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a & a £ u a y G a i b a r i e n . 
Pe Habana á Sazu% y noovorax. 
Pa5ri,e en primera $ 7-00 
Pasaie en tercera 3-50 
Víveres, ferretena y loza 0-30 
Mercaderiac: _ -60 
(OKÜ AMERIC.VNü., 
De Habana 4 Caibarlín y rloerersa. 
Pieâ e en primera.. fl0-O0 
en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza. f 0-3J 
Mercaderías f O-oO 
vORO AMiiRIOANO* 
T A B A C O 
De Caibarién y Signa 4 Habaaa, 25 ceataro» 
tercio (oro americano i 
(£1 oarouro paffaomo morainiv. 
i arsrri preneral á flote corrido 
Para Palroira _ | 0.53 
„ Cajruayaa 0-57 
., Cruces y Lajas. „ o-€I 
,. ¡Sta. Clara, y Bodas „ 0-70 
(ORO AMERICA.VO) 
N O T A S , 
canea d e c a b o t a j k . 
Se raclba basta ia3 trwa <e ia tarde del cMs d« salida. 
CARGA DB TILATVna, 
Bolamente se realbiri bastí isi 5 da la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraanas ea QUAlfTAMAKaL 
Loe Taporas deioidiai 5, PJ y 23, atraca-
rán al moelle de Boquerón y loi da io í dias 
9, la y 30 ai de Caimanan. 
AVUUS 
S« suplica 1 los señores carracoros pea-
Kan especial cuidado para qu« codos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con ol punto do residencia d*l receptor, lo 
que harán también constar «" los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en "artas lo-
eulidades del interior de los pa« tos donde 
se nace la descarga uistintaa entidades y 
colectividades oon la xmsma raso a pocial. la 
Kmpresa declina en los rsmltentss (.oda res-
ponsabilidad de lus per)uicl*s qu* puedan 
•obrevaalr por la ¿alta de cumpllnaleata de 
astea requlsUea. _ 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El Y -rOT 
V E C U E R O 
Capitán Montea de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, despuóa de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de VUlanueva á las 2 y CO de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
• V 7 " X : E 3 : e : m m " E 3 s 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlamentt» en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C.2421 ts.u, 
6. ¡Mi §m í C0,f. 
B\>QfIEROS MERCADEItES 22 
Casa nr^inalmcnte cstablecioa en lfi44 
Giran letras & la vista sobre todos loe 
Uancos Nacionales de los Kátados Unldcs 
f dan especial atencl&n. 
T R A N S F E B S M A S POR E L CABLB 
H i j o s de H A r s ü e l l ^ 
BANQÜKUOS 
KEfíCÁDffi 35. m m 
TelCíoao Müm, T#, Caíbles: "Bamenarsas" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depe-
sttoi uc valores, liac*énüose cargo del Ce 
bro y Kemlsiún de Al -íde^do- <S Tnteresea-3 
Préstamos y Pignoración valores y ira-
tos.— Compra y '•onta de -alores públicos 
« industriales — Compra y venta de letnui 
oe cambios. — Cobro de letras, cupones, ala. 
por cuenta agena. — Giros sobre las prlnol-
palea plaza* y también sobre los puebíos da 
Eppafta. Is.i.aa Baleares y Canarias — Paga* 
por CabUs y Cartas de Crédito. 
C 1216 lB«-tA». 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Ortnba 
saldrá de este puerro los miórole* á 
ias cinco de la carde, par» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A l x n t l S i 
E m o s zmoeta y Siniij Calía m . 21 
C. 2941 2«-22As. 
G I R O S D E L E T R A S 
8. Ü ' K i í l L L Y , d. 
E S Q U I N A A M K K C A D E R E S 
de^rédito**0' POr *l C*bltí- íraclllt*a «rtw 
Giran letras sobro Londres. New Tork. 
Florencia. Mpoles, Ldsboa. Oporto, GlbraH 
tar, Bremen. Hamburgo, París, Havro Nan-
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico 
Veracrus San Juan do Puerto Rico. etc. 
•obre todas las capitales y puartoji sobra î alma ae Mallorca. Ibisa. Manon y Sania Crux de Tenerife. 
«obro Matanzas, camenas, Remedios, Sanu Clara, Caibarién, Sagú», la G.-ande, Trini-dad. Cienfuegos, Sanctl Splricus Santiaao de Cuba, Ciego ds Avila.. Mansanlllo, Pl na.- uei Rlw, Gibara. Fuerte Prlnclpti y Nue* vitas. -
C. Mlt 78-1J1 
J. i Y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por «I cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras a corta y larga viat* 
tíobre las principales plazas de esta Isla f 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Hlco. C '̂na, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos 6M Eepa.ua. Islas Baleare^ 
Canarias é /talla 
C. 2417 TS-lJt 
J. BáLCELLS Y COMP. 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras. 
A corta y larga vista sobra New YorK. 
Londres París y sobro todas las caol:ulea 
y pueblos ds Ehspaáa é Islas Baleares V 
Cananas. 
Agentes de la Compafila de Segures coa-
ira incendios. 
C. 2418 IB^lJl .^ 
Z A L D O Y COMF. 
Hacen pagos por el cable giran letras S 
cort* y ...!,»«. vista y dan cartas de orédito 
sobre New i'ork, Fiiadeiüa, New Orieani» 
San Francisco, Londres, Parla. MadriU. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
.̂ orlantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos ds 
Espafla y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. 3.< 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cln-
d̂ad, cuyas cotizaciones se reciben por cabis 
diariamente. 
C. 2416 78-1J1. , 
N . C E L A T S Y C o m p . 
ID», A G U I Alt IOS, ©sriuuri 
A A M A R O U R A 
Hacen pag-os por elcnolo, facilint^ 
carta-» de crédito y giran leerás 
& core» y lar^a nasa 
sobre Nueva Yorl;. Nueva Oiteane Vera» 
crux, Méjico, San Juan de Puerto ÍMco, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyor. Bayou .̂ Hain-
burjio. Roma hApoits. í̂ll&n. Genova, Mar-
sella, Havre, Leí ¡a, N antea. Saint Quintia.] 
i. .>.-ppe. Tolouse, Veneclat. ii'lorencla, Tur̂ n 
i iMimo. etc. así como sobre todas la« 
pítales y provinclr.s de 
E S P A Ñ A G iWUA» C A N A R I A S 
a 2886 x^*- 152-14A». 
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alcanzará ^ . prolongación alcanz 
*• medio kilómetros 
ae obra M acompaña un 
^ trTVcon«truoc ión de un 
^ O arroyo "Margarita^ 
do Santa Clara a Vega 
, cazado se señalan dos obras 
. I f . consistentes en dos puen-
metroa y otro de » So, 
seis 
tendrá efecto el día 
Z mea de Octubre. 
22 
Prodigo un buen efecto; cuando el 
padre, que es muy "moroso." me en-
sañó la moneda expulsada, la tomé en 
mi mano y le dije:—'Yo me quedo 
con ella para hacer experimentos^ 





- tnr0 alcalde de Santa Clara, 
•'opñor Joaquín Silva (farma-
lí* e\ n«ra la presidencia del ayun-
^ i í0 : ^ indica al s.ñor Federico 
^ ^ l a Campa (farmacéutico), 
la secretaría de la Corporación 
•'avuntamiento no se salva en 
S! ueva era. es porque no hay medi-
^ nL eáta tierra." 
. ^ tardte de ayer, en el estebleci-
& 1 \ l señor José Somosa, situado 
¿en pVe de Luis Estévez esquina á 
^ !ín hizo explosión im depósito de 
Co-v i vacío, causándole graves, que-
ras al niño 0scar H€rilálldez-
Tfl \saanblea Provincial del Partido 
^ í ^ e reunirá el día 27 de este 
1/1 4 las odio de la noche, en los sa-
^ del Club Liberal Nacaonal de 
]oraS Qara con el objeto de designar 
f f andî atos que presentará el par-
g las próximas elecciones para 
. uestes de representantes y senado-
res. 
D E R E M E D I O S 
POSTAL. 
22 de-Septiembre. 
fon razón llamaban los antiguos á 
Septiembre, Se tiembU. _ 
•Vaya un eslorcito que está haeaen-
0̂¿n Agosto no hubo tanto como está 
haciendo ahora. 
Las enfermediades también van en 
atnnento, sobre todo la arranquera. 
Pero hombre, jpor qué no descubri-
rán alg'ón suero antiarranquérieof 
En este mes ha habido muchos ce-
santes y muchos sueldos reba jados. 
Con razón se le dice: Se tiemble. 
La epidemia de escarlatina va decre-
fi«ido gradualmente en Zrdueta. 
Ha habido alguna exageración en el 
núiiwro, que se decía, de atacados. 
Oimos decir á alguno que pasaban 
de ciento. 
Creemos que si los primeros casos se 
¡¡ubieran podido aislar rigurosamente, 
no se habría extendido tanto la epide-
mia. 
Hoy prestan sus servicios tres mé-
dicos en esa localidad, los doctores Ar-
mona, Peláez y Ortiz. 
Que-se acabe pronto es lo que desea-
mos. 
L a carretera de Remedios á Cama 
juaní adelanta mucho. 
Según informes, para fin 
año estará concluida. 
De ese modo, podremos ir muy pron-
to á Camaguaní en automóvil. 
Son cinco leguas las que distan estos 
pueblos entre sí, que se podrán reco-
rrer en una hora, ó poco menos. 
Hay ya en Caibarién un automóvil, 
para veinte pasajeros, dispuesto á sa-
lir en cuanto se termine esa carretera. 
Facundo Ramos. 
Pues señor, revisando hoy mi alma-
naque desfoliador, veo con sorpresa 
¡jue el día 14 de Noviembre es San J I Í -
cunde. 
¡Qué casualidad! E n el día de las 
«lecciones se celebra á ese santo ben-
dito. 
Jwmvcbus, en latín, quiere decir el 
qne dá gusto á otro, lo gustoso, lo agra-
dable. 
Pues ya saben los electores á qué 
santo encomendarse en ese día. 
Yo, ees soy ^antipolítico" de naci-
miento, h dirijo esta humilde plega-
ria: 
> "San Jucundo, que en el cielo 
tienes una habitación, 
haz que gane la elección 
quien más convenga á este suelo. 
Ayer sucedió: 
( El tren iba á toda máquina por 
hamaco," á dos millas de esta ciu-
dad. 
De repente sale un hombre, que es-
D̂dido estaba en unas maniguas, y se 
Jfroja á la vía, poniendo el cuello so-
we el rail. 
La locomotora le cercenó la cabeza 
¡grac iado! Todo fué obra de se-
ftados. 
D ĵó el suicida, que era joven y bien 
Parecido, un papel escrito explicando 
^ oeterminación. Hoy se le ha hecho 
^ autopsia. 
¡DÍQ8 le haya perdonado! 
. falta de creencias aumenta á dia-
00 «1 número de suicidas. 
En Nueva Jersey (Estados Unidos), 
acaba de formar un club humorístá-
^ ñamado del Optirmenw. 
íont propone entablar una cruzada 
Jira el mal humor, la tristeza y la 
desperación. 
j0 .ada al ingresar, se obliga ba-
reir 'ram̂ Dto á sonreír y hacer son-
fabíe* VtT laS COsas por su lacl0 favo" 
lido ^ sacaT de ellas el mejor par-
^ ^ma es este: ¡Sonríe! 
m^ta 656 club, y he escrito para 
hagan socio de número. 
Qn;aU1€n tlene Peria5 ^ muere, 
no las tiene, también: 
^ quiero vivir alegre 
me moriré 
Coa " 
traea n Un n^0 ^ Persona mavor se 
i CllerP0 extraño, como botón, 
Para imnT?0' moileda. etc., lo mejor, 
Hr una k ^ones , es hacerle inge-
^ilo cantidad de algodón hi-
^ee r f Puede ásLT eT1 ̂ che, caldo ó 
^ â if ,pués ^ le dá un purírante 




Uv.. . 5einedio en un muchacho de 
á practi-
c o e 
'l116 se había tragado un 
D E R O D A S 
NOTAS. 
E n la mañana del hoy ha quedado 
terminado el arreglo del puente "Jo-
sé Miguel G-ómez," y á juzgar por el 
movimdeirto de transeúntes que lo 
•han estrenado y siguen haciendo uso 
de él, quedó puesto al servicio póbli-
co. 
A l fin, ve este pue'blo satisíechas, 
poco á poco, sus necesidades loca-
l'es. 
B i e n v e n i d o 
Después de una larga temporada en 
su país, Franci-a, ha pasado por esta 
iocailidad el Rvdo. P. F r . Begis Ge-
resrt, supervisor de los colegios que 
con tanto acierto dirigen los R. R. P. 
P. Dominicos en Cdasníuegos, Oarta-
genia, Aguada y Rodas. 
A saludarlo en la residencia del se-
ñor cura párpoco han concurrido las 
Hijas de María, muchos profesores, 
gran número de amñigoe y varios en-
tusiastas admiradores con que cuen-
ta tan culto Padre en esta pobla-
ción. 
Los liberaites históricos 
Como 'anuncié oportunamente, el 
domingo 20 se han reunido en las 
cabeceras de sus reejpeetivos puebios 
'las Asamlbleas MunicipaLes de Carta-
gena, Rodas y Abreus, con objeto de 
darle instrucciones á sus delegados 
ente la Provincialj respecto á quién 
debeñ de postular para representan-
tes por esta provincia. 
Como un sollo hombre, acuerdan las 
tres asamibleeas rocomendianle á sus 
tres delegados que apoyen á "todo 
trance," y en primer lugar, al Ledo. 
Tomás Aroix Etóhandy. 
Este acuerdo, que no es nuevo, viene 
á .poner de manifiesto, á pesar de las 
oposiciones y observaciones del Ledo. 
Etóhandy, que se niega á aceptar es-
te honor de sus correligionarios del 
término, lo que tan tías veces dije: que 
por esta zona de 5,862 electores, y 
G;000 en el nuevo censo, más que li-
berales fueron y siguen siendo "et-
chandistas" idólatras, y que sin la 
postidación del Ledo. Etcihandy.. . . 
De nuevo, y á título de imparcial 
en esta contienda .política, llamo la 
atención á los jefes deil popváar migue-
lismo en Las Villas: el Ledo. Etchan-
dy cuenta además con las simpatías 
de cerca de dos mil neutros conserva-
dores y el apoyo decidido de cinco 
asaanlMeas importantes de la provin-
cia. 
E l 27 dea actuafl, íedha de las pos-
•tulaciones en Santa Clara, sabremos 
si fueron atendidas estas observacio-
nes en pro del partido. 
Y á mayor ainindamiento 
Dice el periódico 44El Comercio," 
de Cienticuegos, del 21 del actoai, en 
su artículo de fondo, titulado "Juan 
María Díaz ," aíbogando por la postu-
lación de este candidato conservador 
é hijo de este pue'blo: 
" E l propósito, ya más esbozado, de-
cidido, por los liberates de Rodas, de 
proponer para idéntico- cargo, á un 
popular licenciado de acuella circuns-
cripción que, siendo solo sin un pres-
tigio local tal frente, muchos votos 
arrancaría á la masa neutra-conserva-
dora, aunque "no" militante en su 
casi totalidad. Este candidato aleja 
aquel peligro." 
Por lo expuesto, la postuüación del 
licenciado Etdhandy resulta un peli-
gro para las huestes conservadoras si 
no le ponen al frente ai señor Juan 
María Díaz. 
¿Y si no postulan los liberales al 
licerDciado Btcíhiandy, quién contra-
rresta al popoilar y simpático hacen-
dado señor Díaz Morales? 
Un atraco 
E n la noche del sábado fué robada 
U tabaquería del agente del D i a r i o 
d b l a M a r i n a , " L a Disensión," 
" L a Lucha," " E l Mundo" y " L a Co-
irespondemcia," don Ramón Fernán-
dez, 
Los cacos entraron por una vertn-
na y provistas de las llaves del cajón 
del diario se llevaron un paqueuco 
conteniendo cuarenta pesas en plata; 
«1 lado de este dejaron los oacos-
dueaides, que tan sutilmente se intro-
ducen en las ciasas, una caja de taba-
cos llena de monedas de plata que 
representaba mayor cantidad. 
L a policía trabaja sin descanso por 
desterrar esta plaga, que pretende 
apoderarse del puéblo. 
U n c h i s m e a m o r o s o 
Díceseme, con visos de confirmación 
muy pronto, que luace días se vienen 
haciendo los preparativos—y "dicen" 
que costosísimos—ipara la boda de 
una simpatiquísima señorita de la ca-
lle de Doullon y un rico comercian-
te que ocupa imiportarnte cargo en la 
Colonia Eapañofl/a. 
Si resulta verdad, que no lo dudo, 
vaya mi anticipada felicitación á tan 
queridos y distinguidos novios. 
E l OorresjKmsal. 
O R I D I N T B 
D E H O L G U I N 
22 de Septiembre de 1908. 
Parece que algunas Juntas de Edu-
cación de la República, inspirándose 
más en las exigencias de los políticos 
y en las represalias de partido, que en 
los principios de justicia y de equidad, 
han realizado toda clase de abusos y 
atropellos con los maestros, á pesar do 
la circular de la Secretaría que reco-
mienda el sostenimiento de loa maes-
tros, y que ha sido nuevamente reco-
mendada por Mr. Buliard. 
Salvo muy contadas excepciones son 
las Juntas de Educación organismos 
perjudiciales. Fué un gran error ha-
ber creído que sabrían usar de la au-
tonomía que les concede una excelente 
Ley Escolar, que no tiene otro defecto 
que no ser adaptable al medio á que 
ha sido aplicada. Y cuando un orga-
nismo es inútil, se corta de una vez. 
Y con mayor motivo, por cuanto esa 
autonomía es ficticia. Las Juntas con-
tratan- maestros, conserjes y casas-es-
cuelas; pero esos contratos no tienen 
ningún valor mientras no recae en 
ellos la aprobación de la Secretaría de 
instrucción Pública. Luego, si su au-
toridad es mentira y mentira sus fa-
cultades, pues que por encima de sus 
acuerdos está la Jefatura, y si esa pe-
queña autoridad la ejercitan con per-
juicio de la enseñanza, i por qué no se 
suprimen ? 
Debía hacerse, y dejar las secreta-
rías de esos organismos como depen-
dientes en lo administrativo de las Su-
perintendencias Provinciales, suspen-
diendo esos verdaderos centros políti-
cos, donde para nombrar un conserje 
que gana cinco pesos, se necesita la re-
comendación del personaje, donde no 
se contratan buenas casas porque no 
se podría desalojar la de un correligio-
nario, aunque no reúna condiciones de 
ninguna clase, y donde, en fin, de todo 
se hace menos laborar por la enseñan-
za. 
Y a la prensa viene ocupándose de es-
te asunto. 
Ojalá que sus gestiones den buenos 
frutos, porque mucho ganaría el país y 
particularmente el maestro, cuya ina-
movilidad sería un hecho. 
« # 
Se ha fundado en esta ciudad una 
compañía llamada " L a Previsora.** 
¿Qué han previsto sus fundadores? 
Ahora lo veremos. 
Emite bonos por valor de treinta y 
seis pesos que se amortizan al cabo de 
sesenta semanas ó por sorteo semanal, 
pagando las amortizaciones con artícu-
los de comercio. 
L a pesona que desee una máquina de 
escribir, deberá pagar á la compañía 
seis bonos y diez pesos como extra, que 
hacen un total de 226 pesos. 
Deduzcamos de esta cantidad un cin-
co por ciento para pagar al cobrador, 
otro cinco por ciento para gastos de 
escritorio y un 15 por ciento de utili-
dad—que es bastante—para los funda-
dores, en total un 25 por ciento, y ten-
dremos que la dichosa maquinita da á 
la compañía una utilidad de 93.40 pe-
sos, ya que en la Habana cuesta la su-
ma de 110 pesos. 
Después de estos cálculos hagamos 
la siguiente pregunta: ¿" Qué han pre^ 
visto los fundadores de la aludida com-
pañía ? . . . 
Ha regresado de la Habana mi que-
rido amigo Luis Estrada, subteniente 
de la Guardia Rural, que fué aproba-
do en los exámenes allí celebrados para 
tenientes de dicho Cuerpo. 
Sea bienvenido y reciba mi felicita-
ción. , 
Reproduce " L a Escuela Moderna," 
que dirige el competente pedagogo se-
ñor Arturo R. Díaz, una de mis corres-
pondencias, la que trataba del Magiste-
rio; y después de ocuparse de la divi-
sión de los maestros en liberales y con-
servadores, y de aconsejarles la unión 
para lograr sus aspiraciones, termina 
diciendo: " j Volverá á llamársenos ene-
migos de los maestros. . . ? " 
Perdóneme el distinguido amigo si 
le disputo la paternidad de "enemigos 
del maestro", aunque nada tenga de 
envidiable el calificativo; pero recuer-
de que fué á mí á quien se obsequió con 
el presente ( para mí más valioso que 
si fuese una lisonja) y que fué la mis-
ma "Escuela Moderna" quien me lo 
hizo, con motivo de la publicación en 
estas columnas de mi artículo "Verda-
des amargas" y que ella reprodujo en 
aquellos días, en que, alguno, i true-
que de ser llamado ' * enemigo del maes-
tro" desenmascaró la situación y pin-
tó al Magisterio en su completa desnu-
dez . . . 
Por lo demás, y aclarado este punto 
histórico, estamos de completo acuerdo 
el señor Díaz y yo: el maestro no debía 
hacer política activa y mucho menos 
dividirse como lo han hecho en libera-
les y conservadores para pedir mejoras 
que debían recabar unidos. Yo acon-
sejé cierta ocasión en este sentido, y 
un maestro me puso como chupa de dó-
mine. 
Pues qué diría el señor Díaz si su-
piera que el señor Guevara solicitó en 
una reunión política el concurso de 
los maestros, y que algunos inspecto-
res, abandonando las tareas que les es-
tán encomendadas, se encargan de bus-
car maestros que propongan en la 
prensa sus candidaturas... 
Y es natural; si los jefes loa estimu-
lan á que hagan política, y si los direc-
tores de los partidos buscan su con-
curso, ¿qué han de hacer ellos? 
N. Vidal Pita. 
í S e t x x i d a . d 
Tral.iajos efectuados ayer: 
D osinfeocionea 
Por e«carlatina 1 
Por infecciosa 1 
Por tifoidea 1 
Desinfección de tres carros fúnebres 
en el cementerio d© Colón. 
Se mnitieron al Crematorio 34 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 12. 
Petrolizadón y zanjeo 
Recogida é inutilización de 42 latas 
y petrolización de charcos, zanjas y de-
sagües en las calles 10, de 6 al litoral, 
margen del río Almendares, San Inda-
lecio, Dolores, Manzano, línea del Oes-
te, Reparto Tamarindo, calle 26, terre-
nos de Triscomia, Marina, Concha, 
Acierto, Luco, Fábrica, Reforma, Jus-
ticia, Santa Emilia, Zapote, San Be-
nigno, Santos Suárez, San Indalecio, 
Dolores, Enamorados, San Leonardo y 
la Machina, 
Apertura de 380 m e t a » cuadrados 
de zanja en las canteras de Sañudo, 
chapeo de 610 metros cuadrados en los 
solares J 15, J 15, esquina opuesta, y 
13 entre H é Y . 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2,089 ca-
sas, lo que da un promedio de 45.20 
por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
15 depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 24. 
Leches adulteradas 
De las 107 muestras de leche anali-
zadas el día 22 de Septiembre, en la 
Jefatura Local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica, resul-
taron dos en malas condiciones. 
p a r a P á s m a l o s y K M o s 
C&* Ctatorta es oa «abstltuto inofenglvo dd Elixir Pirofórico. CordUIes | 
¿«rsbes Ceiioaates. De susto «gradable. No contleae Opio, Morfina, al alofaaa etra MbsfcuicU 
narcótica. Destruye las Lombrices y qnlta la rlobre. Cura la DÍErrca y el Cóüco yeotoso. ABrM 
las Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Rcpilaiiza eí Estómago y los (utestíeos, y 
produce un sueño natural y setadabls. Es la Panacea de ios Nños y ei Amigo de las Aladres. 
J A O S N i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s i o r i a d e F l e t o h e r 
Pelayo Barcia y Santiap Notario p i f e 
Pelayo torcía y Orestá Ferrara ú m * ú \ 
Habana 72, Teléfono S12 
De 8 & 11 a. m. y de 1 t 5 p. m. 
C. 2»7S is 
DR. H. I L V ^ R E Z ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 




D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CXRU J AN O- DKNTIST A 
Aguila 7S, esquina á 4aa ftafasl, ütííih 
TELEFONO ISSi 
C. 2963 1S 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Slfllis y enfer 
medados venéreas. —Curación rápida.—Con 
«Vitas de 13 & 3. — Teléfono 854. 
KGIDO NUH. 2 (altva). 
C. 2953 1S 
CIRUJANO-DENTISTA 
l E ^ J E t t o ^ i m a , ira., l i o 
14570 
Polvos demrlüctfa, elixir, cepillos. Consul-
tos de 
26-25 St 
S. B A U R O É T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sua-
pensifin de pagos y quiebras Mercaderes n6-
mero 2 Teléfono 143. 14553 26-25S 
D S * . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos entre CReilly y San 
Juan ele Dios. Tome el carro eléctrico. 
14564 26-25S 
M A M A I M d á E C l A 
ABOGADO T NOTAJíIO 
Abogado de la Empresa J>iario de 
la Aiarina, y Abobado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
G A B I N E T E E E E C T K O D E N T A J j 
del Dr. Miret 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul 
Somnoíorma," método dol Dr. Rolland de 
París. Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 & 8 de la noche. Consulta de 8 á 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis 
tad. 12»89 26-2oAg 
D r . J . K a f a e l B n e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24, altos.—Teléfono 9193. Cónsul 
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 & 3. Lu 
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-6S 
GliiüJANO D£NXJUáTA 
B*rsuix* mAau SS, *j*tsv tmaxmm» 
C . 2948 1S 
A D á l i s i s i e o r i n a s 
Laboratorio BacterlotOsico de la Crónica 
SICdico-Qiilrúrglca de lu Habana 
Fuadadn ea ]SS7 
Se practleau •malasia de orina, esputos, 
«anjíre, leche, vina, etc. etc. Prado 106. 
C. 2971 1S 
D r . R . G Ü I R A L 
Ocnlista del Centro de Dependientes y Bajear 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 4. 
Mauriijne 78. Teléfono 
C. 2961 13 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirajano drl Hospital n. 1 
Eepcclalleta» er> Eü/ermedadcs de Mujerea, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á. 3, Empedrado 5?. Teléfono 296. 
C. 2988 13 
D r . J o s é £ . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 3104 8S 




Habana. De H & 1. 
1S 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l á é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamieuto sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermededes nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; rnarteá, jueves y sábados, Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2976 18 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
MédSco de Mñoa 
Consultas de 12 á. 3. — Chacón 31, eí<juin» 
& Aguacate. — Teléfono $19. 
S O L O Y S A L A Y A 
^ ü l o s:«3i d o s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2960 1S 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 8105 8S 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
l e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefloraa, 
clrujfa en general y partos. Consultas de 1J 
k 2, Empadrado 52. Teléfono 400. 
C. 2947 13 
Bspeciaí'.sta en SIFILas Y VENEREO 
Cura riplda y ra.ticaL El enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se ';ura eu 15 día?, por 
procedimientos propíos y evp^ales. 
De 12 & 2. En/ermertí ides propias de la 
mujer, de 2 & t. AGUIAR 12« 
C. 8018 18 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — Ran LAzaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis & los pobres. 
C. 2965 1S 
S c G a n c i o B e l l o v A r a n g o 
A B O G A O O . H A B A N A 53 
TBMBroxo « a 
C. 2977 1S 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1,—Consultas de 1 & 8. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2964 18 
CÜRACIONde TODAS ias ENFERMEDADES 
*in medicinas ni operacionej 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cur.i-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis á Quienes la pidan de palabra ó uor es-
crito á «m administrador. MANRIQÜE üO. 
C. 2979 1S 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morfinomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 3030 13 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista eu enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Aguiar uvira. I G l . 
13620 26-6S 
P Ü I í f Y B Ü S T A M A N T B 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 4 t. 
C. 2978 is 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Lux 15 de 12 4 3. 
C. 28B8 is 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades 4*1 es» 
tómago, hígado oaxo é intestino?. 
Consultas de 1 & S, en su domicilio, Santa 
Clara 23, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 4 1. 
C. 2966 13 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 639. — Domicilio; Ancha del Norte 281. 
Teléfono 1,874 
C. 2980 is 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
o 3095 5 8t 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & S. 
AGUILA 96. — Teléfono 1748. 
122*3 E2-llAg 
A . S . de B u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A D O 
A g u a c a t e 1 2 8 
12897 
D e 1 á 4 p . m . 
í6-118t 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JeaOs Marta 91. 
C. 2968 De 12 A 3 
1S 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
ArrnUr 81, Basco ISupafioI, principal. 
Teléfono «314. 
C. 2736 l Ag. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
infermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105Vi próximo 
á Kelna do 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C 2968 ig 
DR. FRANCISCO I . DE YELASCO 
Er-íermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-
tas de 13 é. 2,—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 2950 is 
DR. GUSTAVO G. DÜPLE3SÍS 
CiKIJJIA Gl̂ iS&KAL 
Consultas diarias Co l a. x 
San Nlcol&a attin. &. Teléfono 1132 
C. 2965 i3 
D R . R . C A L I X T O V A L D * £ S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Amistad 94 a un» 
cuadra ííe San Rafael. 
C. S017 1S 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCOROIAdS ESQUÍNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura ae sus Similares que 
existen en los pai»ej mAs adelantados y tra-
bajos ffarantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlle Dea-
tal é Ingleses Jesson. 
Prosaiea «c toa Trabajos 
Aplicación de cauterios 5 o.Sf» 
Una extracción - . . -O. 'óO 
Una id. sin dolor 
Una limpieza. . . ri . . . . . 
Una empaatadura v . 
Una id. porcelana 
Un diente espiga 
Orificaciones d«sdo $1.50 &. . . 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 & S piea%«. 
Una id. de 4 á 6 id 
Una Id. de 7 á 10 id 












Los puentes en Oro & razón do 14.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche & la perfección. 
Aviso í los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de U' A 3 y de 6 y media á. 8 y medía. 
C. 2981 1S 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras. Campanario número 142. Consultas de 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-228 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Alédico Cirujane de la, iacuitad — — üo Paría Js.fli?ecl»lífita da enfermedades dei esta-
aato e intestinos, se^úu ei pioc«dlmienia 
los proítmores doctoree Hayem y Winter de de París por el analial» del ûgo arAnTrico, 
CON&ULTAS DE 1 4 ¡t. PRADO Bl 
2972 13 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kfiíermedades del Estómag-o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnostico poi' el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymcn del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l á 3 de la tardtt,— Lampa-rilla. 74, altos. — Teléfono 874. C. 2062 13 
D R . E N R I Q U E P E E D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrose'e. Teléfono 287. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
C 2951 13 
E l D r ? J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
ce Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Hc-as de Consultas de 8 á 4. 
C. 3031 ig 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 7 90. Habana. 
12<35 78-13Ag 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela 
Belascoaln núm. 30 altos. De 
1S929 
de Comercio 
7 á 12 a. m. 
26-12S 
D r . J . ¡ S a a i o s i? e r a a a t í e a 
OCULISTA 
ConHuItas en PrnUo 105. 
Al lado del DIARIO DB LA BfARUNA 
18 C. 2969 
i m G O N Z A L O A E O S T E G U I 
BiedR-u de la Cnsa de 
Bencflcenria y Materoldn* 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108̂ 4. TELEFONO 824. 
C. 2959 ig 
DR. ?. JÜSTINIANI CHACO» 
Médlco-Clrujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD C. 2970 13 
v DR. m m GÜÍLLEM 
Especialista en slfilia. hernias, impotett-ola y esterilidad. — Habana número 41 C. 3028 
Dr. Francisco M. Fernández 
De la Universidad de Columbia. New fork. Jefe de la Clínica del Dr. Sánchez Fernández dez. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado 105. De 9 á 11 y de 1 á 4. Pobres 
de 1 á 4. 
13226 2C-30Ag 
D r . C . E . F i n í a -
Especlallaia en «nfermcdadeM de loa ojos 
y de íwa uldoa. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Oousultas de 1 á 4. 
C. 2964 2a 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BSONQUÍOS Y S á R SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S í 1 
Para enfermo? pobres, de Garganta. Narli 
Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
írnes ft las S de la macana. 
C. 2956 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas do 12 á 3 
C. 2974 1S 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Uospl-
tal de Paula. 
PXBL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Mlércols» y Viernes, de 
1 á S. Salud. 55. ' 
ÍE84 Teléfono 1028. 156-20Jn 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital MERCEDES. 
Cirujla general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 4 4 en Virtudes 41 Do-




D R . Í . A M 0 T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
GARGANTA. NARIZ, OIDOS. 
4. Clínica: Martes y 84-
OCULISTA 
Consutas: de 12 á 
bados de 9 á 11 a 
14274 m. Virtudes 41, 26-1913 
t)IAJlIO D E L A MAEINA—Bdicióí de la mañana—Septiembre 25 de 1903 
S E L E C C I O N A N D O 
CUANDO S E L L E G U E A L POLO 
Cómo s€ verá el sol 
En tanto que el descubridor del po-
lo magnético podría confirmar su po-
sición por medio de la brúiula. obser-
rancie qúe la aguja puntaba directa-
mente hacia el centro de la tierra, el 
hombre que descubra p1 Polo Xoftc 
{jcnprráfico. no tendrá otro medio para 
comprobar su d?scubrimiento, que la 
poSfción del sol. dado que sea verano. 
Porque en las regiones polares el as-
ín» rey fló3o se presenta durante el es-
tío. Próximo siempre al horizonte, se le 
ve dar vueltas cual si estuviera fijo en 
la invisible manecilla áo un gigantesco 
reloj. Al dar las doce en punto de la 
Boche, es cuando se ve el sol más bajo 
y on el norte, mientras al mediodía lle-
ga al punto más meridional de su reco-
rrido. A las seis de la mañana, se le 
descubre al este, y á la misma hora do 
la tarde, ó sea á las 18 on punto, ál 
oeste. Por consiguiente, cada 24 horas 
se coloca en el meridiano del observa-
dor, el cual puede tomar su latitud lo 
mismo al mediodía que á media noche. 
Cuanto más se aleja el viajero del ver-
dadero Polo, más corto es el período 
durante el cual permanece el sol sobre 
J horizonte á media noche. E n el Po-
ío no hay norte, ni este, ni oeste; to-
do es sur. y el sol recorre el horizonte 
en grandes círculos paralelos, ilumi-
nando un mediodía perpetuo que dura 
spís meses. Su primera aparición en ei 
horizonte es en el mes de Marzo; sólo 
se ve entonces un punto inflamado de 
au borde superior. Cada día va dejan-
do ver un poco más de su encendido 
disco, subien'do en espiral, en grandes 
círeuloG. por encima del horizonte, 
hasta que el 21 do Julio lle^a á su 
punto culminante, que, sin embargo, 
no está muy elevado. 
Después de alcanzar esta altura má-
xima, vuelve el astro á descender poco 
á poco, girando otra vez lentamente, 
hasta que. á fines de Serptiem/bre. desa-
parece tras el horizonte. Entonces hay 
un breve período de crepúsculo, y en 
seguida viene la negrura de la noche 
polar, interrumpida tal ó cual vez por 
las resplandores de la aurora boreal ó 
por la apagada luz de laís estrellas, en 
raras ocasiones por los plateados rayos 
de la luna que prestan azulados mati-
ces á los campos de hielo. 
E l explorador que consiga llegar á 
los 90° de latitud septentrional, podrá 
en el verano tener seguridad de su si-
tuación sin máfe que dejar pasar doce 
horas entre sus observaciones solares, 
tomando la altura del sol desde puntos 
opuestos. Si de ambas observaciones 
resultase la latitud 90. el explorador 
podría enorgullecerse de haber alcan-
zado el famoso punto geográfico que 
tan de cabeza trae á sabios y viajeros. | 
Pero no es solamente au larga per-1 
manenoia en el firmamento lo que da 
interés al sol polar. Aparte de esto, 
tiene el astro que preside nuestro sis-
tema un encanto particular en aque-
llas regiones. Día tras día, al aoerearme 
á la línea del horizonte para marcar 
la media noche, el disco solar palidece. 
L a bruma le arranca su espléndida ca-
bellera de rayos, y rodeado sólo de un 
halo frío y húmedo, parece próximo á 
desaparecer. Las rocas de labradorita 
se tiñen de los más variados colores, 
violeta, azul y verde; las grandes ma-
sas de nieve, los témpanos de hielo, 
píntanse en sus bordes y en sus aris-
tas de un rojo encendido, como sangre 
fresca, y el mar. en los puntos en que 
ha quedado libre, adquiere matices obs-
curos. E n el momento' en que parece 
que el astro toca al agua, vuelve á le-
vantarse poco á poco. L a escena cam-
bia: el mar verdea de nuevo, los tonos 
rojos que animaban la frialdad del hie-
lo se desvanecen y ae borran, y la la-
bradorita ya no parece más que una 
piedra negruzca y fea. Pero el sol re-
cobra su brillo; como si acabafee de pa-
sar por un fenómeno misterioso, se re-
viste de aquellas galas de luz que poco 
antes perdiera. Es que va á amanecer, 
que comienza un nuevo día sin que ha-
ya habido noche. 
Este fenómeno, pero en un paisaje 
menos característicamente boreal, es el 
que todas los años acuden á presenciar 
en Escandinavia centenares de turis-
tas; es el célebre "sol de media no-
che." que sólo al explorador ártico le 
es dado admirar en toda su salvaje 
grandeza. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O C O N S E R V A D O E 
NACIONAL 
Comité del barrio del Angel. 
De orden del señor Presidente, ci-
to lá los afülaJdos y Bimpa tizad ores del 
paâ tido en este barrio, para la Junta 
general que tend'rá efecto el viernes 
25 del corriente á las ocbo de la noche 
en la casa Chacón número 22, con ob-
jeto de reorganizar el Comité; 
Habana. 24 de Septiembre de 1908 
E l Secreftario, • 
Venando Suárez Vera. 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Asuntos KírciomJrs.—NaturéUzaciones 
(Recorte este suelto y muéstrelo á sus 
correligionarios). 
Habiéndose resuelto por la Junta 
Municipal Electoral de la Habana que 
los españoles menores de 32 años ac-
tualmente, y residentes en Cuba el 11 
de Abril de 1899. no tienen derecho, 
como menores de edad que eran enton-
ces, á que se les inscriba como cubanos 
por naturalización en concepto de ta-
les residentes en Cuba en la fecha an-
tes indicada, aun cuando no figuren 
inscriptos en la Secretaría de Estado 
de la República como tales españoles: 
BE ACLARA 
1. ° Los españoles residentes en Cu-
ba el 11 de Abril de 1899, menores 
entonces, de 23 años de edad, y cuyos 
padres no estaban en ella en la referi-
da fecha, no tienen derecho á .ser ins-
criptos como cubanos en concepto de 
comprendidos en el número cuatro del 
artículo sexto de la Constitución, aún 
cuando po íiguren inscriptos en la Se-
cretaría de Estado como tales españo-
les. 
2. ° Los españoles residentes en Cu-
ba el 11 de Abril de 1899. menores 
también entonces de 23 años de edad. 
pero cxvyos padres residían ni Cuba en 
dicha fecha, sin qw se hmjan inscrip-
to como españ-d-es, tienen el derecho 
de pedir ahora su n a t u r a l i z a c i ó n sn 
concepto de ser comprendidos en el nú-
mero cuatro del artículo sexto de la 
Constitución, sin necesidad de la pre-
via declaratoria de intención. 
3. ° Tén-gase muy presente que todo 
español mayor de 23 años de edad en 
el 11 de Abril de 1899. y residente en 
Cuba en dicha fecha, tiene siempre de-
recho, si no se inscribió en el Registro 
Español á que se le inscriba como 
cubano en el Registro Civil del juz-
gado de su domicilio, sin previa decla-
ratoria de instención. 
ADVERTENCIA 
Téngase en cuenta que la Junta Mu-
nicipal 'Electoral ha acordado no acep-
tar como prueba de una naturalización 
ningún certificarlo de un Juzgado Mu-
nicipal, que no sea copia literal del ac-
ta (fe la inscripción, üede pues, ree.la-
raarse de los juzgados en todo caso, 
dicha copia literal. 
E L MITIN L I B E R A L 
La Comisión organizadora del gran 
"mitin" que en la noche de maña-
na, viernes, celebrará en el Teatro 
Nacional el partido liberal, ha acor-
dado que los comités ejecutivos de 
3as asambleas Xaeion.al( Provincial y 
Municipal, así como también los pre-
sidentes de los comités de barrio de 
los partidos coligados. Liberal y L i -
beral Histórico, ocupen un puesto es-
pecial en el escenario del teatro. 
Asimismo se ha ocordado que des-
de las siete y media de La noche todas 
las puertas ded teatro queden abier-
tas al público, pudieodo ser ocupadas 
¡por el primero que llegue todas las 
3o calidad es altas, así como las lune-
tas. 
En cuanto á loe mslcos, han sido ya 
distribuidos á las familias para que 
sean oempados exclusivamente por da-
mas, de/biendo advertir que ha sido 
tal el pedido de palcos, que con gran 
sentimiento de la Comisión han que-
dado sin atender más de doscientas 
peticiones y que en muchos casos se 
•ha enviado un solo palco á dos fami-
3ias. 
Habana, Septiembre 24 de 1908. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Tacón 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores afi-
liados á este Comité, para la elección 
de los señores que han de cubrir las 
vacantes existentes en este organismo, 
y que tendrá lugar el próximo lunes 
28 á las ocho de la noche en la casa 
número 36 de la calle de Dragones. 
Habana, Septiembre 25 de 1908. 
E l Secretario. 
Comisión Electoral Provincial 
de la Habana 
Acuerdo importante 
Con el fin de que en las próximas 
elecciones se vea reflejada la verdade-
ra voluntad del pueblo de Cuba que 
tiene derecho al voto, la Comisión Elec-
toral de la provincia de la Habana, ve-
lando por el exacto cumplimiento de 
la Ley Electoral y con el fin de evitar 
los fraudes y falsedades que pudieran 
cometerse, tomó el siguiente acuerdo: 
"Gratificar á toda persona que presen-
te datos ciertos á esta Comisión, con la 
suma de 25 pesos en moneda america-
na por cada inscripción de extranjero 
que se haga indebidamente en los Juz-
gados de la Provincia de la Habana, 
con el fin de denunciarlo ante los Tri-
bunales de Justicia. E l nombre de la 
persona que faeijte los datos será re-
servado. Dirigirse de día y noche á 
la Junta Provincial Electoral del Par-
tido Liberal que se encuentra estable-
cida en la calle de Zulueta número 28, 
(altos). 
Septiembre 23 de 1908. 
E l Secretario, P. S., 
G. Alfonso. 
al darle una coz en los momenlos ^n 
que se dirigía, hacia la Habana, o sea 
en le calaada de Güines, prHXimo al 
poblado de 8an Francisco. , 
m lesionado pasó al ¡hospital nu-
mero 1 por carecer de recursos para 
su asistencia médica. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Trabajando de mecánico en la casa 
Hornos número 9. se causó, con los 
engranes de una máiquina. una herida 
por a\riil»i('in en el dedo índice de la 
mano izquierda con pérdida de segun-
dn y tercera falange, ¡'I bkinco Jolin 
Cornue, veomo del Vedado. 
Dicha lesión fué ealiíieada de gra-
ve por e] doctor Carrera y el pacien-
te pasó Á su domicilio. 
P E D R A D A S 
Don Pedro Rodríguez, vecino de 
Compostela púmero 165, se presentó 
ayer on la oficina de la Policía Secre-
ta, manifestando que á pesar de que 
ti inquilino de la eaes aámero - de 
áa calle de Mengos, en Jesús del Mon-
te, que es de su propiedad, dio parte 
,i la policía de haber sido apedreada 
Ir casa, en la noche del miércoles, vol-
vieron a repetir dicho hecho, eansán-
dole disños on el tejado por valor de 
unos diez pesos. 
Se ignoran quiénes son los que se 
entretienen en este "juego." 
HURTOS 
Al Juagado eorreccionaJ competeri-
tc m remitió por la%policía secreta la 
deruneia .formulada por do'a Elisa 
Cuergado Zuluaíra. vecina de Tenien-
te Rey número 90. referente á que ha-
ee mes y medio le burta.ron un cana-
rio con su j'Sula, y que ayer le sus-
trajeron una caja y bocina de fonó-
grafo, valuado en 30 pesos, ignoran-
do quien ó qniénes sean los autores de 
este hecho. 
E l que t o m a l a c e r v e z a neprra 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l cuerpi ) y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E N CINCO contpnff», se alquila la casa 
Santos Ruárez nOmero 47 portal sala, sale-
ta, cuatro habitaciones espaciosas, cocina, 
agua etc. L»a llave en el-51 A. Informan en 
Progreso 2fi bajos. 14B56 4-25 
S E A L Q U I L A N Los hermosos, bonitos có-
modos y frescos altos de Industria 34 (er-
• Tin A Colón) la llave * Informes al lado 
número 86. , 14646 f-W 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la casa 
San Lázaro número 61 acabada de fabricar 
con tocios los adelantos modernos. Informan 
en Blanco 60, bodega. 14571 4-25 
M a n r i q u e 3 4 
Se alquilan los altos independientes, fres-
cos y propios para corta familia. L a llave 
en los bajos 6 informes en la misma y en 
Cuba 51. 14577 4-25 
S E , A L Q U I L A 
Fernandina 37: la llave é informes en Ce-
rro 791. 1467S 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Sama 9 y medio; la 
llave en la Panadería, raizada esquina & 
Samfi. oara m4s informes Neptuno 139 altos 
^14579 , 8-25 
E N E L V E D A D O se alquila una h.-rmosa 
y ventilada casa situada en el mejor pun-
to de la loma entre las dos Mneas del e léctr i -
co; contiena cuatro cuartos dormitorios, 
dos servicios, sala, comedor y hermosa gale-
ría . Espacioso jardín con muchos Arboles 
f r u í a l e s . InformarAn en la misma. Calle 2 
número 9. 14584 4-25 
S E A L Q U I L A los bajos de Dragones SS 
compuestos de 5 habitaciones con pisos de 
mosaicos, sala y comedor, propio para fa-
milia de gusto, su precio 12 centes, servi-
cio sanitario completo. L a llave en la. bar-
"t h-» ríe Manrique; pormenores Neptuno 181 
14565 * 4-25 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Salud nú-
mero 23 con gran sala de marmol, comedor 
5 cuartos grandes, cocina patio, etc. pro-
pia para cualquier establecimiento, esta 
acabada de pintar. E n la misma impondrán 
á todas horas. Hiifie 4-25 
" S E A L Q U I L A la casa Luyanó húmro 104B 
compuesta de sala, comedor y siete cuar-
tos, ducha un gran patio y jardín; para 
mas pormenores Calle Suarez número 24. 
14549 8-25 
LUJOSOS BAJOS: se alquilan acabados de 
edificar los elegantes y frescos bajos de la 
casa Zulueta 36G. propios para familia de 
gusto con cuatro hermosas habitaciones, 
gran sala, saleta y comedor a] fondo, cuarto 
nara criados y doble servicio. Para infortncs 
al lado. 14546 8-25 
S E A L Q U I L A un departamento de dos ha-
bitaciones con lugar para cocina en $14 y 
otro con balcdn a la calle en $15. Compostela 
113 entre Sol y Muralla. Por la esquina 
le pasan los t r a n v í a s . 14582 4-25 
S E A L Q U I L A en la mejor cuadra de Reina 
la casa número 84. con sala, comedor, 3 
cuartos cocina, inodoro y ducha. L a llave 
en el 88 bajos, é informan en Egido 8, batos 
14554 4-25 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
D E P A U L A 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á todos los miembros 
y simpatizadores de esta agrupación, 
para la junta general que se efectua-
rá el día de hoy, virenes, á las siete y 
media p. m. en la casa Paula número 2. 
Se suplica la más puntual asistencia 
por tratarse do asuntos de mucha im-
portancia para, este organismo. 
José A. G-irnlf. 
Secretario. 
L O S S U C E S O S 
L E S I O N A D O G R A V E 
Por el d-octor Armas, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
segundo distrito, fué asistido ayer 
don Manuel Setién. natural de Espa-
ña, y vecino de San Rafael 152. de 
una contusión y de una herida contu-
q la fosa iliaca, de pronóstico gra-
ve. 
. , Esta legión ae 1̂  Cáuaó un eab-ali}» 
S E A L Q U I L A para el día 28, la bonita 
case Escobar 78. Muy clara fresca y es-
paciosa y en buen punto. Ha ganado 12 cen-
tenes: so da en 10 a un buen Inquilino. Mu-
ralla 44. 14559 8-25 
S E A L Q U I L A barato en Aguila 152 y 154 
un hermoso departamento en el tercer piso 
compuesto de 3 habitaciones de moderna 
construcción, cocina, baño Inodoro sepa-
rados del resto de la casa. Informes en 
la planta baja. 14562 4-25 
G a l i a n o 76. T e l é f o n o 1461 
Habitaciones muy frescas con balcón a 
la calle, pisos de mármol y con todas laa 
comodidades. Se cambian referencia». 
14517 4.24 
E N A G U I L A 72- se alquila un local para 
guardar f u t o m ó v i l e s ó depós i to . Informan 
en Galiano 75, por San Miguel a todas horas 
_ _ 1 4 5 1 £ _ 4.24 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas C^-ro número 6.11 y 633 con portal sala 
saleta, cinco hermosos cuartos, comedor 
patio y traspatio y una de ellas con arbo-
leda al fondo. Informes en el número 844. 
14521 8.24 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Rei -
na número 55, propios para familia de gus-
to. Llaves el portero. Informes Mercaderes 
número 27. 14526 8-24 
S A N T A L U C I A n ú m e r o 4 
E n Marlanao, E l carrito v el ferrocarril 
r.l frente y tkne agua de Vento. L a llave 
en el número 8. E l duefto en Merced 48 de 
11 & 12 a . m. 13978 8-24 
C o m i d a á domic i l io 
De la acreditada casa Galiano 75 Telé fo-
no 1461 »e sirven en tableros cor.aimrntada 
con art ícu los de primera clase y por un 
excelente cocinero: puntualidad en la» ho-
ras que la pidan. 14516 4-24 
A M A K G r u A 72, acaba^08~de^prntar"se Y l 
quilan estos frescos y espaciosos altos com-
puestos de sala comedor, cocina, baflo v 
neis cuartos. Pueden verse a todaa horas", 
t i i i í en bnJos- Informan Obispo 106 
8-24 
V E D A D O : Se alquila la casa calle E Ba-
fio.s, número 51. L a llave en el 59 de la 
oalle ^ Informan en Línea 54 y 56. 
Redado._ 14401 4.04 
' 0o l̂": .Ar-Qrl l -A en la cas iTCrespó 4SA aa 
l espacosn y ventilado fl-nartam^nto alto 
Í |0^puest<Vde cuatí-o liabitacioneE. cocina, 
i inoaoro y baño completamente InrtMliinlí á 
y tft-<i* , 144S6 K J L J T 
A L T O S V E N T I L A D O S se a l n n n ^ 
calle del Indio número ] i *'qul,1an en, la 
tres habitaciones, b X '?nna8AltV SHleta 
pisos mosaicos entrada' Indenendlente 
media cuadra del tranvía F n Mont^ ItK 
L a Vil la de Avllés , Informaran ' 
14507 »«an. ^ 
" " S E A L Q U I ^ N l ¿ í r ^ ^ t i r ^ J o s ~ d e ~ ü 
mu va casa Virtudes 144 y medio to la ele-
.0 raso, con sala, saleta, se i . h a r t o s V e -
nias dependencias sobresalientes- la liare 
o i h a h d e b a 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
nlnsulor, sana y robusta, puede verse en 
Baflos 3 esquina a Primera, Vedado á to-
das boras. 14510 4 24 
SK AI. - íUlLAN Ur alt - ,|o] (.afé ,., Mont(. 
Cario compuesto de sala y tres cuartos v 
rárvtclo sanitario completo: Precio |3fl 50 
Belascoain y Salud. 14514 " 4-24 
S E A L Q U I L A en la calle 13 "entre 6 ~ - 8 
una casa tres cuartos, comedor v sala por-
lai. prana 35 pesos plata. Informan en la 
bodega. 14504 4-24 
S E A L Q U I L A N 
E n P.eina 33 Al Bon Marché. C U A T R O 
maKiiíflcos cuartos altos para hambres so-
los. Se exigen buenas referencias. 
_nr.no | .B4 
V E D A D O calle 13 entre C y D» se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. Rn la misma In-
formaran. 14499 8-24 
NKJPTUNO 125, altws y San Lázaro 199 se 
alquilan pisos finos y servicio sanitario, 
Llaves en los bajos y en la esquina. Infor-
man Amistad 78 Teléfono 1441. 
_ 1 4 497 4-24 
S E A L Q U I L A N ion altos de Lealtad nú"-
mero 115. Informan Campanario número 106 
14435 4-23 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se alquilan los mús ventilados de la H a -
bana. Monte 177 esquina A San Nicolás con 
8 cuartos con los pisos de mosaico; gale-
ría, comedor y sala de marmol, dos inodo-
ros baño espléndido y una buena terraza. 
L a llave en los bajos. Informará: Itamlro 
de la Riva, Obispo 72, Teléfono 635. 
Q 3190 8- 3 
M s i w í i r F i i 
E n Monto 62. esquina a Indio se alquilan 
en 8 centenes tiene buenos pisos. Inodoro, 
clara cocina y bonita terraza por Monte. 
L a llave en los bajos. Informes: Ramiro de 
la Rlva. Obispo número 72. 
C . 3189 8-28 
c a l c i o 
Dos casas se alquilan en 6 y 10 centenes. 
La primera, sala 3 cuartos, cocina; bafto 
etc. y la segunda, sala comedor, 4 cuartos» 
baño, cocina. Inodoros y cuarto de criado. 
Quinta Lourdes, Callo 13 y O. 
14479 4-23 
S E A L Q U I L A E N Galiano 84 altos de la. 
Sucursal del Banco Nocional un espléndido 
departamento lujosamente amueblado y con 
toda asistencia: no se admiten nifios. 
14469 6-23 
E N T R E PAROÜE Y PRADO 
Se alquila un elegante piso alto, cómodo 
fr seo, 16 centenes. E l Portero informara. 
Virtudes 2A. 
14348 ^ 2 _ -
S E A L Q U I L A N lo« moderno» altos, E s -
pada 7 entre Chacón y Cuarteles á 1 cuadra 
-te la Iglesia del Angel . Precio 10 centenes. 
L a llave en la Carbonería de la esquina a 
Chacón. Su duefto San Lázaro 246. Te lé fo -
no 1842 14472 8-28 _ 
9K A L Q U I L A en la ̂ alzada de! Xontfl nü-
mero 352 esquina 6 Fernandina, un depar-
*f mentó bajo muy fresco compuesto de tres 
cuartos con todo el servicio. Alquiler men-
v a l 12.75 oro. 14470 <-M 
V E D A D O 
E n la casa Calle 11 número 31, esquina a B 
a una cuadra de la l ínea do carritos, se al -
quilan a hombree solos excelentes habi-
taciones con servicio completo. Tienen en-
trada Independiente. 14475 8-23 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O : Se alquila en módico precio una 
ventilada casa en la calle 16 entre A . y Pa-
seo. I^a llave en frente, Inforinan en la 
Calzada de Cristina número 7A ,,. 
14477 » - 2 8 
A V B S O I U S P O R T A R S T E 
Se desea encontrar una señora sola ó un 
caballero que sean personas decentes y de 
moralidad, para cederles una 6 dos habita-
ciones en casa buena con toda asistencia, 
\celente comida y lujosa habitac ión en don. 
de encontrará toda clase de comodidades, 
como en su propia casa, y en caso de en-
fermedad se le as i s t i rá como si fuese de 
la familia. No hay niños ni animales, y es 
casa de -orden y mucha tranquilidad, pues 
no es má.s que una señora sola con sus cria-
dos. Dirigirse por carta á Sra . Nieves Díaz 
Lis ta de Correos. 14425 4-23 
~ E N C U A T R O C É Ñ T E N B S se alquila la 
casa de moderna construcc ión situada en 
le calle de Florida número 86, garant ía : fia-
dor 6 dos meses en fondo. L a llave al 
lado. Su duefto en Cuba 24. 
14426 <-23 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte calle de 
Pérez núraro 4 una casa con portal, sala, 
saleta, 8 cuartos cocina, baño y ducha, 
inodoro etc. pisos finos en 7 centenes^ lla-
ve al frente. Informarán en Aguila 2i alto 
y en Obispo 113 Camisería. 
' 14436 10-233 
Se alquila en la Calzada de Palatino fren-
te á la Fábr ica de Cerveza, un grande y 
magnifico local para bodega, café billar y 
fonda. Precio 13 centenes, fiador ó dos meses 
en fondo. Para más informes los dará su 
ueño en el mismo de 8 á 11 de la mañana 
v de 2 á 6 de la tarde. 
14467 s'20 
S E A L Q U I L A 
Para una familia do gusto se alquila la 
bonita casa de dos ventana», caüe de San 
Rafael número 86, tiene una magnífica sala 
saleta comedor seis cuartos uno de ellos 
en la azotea. Los pisos de mármol blanco 
y de mosaicos, ducha inodoros y buen ser-
vicio sanitario. L a llave en frente, en el 85. 
Su dueño Carlos Polonv, Oficios 18 esquina 
á Lamparil la, casa de Dussaq y C a . 
U454 8-23 
" U N A G R A N S A L A BAJA, próxima á Obis-
po propia para Médico dentista, joyero, bar-
bero modista te. se alquila en módico pre-
cio y también habitaciones altas j r bajas á 
uno.' dos y tres lulses con ó sin asislncla. 
Vlllegaj» 7 9 in formarán . 
1445 6 y j * 
S E A L Q U I L A N las casas Lealtad 10 y 10A 
do altos y bajón Independientes acabadas 
de fabricar y capaces para familias nume-
rosas. Informes y J lwes en las mismas de 
8 á lü y <le_l J i J L 14458 4121_. 
BE i L Q U I L A la hermosa esquina de O'Rel-
lly 43 propia para establecimiento. Infor-
man en los altos. 14462 ii-23 
VEDADCTs íra lqu i la la casa calle Sépt ima 
númro 128C esquina 10 con sala, saleta co-
y.̂ ptinr. 4 cuartos baño y patio. Informarán 
en la etqulna de Sépt ima y 10. 
14466 8-23 
S E A L Q U I L A UNA hermosa habitac ión 
y otra chiquita en casa de familia respeta-
ble, Galiano 95 altos. También en Aguaoate 
122 hay buenas y frescas habitaciones. 
14422 8-23 
S E A L Q I H L A K en veinte y cuatro cente-
nes los lindos bajos de la casa Agular nú-
mero 68. con sala, zaguán comedor saleta 
recibidor; 6 cuartos bajos y dos altos baño, 
cocina, Inodoro, patio y traspatio. L a 11a-
ve^en los altos. ^4ij? ^"13_ 
"iDOS^BONITAB Y N U E V A S CASAS: LEÁL-
tad 121 bajos de dos ventanas, sala antesa-
la, 4 cuartos saleta baflo etc. Y Lealtad 
i 21A altos, con un cuarto más que la ante-
rior. L a s llaves en la bodega de la esquina. 
Informan San Lázaro 30. 
14448 4-23 
J E S U S D E L MONTE número 263 casa de 
orden; donde no hay nlftos ni animales; se 
abjullcn dos habitaciones Juntas 6 separadas 
á una ó dos señoras de moralidad, con su 
llavin. 14444 6-28 
Cuba ^ N en 19 <^n^nes los altos de 
Tienen , X S n ? ^ farall'a 6 escritorios. 
baño e^H*; antef'ala- comedor, seis cuartos 
demo Hstftn «nfn.';8 Plsos J' 61 a v í e l o mo-ma^ fu08 & toda3 horas- Infn«--nmn nenia 131. altos. 14350 4-22 
9 ^ m e d i T f n ^ ,un7p«^~^lt¿r iS-T¿7t^rla • j"1"*"'8-*0 a la Calzada del Monte con 
ne^,CUtaorí0S4eran,les- sa,a- antesala y co" 
e é?trica en V n * m o ( i ^ - ™ " instalación 
esqtiina^A, vedado. 14352 8-22 
la elegante casa calle E y 21 con 4 hahi 
taclones altas; buen servicio v puerto para 
coche y caballeriza en los b a j a r e n la mls-
ma Informan, también se vende. 
148B5 4_2,5 
S E A L Q U I L A 
E n 30 pesos Cy. In moderna onsa mU* ,1 . 
• M M a * nfiiurr» »12A .t.uipueí.ta de sata, 
e«n.ed«r, .1 ninrtr*. ooelna. bnüo é Inodoro 
**i>tr« y pino» ile mosnie». Iiifi.rmnn enfren-
te. Encobar ÜIXA. 14377 4-23 
Sfc A L Q U I L A un hermoso alto de la casa 
Jfeptuno 2o5 compuesto de sala saleta tres 
cuartos, encina, baño é Inodoro; la llave en 
el solar. Informan en Bernaza 72 c a f é . 
14363 4̂ 22 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Neptuno y Campanario 1^ llave en 
\0Sa baJüs- Informan en Campanario 58 de 7 
a 8 y de 11 á 12 del día y de 5 de la tarde 
en adelante. 14368 8-33 
V E D A D O se^ilquila la linda c i s a B rTúme^ 
ro 34, entre las dos l íneas; acabada de ha-
cer; todo frescura y ventllaclen; aires de 
campo, 7 cuartos a dos lados, omple ta hl-
orlene comedores, baños, Inoderos, frutas 
y cuanto desea persona de gusto Allí Infor-
marán y en la calle de Paula 59. 
1*3" ' i-22 
P ó d e t e l o 
Se alquila próximo á desocuparse, la am-
plia y bonita casa de la calle 17 número 13 
entre L y M con sala, saleta, salón comedor 
i grandes cuRrtos, baños etc. etc. Patio y 
demás comodidades, entrada Independiente 
paya criados. Pude verse todos los días de 
9 á 5 Para más pormenores en la Ferre-
tería L A C A S T E L L A N A . Compostela 114 
Teléfono 704. 14383 6-22 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de la casa calle del 
Castillo número 28 á media cuadra de la 
Calzada del Monto, acabada de fabrlcaV 
14380 4-22 
E N D R A G O N E S 44~esquina á Galiano s"e 
alquila un hermoso departamento con vista 
á la calle y también hay habitaciones para 
hombres solos ó matrimonios sin niños pu-
dlendo comer de la misma casa si lo desean. 
_14378 10-22S 
GANGA: Se alquila la casa San José nú-
mero 06, acabada de fabricar de alto y ba-
jo con oJnco cuartón, sala y saleta las dos 
Iguales. Informan en 87 casa de préstamos, 
de la misma calle. 14408 8-22 
S E ALQL^ÍI-A una accesoria Amargura 82 
entrada por ARuaoate con un salón bajo y 
uno alto entrada y servicios completamente 
Independiente: la llave al lado; el dueño 
Calzada de Jesús dol Monte 418, te lé fono nú-
mero <022. 14411 4-22 
B E A L Q U I L A UNA CASA en el Cerro CaT-
Ue Monasterio 9. á una cuadra de la Calzada 
acabada de fabricar, con sala, saleta 3 cuar-
tos escalera á la azotea. Informan en la 
bodoga, Gana $31.80. 14316 4-22 
LOS ESPACIOSOS A L T O S de la casa Com-
postela 117, con sala saleta, comedor, 6 
cuartos, cuarto de baño, cuarto de criados 
y 2 inodoros son de moderna construcción. 
La Usv é Informes en Cuba 65. 
14845 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de Sar. Rafael 99 con 
zaguán, sala saleta, galería, sala comedor 
siete hermosos cuartos, bafto de tanque, 
t año de criados, todos los pisos de mosaicos 
y un gran patio. Precio ú l t imo: 16 centenes 
L a llave en los altos. Informarán (Víbora) 
620. Te l é fono 6882^ 14346 4-22 
l i B A L Q U I L A 
L a casa de planta baja Monte esquina 
á Cárdenas, para familia, establecimiento ó 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 á 12 
y de 2 á 5. Informes en la misma. 
14319 15-20S 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Nep-
tuno 126. L a llave en la bodega. Informan 
Suáre* 84. botica. 14869 8-22 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes uno los hermosos altos 
acabados de fabricar de la calle de Neptuno 
número 212, 216 y 220 compuestos de sala, 
saleta cuatro cuartos, comedor, cocina ba-
ño y cuarto oe orlados; la.s llaves en los 
bajos del ¿3 4. Informan Monrlqae OS. P«t-baj 
fumerís 14821 8 - "JO 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso salón para oficinas ó cesa 
aná loga primer piso de la casa Monte lo, 
frente á Prado, razón en Prado 34, altos, de 
15 * 1 1432S 15-203 
A C O S T A 2 9 
Be alquila este espacioso bajo, á una cua-
dra del colegio de Belén propio para nu-
merosa familia y con todos los adelantos 
modernos. Informan San Nicolás 136 altos. 
14269 10-19S 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Man-
rique número 185 con entrada Independien-
te, z a g u á n patio, baño y demás comodida-
des. L a llave en la Accesoria A. Informan 
en Jesús María númro 17, altos 
_14268_ J ' 1 9 
S E A L Q U I L A una espaciosa y moderna 
habitac ión propia para bufete de profesio-
1 Uea con su salón de recibo separadoL y 
lujosamente amueblado este úl t imo. Señor 
Recio Obispo 76 altos, informará. 
14288 8-19 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 8 se alquila la nlanta baja 
de esa casa, propia para toda clase de al-
macén ó establecimiento. Informan en Amis-
tad 104, bajos. L a llave e s tá en Inquisidor 
número 1, esquina á Rie la . 
14248 16-18S 
S a n L á z a r o n . 1 5 1 
Se alquilan estos espaciosos bajos, propios 
para numerosa familia, 8 habitaciones sala 
comedor, recibidor, cocina y dos Inodoros. 
Informan San Nicolás 136 altos. 
14266 I0 '18 
S E A L Q U I L A la preciosa casa terminada 
de fabricar calle de la Zanja 67B, bajos 
acera de la brisa esquina C . del Paseo, com-
puesta de sala, saleta, comedor, 4 cuartos 
patio traspatio, cocina, baflo, 2 servicios; 
toda de mosaicos. Informarán Gervasio 109a 
14230 — 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos San 
Miguel 69, de esquina, muy frescos y pro-
pios para familia de gusto. Informes y la 
llave en los bajos. — -
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los moder-
nos bajos de Virtudes 61, espaciosos y con 
doble servicio. L a llave é informes en los 
altos. Sus dueños San Nicolás 42. Teléfono 
númro 1901. 14237 
S E A L Q U I L A el bajo de Chavez 2.A de 
construcc ión moderna, tiene sala saleta 
dos habitaciones, baño y demás servicio 
sanitario moderno. L a llave en la casa del 
lado B, é informarán en Príncipe Airo"80 
503 (altos). 14239 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 2<B de 
construcc ión moderna; tiene sala, saleta 
dos habitaciones, bafto y d e m á s servicio sa-
nitario moderno. L a llave en el bajo B e in-
fórmarán en Príncipe Alfonso 503 (altos). 
14240 
S b T a L Q Ü I L A N los altos principal de Ani-
mas 68 con tedas las comodidades para una 
familia, las llaves en los bajos. Bodega in-
formes: Ricardo Palacio, ban Pedro V 
Obrapla. 14173 t i l— 
S E A L Q U I L A E N 7 centenes la casa Cal -
zada del Cerro número 695 muy fresca con 
portal de mosaicos, sala comedor, 8 cuartos 
prandeí». cocina grande, ducha é Inodoro 
la llave é Informes en el café esquina á Sa-
ravla, su duefto en Maloja 174. 
14468 6-23 
S E A ' A j r i L A íos bajos de'Fernandina 77! 
propio» para farmacia, barbería, camiser ía 
oaf¿. n»i,<8to de f;utas carnicería e u . monos 
para bi^ega« infunaan en el número 78. 
143Í1 * L S X ^ 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72. entre Indio y S=i.. KlcolAé tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
m o í i á a d e s propias para " ^ extensa J a 
milla y z a g u á n y entrada indepena.enie 
de los tajos. E n la misma Informarán. 
O. S044 J t=_ 
E N T R O C A D E R O « . CABA de «MlftgalUB 
de mucha moralidad .e ¿ ¡ ¿ ¡ ¡ J , 
aseadas habitaciones con toda *»» l« ioM* 
Tarablín ta admiten abonados & comer. ^ 
^ C M C A R l A P 
E l más ventilado de Cuba. í ^ e al mar 
recomendado por los mejores «nédicos para 
la salud y apetito. cuart?* V l ^ B O l l"60 
amueblados y con " servicio * . l - 8 - ^ ; 1 j " 
y J 15.90 s e g ú n piso. Teléfono 91.= calle J y 
Mar. Daftos de mar gratis. Vedado. 
C. 8042 35-
8 E A L Q U I L A N los altos de Progreso nu-
mero S con todas *as ^ ^ f ^ n A i 
una familia. Las ¡ laves « u ^ - • V. 
Informes Ricardo Palacio, toan *,eUl^.1^ 
Obronla» . . . . v 1417* . - -
S E A L Q U I L A 1 ^ ^ ^ ^ 
Reina número tr Planta bai« 
1 seis cuartos. L a ^ ^ e s t a i t ^ U 
de la misma ca«f 1 ̂  "a t w 5 4 *• • 
^ i ^ ^ c o 1 ^ - - ; ^ 
Se a , q i l i l ! f 7 ^ ^ T B í n S S 
casa Zanja^Vcon8tVe8. lndePendientl 
& U ^ r n V ^ ^ ^ ^ 
rretería está ITuave « Í h ^ 1 ^ 
Precio increíble por111,̂  Unea v q! 
bondad, independenCa 6 ^ " " P ^ ^ 





A s u i l a n . 1 2 2 . ¿ i t o , . 
E n f a d a por Estrella I 
E N L A C A L Z A D A Tvn^V.— — 
próximo á C a r l o s i n v ^ 
de chocolate L a Estrella 1» ^e á ^ 1 
mosa casa con jardín frln qulla un 
Portal de mosaico una Un hi 
saleta 6 hermosos ¿uartos ^ n • 
galer ía al frente rta J Una hi 
ducha é ,nodonro! t ' o d o ^ o d ^ l 
14035 
S E ALQUILA 1 
Vedado G número 8, zaeuar. 
dor seis habitaciones, pisos £ * a l a 
11er za y demás servic os la mf- 0 
de la Izquierda, informes directo ̂ 1 
del Norte n ú m e r o J 7 . i4oog 
ohr 
P u e d e u s t e d a l q o i i a i H 
L a casa que más le agrade A * i F 
encuentren desocupada SIV t^.V 
N I L A MAS INSIGNI¿?ICAN t£AAp^D 
\ a y a á Empedrado número 3 ^ 
llegas y Aguacate, y díganos l« - * 
desea. 13965 "'«"nos la casa, 
A L C O M E l t d O 
Fe alquila la hermosa y moderno 
Sondes almayce^es0vntCcaf» 
Oflcios 15. puede verse de 7 a 5 d" i» • 
Su duefta Aguila 70 altos, también 
quila para s íablec imiento 6 tamllll l í M 
mosa casa Gervasio 5 ^muia la hd 
18971 
• 15-1» 
Se alquila la casa Calcada número 
jardín, portal corrido, dos ^afes och 
taclones cuartos de criados indenen 
gran bafto, cocina, cochera y deiná« 












G r a n c a s a d e f a m i l i a 
SI quiere usted gozar de salud viva 
al mar; en San Lázaro 198, altos ti 
departamento Ideal y dos habitaciones 
pilas con todo servido á escoger VistaJ 
San Lázaro y dos terrazas al Malecón. 
1891t 06-lH 
Se alquila fresca y amplia casa. Cuarta h. 
quina Quinta, Llave en Calzada y Cuarl 
Informes Agular 38. 13778 15.J 
S E ALQUILAN 
Habitaciones en Egldo 16 y Prado 45, 
ó sin muebles á caballeros solos ó matriiñl 
nio sin niños. Teléfonos 1639 y 3158 
18289 26-18 
E N R E I N A 14 se alquilan habitac'oi 
con 6 sin muebles y con toda aslstenc 
con todas las comodidades. Las hay de 
pesos en adelante. E n las mismas condic 
pes en Reina 49 todas á la calle, lo mía 
en Galiano 13S frente á la plaza del ' 
y deseamos alquilar á personas de 
lidad. 13444 2 
S S ALQUILAN 
Los hermosos y ventilados altos y 
Independientes de la casa Luyanó 59 y 
J e s ú s del Monte, de construocl'in modej 
y servicios sanitarios de primer orden, 
formarán en' la misma. 13288 
SE A L Q U I L A Malecón 8 bajos casi ps(] 
na á Cárcel y Vedado calle 13 númeo t| 
Informan en los altos del Malecón. 
14148 
SE A L Q U I L A N los ventiados bajos 
Lealtad 38 construcción moderna á dos cim| 
dras del Malecón. Informarán Obispo 121. 
14123 
V I U O E i A 
Se alquilan dos casas modernas, portal 
tres salas cinco cuartos y demás servicio* 
pasa el eléctrico. Informan en el 582. Telf 
fono 6371. 14131 
I j a f í u n a s n . 1 5 
Se alquila el piso alto con entrada ind* 
pendiente, sala, saleta comedor cuf"" 
cuartos y demás servicio. Llave en la tic 
ga, informan Escobar 166 Teléfono 60il. 
14131 
QUINTA DE REGRBO , 
18 número 6, Vedado. Es ta preciosa cij 
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her 
mosas habitaciones á la brisa gran coc.n 
baño con instalación de luz eléctrica n u ^ 
preciosos jardines y frutales propia por si 
comodidades para personas de gusto, bn i" 
cuartos del fondo por la calle lá esu-
llave. Informan Progreso número 3. 
18784 • 
E N Z A N J A 128 B 
Se alquilan habitaciones muy cómodas 
dos casitas altas con sala dos cuartos, 









V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan buenas habitaciones á 
9 y 10 pesos. 
14141 
8-16 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa San MjfgfJ 
mero 194, se componen: de sala saleta 
tro hermosos cuartos, c o ? 1 ^ ^ r n J AW 
y buen patio. Construcción moderna, .uu 
ler memmal cincuenta 7 tre« P « o * ov 
pañol, garant ía dos meses en fondo, o 
ño Habana número 210. g.jj 
14134 
S E A L Q U I L A N 
L a s siguientes casas modernas en i -
tenes, los altos t * ^ ™ ^ s!?vfcios. ¡ 
comedor, 8 cuartos >' demás ser con 
9 centenes los bajos con saU. saie 
dor, 6 cuartos, etc. L a Have ,r(VIbor 
E n ' l O centenes ^ f j ^ ^ t o s y ¿emás 
sala saleta, comedor 6 ^ " i J o r m a r & n 
vicios. L a llave en los f1*08- in iü 8.ií 
San Lftzaro 24. 1_<UJ T^TÁrsH 
ÉíTTsTTió'SE A L Q U I L A un a ^ d ^ ^ 
146 con sala de m 8 ^ 0 - ^ inodoro de * 
dor 4 cuartos, cocina . b a ñ o é m iad0. 
saleo. L a llave en la misma, 
dueño Escobar 6. de 1 a 4.-
muebles, en la m i ^ a osaera0fIfmacén. D*' cocinera, aunque sea para ai. t 
razón en Neptuno_32: - -{{T» i 
— V e D A D O T s e alquila la ca'. al » 
m7ro 2̂ en Prado 77 u ^ m a r á n . > 4 J 
esta ta-llave. 14 3Í!L---------
número 53. Informan en los a l t o s . ^ ^ 
14155 . 
' " S Í T a L Q I J I L A ^ 
esulna á A n " ,,191 " | 
mero 2. r r - r í ^ r d e V I 
MucblerU • ' 4 ' -" l« ' 
r ^ e n ' ^ c A r U . 
14S24 . 
' V E D A D O Se al̂ 11'1 . 
6 y 11 centenes. L a I*'1" ,f 
cocina y bafto. L a s e g u ^ 
f a T a , p»""«" 
14834 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa 
Miguel 183B. 
casa de alto 
f los altos del 
„ior,c de mári 
formes 6 Belaacoeín 2A. 
14316 
DIARIO D E L A MAEINA^-5Wicióa do la mañana—Soptiprabrp 25 de 1903 (0 
K ^ O E L D I A 
l ' ^ acabe la seca 
[ p ^ I v e r de firme. 
l ^ i e C L elección^-
t ^ . Charlea termine 
l ^ J n los programas, 
n lOS OT^""55' 
^leZ alborotos, 
f ^ t a s se olviden, 
' ^ P ' í o f n o se asalten, 
^ C o se cultiven, 
5Pair 1 . se cotice, 
los 






l u i i a H 
rna cesa 
p i é n se • 
JilU la h3 
sp3rTdez se c tice, 
- Tsalga á flote, 
í ^ ^ s f equilibren, 
^ f s e hagan p ^ W ^ 
. . ^ ^ ^ publique' 
if511 geni t iva cese, 
^ d é á cuantos piden, 
00' aben los indultos, 
56 R o s n ó s e agiten, . 
r s S s bagan P^to 
^ Seros se eclipsen, 
r1*5 Pstruie al comercio, 
l í 0 S ^ S r i a s no chillen, 
P ádren los tramposos 
buenos se acoquinen, 
r Sc^as no abaraten 
r • los comestibles... 
r S v n e bien quien venza 
• ' L í d o en lo posible 
C Í q n e sufre y paga... 
LA "CARIDMT 
'-* cae laá generosas y 
tienen olvidados á nuevos 
r norrae noe falta la leche con-
r el arroz y el azúcar que les 
fouimos duramente. Suplícame, 
ffl personas buenas remitan al di^ 
tirio Haban 58. esos artículos 
hwen mucha -^Ita par^ que mu-
niños pobres no se mueran de 
nbre. Dios ^ lo pagará y Iw tier-
nas criaturitas las bendieiráfn. 
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ISLESIA D E L A M E R C E D 
is fiestas celefbradas el 23 y 24 
0 servido para demostrar á los fie-
el cuilto que rinden ios P. P. Pau-
• á la Virgen de la Menoed, pues 
el superior (hasta el más modes-
fde los bemanos, todos han comtri-
iiido para que este año las fiestas re-
taran esipiléndidas. 
A las oeho y media del día 24, con 
¿steneia del ilustrísimo señor Gbis-
W comenzó la fiesta, ejecutándose la 
usa del maestro deo Hilarión Esla-
apor numerosas vooes y nutrida or-
mesta, resultando un conjunto tan 
dmiralble, que, sin temor á equivo-
acioües, podemos afirmar que po-cas 
¡«es obtuvo ejecución tan ibrillante. 
Aprovecho la ocasión para felicitar 
«torosamente wl director, señor Sau-
:', pues reveló que posee grandes eo-
wimlentos musicales. 
La cátedra del Espír i tu Santo la 
(cupo el P. García C. M. 
Estuvo inspirado, reedhiendo innu-
meraibles felieitaciones. 
Para fina'], cantóse una plegaria á 
|i Virgen por todas las voces y la 
puesta, que tomarcm parte en la 
-yóndola todos los fiedles con 
pin devoción. 
1 na vez teraninadada fiesta, era ma-
iwalmente imposible el pasar ,por los 
íiaustros del convento, pues todo el 
PttMieo quería demostrar su .alegría 
Micitamdo á los P. P. Parules por el 
iteres que han dem-ostrado en feste-
y de tal modo á la Virgen de la 
Mereced. 
Reciban todos euantos hain eontri-
™ao en algo mi feli-eitación, v hasta 
Mjr pronto, que tendré el gusto de 
wmumear á mis lectores las grandes 
l;,^s que prepara la iglesia de la 
a en honor de una veneranda 
P I G A L . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
ge avisa á los empleados eventuales 
que lo fueron al terminar la anterior 
temporada que pasen por esta oficina 
antes del día 28. 
Habana, 24 de Septiembre de 1908. 































le v i t í 
V A R I E D A D E S 
l ^ p ^ 0 0 ^ ^ LOS OOMES-
hibles ' T ' 1 , •laS subs^neias come.-
tórfficas SllPerÍOr á las <;iániaras 
haLraSweíbles se me^n en una cá-
l ^ s e ha?- 1Cam^te cerrada> Por la 
^tillas 0 ^ pasar vaPores ¿o unas 
«eer̂ ta r pre,Paración es todavía 
^ i a s ' r o ^ 1 1 ; ^ ' Cluedan las subs-
^ i a l d n r l f 3 5 de l,na atmósfera es-
ha<?e q u . v161*10 P^ íodo , lo que 
,u s ^ r f i c t S í de la ^ ' ^ e 
^^siblc v í ^ e r t a por una capa, 
fas ^e p r o ^ t a n ^ P^unda , de un 
la ^idaciín 7 t aí c,omestible contra 
U Z . f air'e' iIn(Pidiendo por 
r a d ^ a ¿ ^ e f T o n - U^a vez fue-
t10 P^de 7v'a '10 ^ m ^ se me-
^ ^ cPOnrse ^ aire sin te-
Posita(lo en altere' ^ el gas de-
calor. en contacto con el 
Al 
^ trata-
? > e s S d€ de^ndolas en el 
LatrataStoei1 mQ eStaban antes 
^fre^SaTSiCiÓn del vapor 
t se1, earb^ €ltas Pas^^as, pa-
t. a Ino0 absolutamente puro. 
^ m l J ^ ™ y la* ¿ u t a s 
C e a al salir eXtrañof ^ r o s , 
> :' Puede 7 • án frescas. En ge-
. ^ . á p r o d u e i r una 
y l l H Pütre£ "C10 de comestibles 
? t0s ^ a s t a í 6 n ^ a n en quince 
ineb? V S resistentes or-
C ^ ^ ó l e a H ? microbios del 
Va á ser decapitado.— 
Si el .hijo de Mr. Joto Murray, ve-
cino de Nueva Orlaaua, sobrevive á 
la openaelón que va á sufrir, podrá 
decir que es"^ único decapitado que 
fliay en .existencia sobre el flflbo te-
rráqueo. 
Es del ĉ iso advertir que el joven. 
Mnirray sólo tiene algunos días de vi-
da en el planeta. 
Nació con dos cabezas, una normal, 
cuya cana, mira baeia adelante, y la 
otra un poco más grande, cuya fiso-
iL'Cimia, sin rasgos distinguibles, mira 
hacia atrás. 
Los dos cráneos están cubiertos de 
cahello. L a cabeza extra toan-a naci-
miento en segunda vértebra cervi-
cal. 
E l infante pareee gozar de excelen-
te salud; pero los cirujanos conside-
ran, y acaso con razón, que la vida 
nada tiene de agradaíble cuando lle-
va dos cabezas, por lo cusí han resuel-
to cortar una. 
Además, la humanidad nc acostum-
hra tener des apéndice pensantes y 
vs ¡fácil perder uno cuando quede otro 
de repuesto. 
L a operación va á practiearse en el 
Hospital de Caridad de Nueva Or-
•loane. 
¿Dolores?— 
¿Dolores , y eres tan beHa? 
jBendltos sean los dolores 
como tú, qne no hacen mella, 
ni en el alma Imprimen huella, 
sino la cubren de flores! 
To bien conozco al dolor 
siempre vino tras de mi 
y lo miré con h o r r o r . . . 
Dolores: es el Amor 
el que se parece á. tí. 
F . de Zayas. 
Robo en un banco.— 
Cinco ladrones eruruascarados hicie-
ron saltar con dinamita la caja de hie-
rro del Banoo P^ovineiial en San Eus-
laquio, á 10 millas de Montreal, y se 
llevaroo consigo $12,000 en especie 
que estaban guardados en el cofre. 
Principiaron por atacar al guar-
dián del Banco; nmntuvieron á pru-
dente distancia á un grupo de perso-
nas que acudieron al oir los gritos del 
guarda. 
Cumplida su misión, huyeron en di-
roeción áaMontreal, sin que se les ha-
ya pedido seguir la pista. 
Medicina higiénica.— 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
í»abor, que ayuda á las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarle lo mismo los dispépsicos que 
los sujetos sanos, es el Elixir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
Los sultanes marroquíes.— 
L a historia nos suministra datos 
preciosos acerca de la inestahi'lidad de 
ios soberanois del imperio mogrebino 
y de sus constantes revueltas. 
E n 1649, Sidi-Moliamed fué venci-
do y destronado por su hermano Mu-
ley Abd-el-Tíechid, quien tuvo que de-
dicarse durante ocho años á reeon-
quisíar su imiperio; desde 1672 hasta 
1727, Muley Ismiail tuvo que estar lu-
chando eomtra Muley Aíbd-el-Hassian 
y contra su sobrino Muley Ahmed; 
después de sn muerte sus seis hijos 
se disputaron el trono, que fueron ocu-
pando sucesivamente; Muley Abda-
l'lad, último de éstos, fué destronado 
varias veces; SiduMohamed reinó con 
relativa tranquilidad desde 1757 á 
1789, .pero cuando murió se entabló 
tenaz lucha; por el sultanato entre sus 
hijos, de la que resultó vencedor Mu-
ley Yesid, efl cual no ocupó el trono 
más que algunos meses, renaciendo de 
nuevo la anarquía; Mu'ley Solimán, 
que reinó desde 1792 á 1822, fué des-
tronado cinco veces,—las mismas que 
t i actual Abd-el-Aziz,—logrando, sin 
embargo, rdanr durante treinta taños; 
su sobrine, Muley Abderrhaman, á 
quien designó como sucesor, tuvo que 
guerrear constantemente con las tri-
bus, sin contar las luchas con Espa-
ña y Francia; el reinado de Sidi-Mo-
hamed, de 1859 á 1873, fué pródigo 
en revueltas interiores; y Muley Has-
&m mismo, uno de los sultanes más 
uotalblcs del último siglo por su inte-
ligencia y su carácter enérgico, du-
rante su reinado, de 1873 á 1894, 
tuvo que apoderarse de Fez á viva 
fuerza y guerrear hasta su muerte, 
después de ha.ber conquistado palmo 
á palmo su imperio. 
L a nota final.— 
Un h'O'he'mio que, queriendo convi-
darse, llega á la hora de almorzar, 
(pregunta al "he'bé" de la casa: 
— i A qué hora coméis, queridoT 
— E n cuanto usted se marche. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas, — Estreno de pe-
i líenlas. — Presentación del señor An-
doux y la señora Enma. 
A CTÜ ALE) a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte y 
la pareja Iberia. — Couplets por 
el duetto italiano Lina é Iris — 
E l profesor Carisi y Mme. Albertine 
de Carisi. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
L a camo gorda. — A las nueve: Ju-
gar á los escondidos. 
P a r q u e P a l a t i n o . — 
Abierto sábado y doming©. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
P a v r e t . — 
Séptima función por la Compañía 
de Opereta Americana, 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela, — Función 
por tandas. — A las ocho: L a gatita 
hlanca. — A las nueve: reprise del s p í -
nete lírico titulado Las estrellas. — A 
las diez: L a vuelta de presidio y L a 1 
carabina de Ambrosio. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
anuncia por este medio para conoci-
miento general de los señores socios, 
que en la noche del domingo próximo, 
día 27 del mes actual, se celebrará en 
los salones de este Centro una gran Ve-
lada literario-musical en honor del ilus-
tre representante de esta Sociedad en 
España señor doctor don Rafael María 
de Labra, y para proceder al reparto 
de premios á los alumnos y á la apertu-
ra del curso escolar de 1908 á 1909. 
Para tener acceso al local, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la co-
misión de puertas. 
A las ocho se abrirán las puertas y 
la velada empezará á las nueve. 
Habana, 25 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. núm. 3204 Sbre. 25. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCiON DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inserpción de 
matricula para el año escolar de 1908-09, so 
avisa por este medio á los Sres. Asociados 
& fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los cofrienJ.es, & la 
Secretaría de la Sección y en las horas de 
12 & 3 de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 á. 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
Enseñanza en vigor para el próx imo curso 
son las siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
Ensrñanza nocturna: Lectura — Escr i tu -
ra inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura al dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét ica Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramática Castellana 
— Ing lés — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Plano — Corte, Confección y Labo-
res . 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien s o m e t e r á al 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipación á la fecha de inscr ipc ión . 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 1B-17S 
m m t h R E L I G I O S A 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en la Merced. 
Santas Lupo y Anacario, confeso-
res; Cleofás y Ilerculano, mártires; 
sant'is María de Cervellón, Aurelia y 
Neomisia, vírgenes. 
San Lupo, obispo y confesor. Aun-
que los escritores de las actas de San 
Lupo, uno de los más célebres solita-
rios de Francia, y uno de las más bri-
llantes ornamentos del orden episco-
pal, nada nos dicen de su patria, pa-
dres y nacimiento, se cree fué educado 
según las máximas de la Religión Cris-
tiana, por los progresos posteriores de 
su virtud. 
Pasó los primeros años de su juven-
tud en un monasterio de León. Era 
abad de aquella santa casa cuando 
quedó vacante la silla arzobispal de di-
cha ciudad de León, y fué elegido 
nuestro santo para ocuparla, con aplau-
so general. Bien pronto acreditó el 
acierto de su elección con la práctica 
de las más heroicas virtudes. 
Asistió y presidió en el año 538 al 
tercer concilio de Orleans. y después 
de haber trabajado incesantemente en 
el arreglo de la disciplina, murió lleno 
de merecimientos el año 542. Fué se-
pultado, como había dispuesto, en el 
monasterio en que había vivido tantos 
afios. 
F I E S T A S E L SABADO 
M,isas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
C o l e g i o - A s i l o d e S a n V i c e n t e 
( ( ' e r r o 71)7) 
E l domingo próximo á las 8 y media a . m. 
ee ce lebrará la Fiesta de San Vicente en 
la Capilla públ ica de este Colegio (Cerro 
797). 
E l R . P . Guezuraga S. J . , oficiará de 
preste, el sermón es tá á cargo del R . P . 
Ibarreta O. P . L a misa será cantada por 
las Hucrfanitas del Colegio. Terminada la 
Fiesta todos los concurrentes podrán ver 
el Colegio Asilo, hasta las 11 y media. 
Las Señoras do la Junta y las pobres 
Hucrfaniths invitan á tan solemnes cultos 
á sus Bienhechores y caritativo pueblo de 
la Habana. 
14528 4-24 
Iglesia de Jesus del Mente 
S O L F M N E S C U L T O S 
á l a V i r j r e n d e l a s M o r c e d e s 
Novena por la noche que empezó des-
pués de la oración el día 17 y terminará el 
25 del presente mes. 
K l 26 por la tarde solemne salve y le-
tan ía . 
E l Domingo 27 se cantará la misa del 
maestro Ravanello acompañada de minis-
tros y orquesta, estando el sermón á cargo 
del D r . P . Doval . También habrá primera 
comunión do los niños del Colegio "Améri-
cr." do J e s ú s del Mente. 
E l Párroco y Camarera Invitan á los devo-
to? las Mercedes á tan solemnes cultos, 
14506 1.24 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2í E N S E Ñ A NBA 
d i r i g i d o p o r P a d r e a A&ruBttnos d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A B E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1058. T E L E F O N O 1071. 
£1 objeto de eate plante! de educación do se ciroanficribe'A Ilustrar la inteligenola de 
loa alamnoB con sólido» conocimientod cientffioos v dominio compieto del idioma inglés, 
sino que se extiende é forma,!- su corazón, ous costumbres y carácter armonizando oon to-
das estaa ventajan las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere á la 
educación cieotiflua la Corporación está resuella 6. qus continúo siendo elevada y sólida 
y coníorme en todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Para atender al desa-
rrullo físioo de los alumnos cuenta el Colegio oon amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los nlfios de 6, 7 y 8 años. 
8e adniten alumnos exteruun y medio peniion^atas. L a aportara de curso tendrá lu-
Sar el día 7 de Septiembre. E l idioma oflclal del Colegio, es el inglés; para la ense&anza el oaAtellano tiene el colegio reputados Profesares españoles. 
L a enseñanza que se da en ol Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comerelo y el Curso prepar» torio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundameurai de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fln de que el Colegio resolte beneQoioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que Uedioarse al trabajo ó no sa hallen en oondioiones de poder asistir ú las 
aulas A las horaH de retrlamento, desde el l í de Octubre se establecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual ao expl icarán Inglés y Oastoilano; estenograf ía y Co-
mercio en ambos idiomas. 
Pídase el prospecto. 18981 15-13 Sb 
F r a i l e á i s : par un professeur P A R I S I E N . 
P U R A C C E N T et veritable prononoiation 
fran^aise—Método sencillo y racional—Precies 
mód icos .—Adomic i l i o ó dirección aigniente: 
G. Lenoir. Habana 65, Ksq. a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, ó por 
escrito.) J4498 8-24 
F r a n S a i S . — A domicile ou á San Lázaro 
250 par Projesseur qul aobtenu des excellentes 
resultáis avec eos é leves . 
Prix trés modéréa, 
Cólepe Franco-Hispano-Americano. 
14415 4-23 
Miss. Mary Mills 
Profesora de Inglés y francés Prado 101 
altos. 14386 8-28 
P R O F E S O R 
Se ofrece para dar clases particulares de 
Aritmética , Algebra, Geometría, Trigonome-
tría Fíaica, Química y Dibujo. Informarán 
Luz 38, Botica. 
14339 13-303 
Coleg io " S a n E l o y " 
De Primera y Segunda Enseñanza Comer-
cio é Idiomas. Bajo la dirección de D. Eloy 
Crovetto B . A . 
SAN J O S E 85 H A B A N A 
E l día primero de Octubre dará comienzo 
el curso de 15*08 á 1909 en este antiguo y 
acreditado Cntro Docente, con un competen-
te y completo cuadro de profesores. 
Se admiten alumnos internos, medios, ter-
cios externos y clases extraordinarias. 
Academia Comercial Nocturna. 
Para más informes pidan Reglamentos. 
14095 a l t .8116__ 
P R O F E S O R D E INGLESÉ A. AUGUSTUS 
R O B E K T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
14275 18-19S 
F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O 
1? y 2? Enseñanza . 
Directores: M m y Pinner. 
£ a n L á z a r o 2 5 0 . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 14159 15-17 bt 
Con un t í tu lo superior do maestra y mu-
chos afios de práct ica en el Magisterio; da 
clases á domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfecc ión en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostcla y Jesús María. 
14138 15-16S 
ACADEMIA P R E P A R A T O R I A 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C..3150 R i ' 1 ! 8 . , 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOS PA-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; Inglés, repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. A domi-
cilio 6 en Estrada Palma 66 
12649 26-8S 
J U A N A C I E G O 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tía?:, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 73508 27-4S 
T H C S G M O O L 
H A B A N A , 89, altos 
I n s e ñ a n z a práct ica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
c 2945 r.st 
P r o f e s o r i n t e r n o 
Se solicita, uno para un Colegio de esta 
capital; debe reunir las condiciones de ser 
persona de moralidad y tener práctica en la 
t-nseñanza elemental. Suárez 26 informan. 
14364 4m-22-4t-23 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK SB 
dan clases á '.os jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señori tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-17S 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las matterlas que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Tenedur ía de Libros. Preparación 
piiru el Ingleso cu ia» c^rrem» especiales 
y en eí Mucistcrio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 100. A-
0 9 L E G 6 0 " E S T H E I I " 
Para n iñas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alumnas internas, medio In-
ternas y ox í ernas . Hay además una clase 
especial para n iños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo '¿9. altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de Inglés. 
13119 26-27Ag 
M R . CX G R F C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce tona clase de tj-aducclones del Espafiol a'. 
I n g l é s y del Infries al Enpftfiol, asi como de 
Italiano y FraHcém y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
corto tiempo en su casa, este magnífleo 
método, bien traducido y explicado, ró l ia-
v ía por correo por $3 moneda americana 
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
OBI9PO 36, Habana. 
13679 26-83 
COLEGIO ' ' C E E Y A N T E S " 
1} y 2 : e n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
C O N S U L A D O Y TfíOCADEttO. 
Frente á Prado. 
13148 26-2S Ag 
C O L E G Í O 
^ SAN FRANCISCO DE PAULA 
Do Primera y Segunda Enseñanza y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Teléfono 1410. 
Se admiten pupüua y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
Colegio " E l Aogel de la Guarda" 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 121 y 123 
Se admiten alumnas púpüas, medio Inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
18293 -^.g 
UNA SRTA. A M E R I C A N A Q U E H A S i -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desear ía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mies. H. 
Animas 8 13561 26-5S 
• * L A I L ü S T U A C I O N " 
Gabinete de lectura (á domlciilo) de Ca-
yetano Cordón UN P E S O P L A T A M E N S U A L 
ro hace falta fiador. Pídase nuestro Catálo-
go General, San José número 119 y cuarto. 
14419 8-22 
Modas llegadas á "Roma," Obispo 63 
Chile Paris ién con suplemento. 
Album de Bal, 
L a Mode Parlslenne con 6 moldes. 
Journal de Ligéres (Ropa blanca) este se 
da gratis á las suscriptoras. 
Además de estos ha llegado el Album de 
Blouses Parisiena, que se vende en 60 cen-
tavos. 14431 3-23 
Novedades y fantasías . -Obispo 95 y 97, T e l . 65 
JROSA R I B A L T A , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca -
bello para los peinados de úl t ima novedad. 
Especialidad en peinados para novia y días 
de recepc ión y en ondulac ién Marsel, 
8 E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 26-25St 
P E I N A D O R A madrileña, P E I N A D O S PA-
ra novias y de fantas ía; se admiten abo-
nos: Obispo 113 entre Bernaza y Vil legas. 
14562 4-25 
B O R D A D O R A 
Una Srta. Maestra de todas clases de 
bordados de un Colegio de Barcelona, se 
ofrece para bordar cuanto le pidan por 
precios módicos . También dá clases en su 
casa y á domicilio. Además se limpia toda 
clase de guantes. Agular 27 altos, por Cha-
c ó n . 14363 4-22 
C o n s t r u c t o r d e o b r a s 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por administración ó contrato á precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 altos, S. Simón. 
13728 15-9S 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S . C O R R E C -
tas do ing lés á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados. 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 2fi-4S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena Decono Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantlaando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 1S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántara, San Nicolás 41 al cpstaCO de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi-
cos, y se compran caDeuon. 
133S5 26-13 
P A U L I N O N A R A N J O F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 18. 
10460 78-5J1. 
M a e s t r o a l b a f l i l y a p a r e j a d o r 
De gran práct ica so ofrece á los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios hac ién-
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te ó contrata, sean pequeños ó de gran im-
portancia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez. 
13817 16-10S 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aqur no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Teléfono número 3121. 
13446 26-3S 
B A R B E R O S 
Se necesita uno bueno para el sábado . L i -
nea 181. Vedado. 14586 4-25 
J S O O I O 
Se solicita uno con 4 6 6.000 pesos para 
ensanchar los negocios de una casa esta-
blecida. Absoluta seguridad. Dirigirse por 
escrito á SOCIO Apartado 1027. 
14572 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L P A I S 
de mediana edad. Apodaca 70. 
14673 4-25 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L 3 Q A D A , 
desea colocarae para cocinar á la española 
dispusta á aprender el estilo del país: tiene 
quien la recomiende. Salud número 86. 
14538 4-23 
C O C I N E R A Y C R I A N D E R A D E S E A N CO-
locarse, peninsulares y con cuantos Informes 
quieran; la cocinera cocina á la criolla y 
española y la criandera es tá reconocida co-
mo de primera; pueden verse de 3 á 6 ó á 
todas horas en Industria 70. 
14537 4-25 
UNA S R A . P E N I N S U L A R Q U E A C A B A 
de llegar por segunda vez desea colocarse 
de cocinera, lo mismo en casa particular que 
de comercio. In formarán en Paula 47. 
14543 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D D E S E A C o -
locarse de triado de manos ó para limpiar 
oficinas: tiene buenas recomendaciones. Sol 
esquina á Villegas, c a f é . 
__14541 ! 4.25 
UN J O V E N P R A C T Í C O ' e Ñ - S L COMERÁ 
cío con referencias y actualmente es tá co-
locado desea hacerse cargo de a lgún nego-
cio 6 representaciones, no le Importa ir a l 
campo: dirigirse á D . Rallerola, Amistad 
112, accesoria por Barcelona. 
14540 4.25 
S E S O L I C I T A N E Ñ " PASEO~29" E S Q U I N A 
á 17 ( Vedado), un criado y una criada que 
sepan cumplir su obl igac ión y traigan re-
comendación de las casas donde han estado. 
L a criada tiene que saber coser. 
14539 8-25 
H A C E N D A D O S 
Ingeniero químico con práct ica en la fa-
bricación de adúcar do caña se ofrece para 
la próxima zafra. Dirigirse á J . Martínez, 
Apartado 14S. 14550 26-25 
C O S T U R E R A : UNA PENÍÑSUL7VR_'RE^ 
clon llegada desea coser en su casa (ropa 
de tienda) tanto de señora como de caba-
llero, tiene quien responda por ella, Sol 74 
altos. 1454S 4-25 
m m m m m m m 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la I s la . Habana 
108. Te lé fono 308. 14281 1-26 
E A S . 
R A I L E S 
De 25 á 30 libras por yarda. Se compran. 
Informará A . V iña l s . Tejadillo 44. 
14463 4-^3 
^ P n 0 ^ COMPRO 3 D E 1 á 3 Y M E D I A 
caballerías Provincia de Habana, en Carre-
tera ó muy próximas á ella con 6 sin casa-
Figarola San Ignacio 24 de 2 á 5. 
1443/ 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de regular edad, de sirvienta ó cama-
rera de señoras ó para manejar niños: no 
hace mandados es persona formal y decente 
y tiene inferencias inmejorables de las ca-
sas donde ha estado. Galiano 68 entre Nep-
tuno y San Miguel. 14544 4-25 
U N A ~ C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOmCI~ 
ta colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
buenas referencias-. Cuba número 18, altos 
cuarto número 14. 14652 4-25 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E C O L O R 
que sepa hacer comida fina. Sueldo cinco 
centenes. General Lee 21. Quemados de 
Marianao. 14557 4-25 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
muy acostumbrado á su oficio: Sueldo cuatro 
centenes. General Lee 21, Quemados de Ma-
rianao. 14558 4-25 
UN J O V E N P R A C T I C O E N T R A B A J O S 
de escritorio y contabilidad comercial se 
ofrece para auxiliar de carpeta 6 de caja, 
cobrador ó dependiente; da buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado. I n -
formarán: Compostcla 113. 
14560 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos es trabajador» 
y sabe cumplir con su ob l igac ión . Tiene 
quien la recomiende. Informes Vives 157. 
14661 4-25 
SE DESEA DNA FAMILIA 
Para cederle gratis tres cuartos, baños 
y cocina, á cambio de cuidar una casa pe-
queña en el centro de la Habana con solo 
un escritorio y hacer a l g ú n recado. Se pre-
fiere corta sin niños y sin necesidad de re-
cibir visitas. Se cambian referencias. Dir i -
girse por escrito con todos los detalles & 
Juan F , Valdés , L i s ta de correos. 
14529 4-24 
" U n c o c i n e r o d e l a r a z a d e c o l o r é 
siseado y formal desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio: tiene quien lo 
recomiende. Dragones número 100 bodega. 
14620 i 4 - U 
UNA C R I A N D R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, pu-
diéndose ver su n iño . Corrales número 155. 
14522 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . I N T E L I -
gente para cocinera ó criada de manos pa-
ra el campo 6 para la ciudad. Enamorado 
21, Jesús del Monte. 14523 4-24 
I N Y E C C I O N 
« d e G R I M A U L T & C i e 
al Mático 




de d u r a c i ó n , son 
lo suficiente pa- ji 
ra detener rapi- [ 
damente y s in 
peligro el Flujo 
mas rebelde. 
En todas las Farmacias 
UN C A R R I T O S E COMPRA E N L E A L T A D 
24, que sea chico y de 4 ruedas fuerte. 
14439 • . . ^ 
SE DESEA C O M P R A R UN AUTO-PIANO 
l U ' Z ? *0t\ Salud número 46, esquina á 
lealtad. Botica. 14379 8-22 
A g e n c i a L a l f da A g u i a r 
V i Z s i i » » . . í ' > . ««a» a i ¡Sr-vicio íiñm> \ - umu, ciase e 
Teléfono 4-Sa1Ct0 y , ^ b a j a d o r e s . O R e i l b 
i U ^ Í 4:>0- J - Alfonso y Villaverde. 
26-13S 
raScErla)SFíCEN D 0 S P E N I N S U L A ^ ^ T -
el serval dc "iano con bastante práctica en 
- 4-25 
s e Í 0 S A C L I ^ A D A E N E L P A I S DD-
manos Harse ?ei ma,neJadora ó criada de 
« o ^ Ttlene ciuien la recomiende Infor-marán je8as MarIa número 16 
14084 
P O L I F O R M I A T A D O 
Del Dr C H A P E L L E 
Heroico eslimulante, asociado al 
Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho 
más duraderos que los del Acido 
Fórmico solo. Aumenta rápidamente 
las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neurasten ia , A n e m i a , 
Qrippe, Diabetes, A l b u m i n u r i a . 
Hace adquirir en breve la energía 
necesaria para la prática del sport 
Y todos los ejercicio» penosos. 
PARIS, 8, Rué Viviennc, y en totlas las Parnacias. 
4-25 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
"The Cuba Debt. Collectlns A*encv" 
hace cargo de cobrar toda clase df cnenta. 
Pues tiene para ello cobradores ¿ a r a n t l , » 
Jos- T a n ^ é n *e encarga de aolamr heVen'-
cias donde quiera que se encuentren iSs 
bienes y sin que tengan que adelantar di-
" ^ ^ J a d ü l o número 1 cuarto número 9. 
M í r i c o s Higii 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A R E N D I C I O N O E J E R I Q U E . 
r tflndo obtuve plaza en las oposicio- mlmmano destino que la sociedad ha 
nes- -empezó á contar don Manuel 
pedí que me destinaran al penal de la 
Isleta, cofia qoie con facilidad obtuve, 
pues el sitio no es disputado por lo se-
parado del mundo que está y por la di-
íicnltad de las comunicaciones. Pero 
dado á aquel peñón, quisiera á viva 
fuerza suprimirlo y borrarlo del mapa. 
En los primeros tiempos ocurríame 
á menudo despertar sobresaltado al es-
cuchar el estampido, muy semejante al 
del trueno, que las olas producían al 
yo, huérfano, sin parientes y poseído I estallar contra la granítica muralla, 
del fuego sacro de mi carrera, elegida ! subiendo el agua á golpear las venía-
por tocación indubitable, quise desde j ñas para caer después, con ruido de 
luego empezar por lo más penoso. 
Por si ustedes no conocen la Isleta, 
]¿s diré que está situada en medio de 
ima gran bahía de azules aguas, rien-
te y poética; sepárala de las orillas le-
gua y media de mar por el lado más 
próximo á la cosía, la cual es pintores-
fa. cubierta de la espléndida vegeta-
catarata, sobre la plataforma en que 
la torre se yergue. 
A veces, mientras el temporal no ce-
ja, no pueden atracar á la Isleta las 
barcas que traen las provisiones nece-
sarias al mantenimiento de la pobla-
ción penal, el agua (en la Isleta no 
hay más que aljibes) y la correspon-
ción de las regiones del Norte; el colorí dencia, que todos, igual los funciona-
verde do los árboles y plantas, discre-1 ríos que los penados, esperan con au-
to, entonado á la luz algo apagada que j siedad. 
ilumina aquella hermosa tierra aun en ' Añadan ustedes que en la Isleta se 
los más claros y serenos d í a s y tanto ! cumplen las condenas más graves, y 
los prados, como las montañas, como ¡ huelga decir que sus huéspedes son 
las aguas, perderían el encanto que los ! gente poco cómoda y nada manejable. 
hace tan bellos si. por milagroso caso, 
se vieran un día iluminados por el vio-
lento sol que alumbra las costas anda-
luzas y levantinas. 
La Islet-a, de escarpadas orillas que 
hacen difícil su acceso y aun imposible 
si la mar está brava, hállase casi total-
m-^nte ocupada por el penal, aposenta-
do en un antiguo caotillo, al que suce-
sivas restauraciones y añadidos han 
Aunque muy enterado de cómo es 
per deñtro nuestro régimen penitencia-
rio, en donde el argumento moraliza-
dor es la contundente estaca y las ra-
zones persuasivas la argolla, las celdas 
de castigo y otras dulcedumbres por el 
estilo, no hay que decir cuanto me re-
pugnó ver en la práctica aquello que 
sólo por referencias conocía. ¡ Qué con-
traste entre la realidad que ante mis 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
j r X A JOVEN P E N I N S U L A R DESE \ CO-
S E V E N D E 
ricos, pobJ"-°8 y de p e q u e ñ o capital . 
6 que t engvr medios de v ida pue-
den casarse .'"jeralmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, Apar t a -
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
s e ñ o r i t a s ' y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien c a r o c a 
de capital 3- sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, a ú n 
ira loá í n t i m o s famil iares y a m i -
gos. 14271 8-19 
f í s ran t i co 
GANGA D E UN G] 
pietamente, es de 1' 
y esta ca*i nuevo T* 
14474 
RE SOLICITA UNA C R I A D A D E VAISTOfl 
i S n V ^ n i ™ m P , i r ™n ^ ^ H ^ c i f i n Apk?f 
r - r - ^ n o? í * ? * de la ^ b a n a . I n f o r m a r á n 
Galia.no 27 bajos. 14155 8-17 
admiten corredores. 14405 
SE SOLICITAN E N L A C A L L E D E B E N I -
to Laguemela 25, Vívora , dos cuadras del 
Paradero de los carros: una crlada de me-
diana edad para la l impieza de las habi ta-
ciones y una manejadora t a m b i é n de media-
na edad, ambas pninsulares. 
14413 4-22 
T E N K D O R D E L l B K O s 
l ^ S L f ^ i t S S i A 1 .comercl0 Para prac t icar ba-lances, l iquidaciones y toda clase de t raba-
rontlehnMnPHr0/eSÍ,6n: asI como Para l levar ^ 1 
^ t f u n a casa en determinadas 1 en Zanja 152 Te l é fono 1012. de 7 á 10 a. m 
día- Tnforman Monte 89. La Pro- , K389 6.:2 
pagandlsta, ó en Be lascoa ín esemina á Cam-
panano bodega. i s s m esqulna | . C a r a -
Lo j i n y Daraío soroas Oji cro mmer 
A 33.500 doy 4 casas y una c u a r t e r í a en 
$4.000 l ib re de gravamen: todo es acabado 
de cons t ru i r y de mamposterla, azotea v por-
tales; est&n situados al centro de la manza-
na de Fomento, entre Enna y Arango . To-
m á n d o l o todo lo doy en $15.000. Su d u e ñ o 
PARA E L Q Ü ^ Q U Í e r T - F 
se se venden todos los en -"^ 
'ü las mejores condiciones-
forman Concordia v T n,?' mu 
14457 ' ^ ^ e n a . 
U N P IANO Pl 
nuevo se vende < 
Hace poco t iem 
de Anselmo Lópe 
tan excelente fal 
das hora*. 
UN MUCHACHO D E 13 i 15 a ñ o s D E 
edad, se sol ic i ta para la l impieza del esta- 1 ae cualquier casa en determiradas horas 
blecimifento y dil igencias á la calle. Obispo . medica -
n ú m e r o 73. 14396 4-22 
U N A SRaT P E N I N S U L A R CON B U E Ñ A 
y abundante leche desea colocarse de c r ian- i 
dera á media ñ & leche entera de 4 meses, 
WJ casa de f a m i l i a : tiene su n i ñ a que se , 
T K N E l X m D E L I B R O S 
Se h a r , cargo de l levar la contab i l idad 
in horas por 
r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
T t n ^ Í ^ U a r ^ " « " ^ de l ibros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
puede ver en In fan ta 60D. 14396 4-22 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
lar para cocinar y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Ha de t raer referencias. Sueldo 
3 centones y ropa l i m p i a : A g u i l a 203 altos 
14397 4.22 
Tn!fn T r n S E ^ SA(BEÍÍ R E S I D E N C I A D E 
7 C:&rcJa- de oficio Panadero y que 
trabajando en un ingenio en las dos , • 
" i - í r l v f I?, ™f: e n l o d a s . D i r i g i r s e á la Pa- ; v i s ta á, la calle, casi todas e s t á n bien amue-
J o s é V i l a r Gar- i b'adas luz e l éc t r i ca , t lmbre3 en todos los 
V E N T A D E U N L I T O R A L CON 25 M E -
tros de frente al mar : se da barato. D i r i g i r -
se ft A . P. Apar tado n ú m e r o 70. 
^ 9 4 15-22S 
¡ B U E N N E G O C Í O ! 
Se vende una gran cas^^e H u é s p e d e s de 
esquina, con un alegre M a r q u e a l frente, 
cruzan todos lee t r a n v í a s por la puerta, t i e -
ne una elegante entrada y espaciosas gale-
r í a s , cerca de todas las Oficinas del Estado, 
Comercios. Paseos y Teatros fundada hace 
dos a ñ o s , y cuenta con 20 habitaciones con 
15-9S 
despojado del carácter militar que allá I se ¿«sarrollaba y las ideas que bu 
en los tiempos debió tener, para dejar- ! W** ^ mi cabeza- cerosas , humani-
lo convertido en un desmantelado ca- I t a r i a ^ Por las cuales en cad'a criminal 
serón lúgubre y feo. 
Nada más agradable que la Isleta 
durante la primavera y el verano; pe-
ro nada más triste y sombrío en in-
vierno, cuando las olas, que sin obstácu-
lo penetran en la bahía por la inmensa 
bocana, vienen á batir con terrible vio-
lencia las rocas escarpadas que sirven 
de base y fundamento á la que fué to-
rre del homenaje del castillo, en donde 
están hoy los pabellones de los emplea-
dos y en la cual se hallaba, por tanto, 
mi vivienda. 
Hacen falta algunas meses de aclima-
tación para habituarse al inmenso rui-
do de los golpes de mar qtue en días de 
borrasca—y son los más en invierno— 
continuamente baten la inconmovible 
mole, como si el oleaje, percatado del 
i veía yo un espíritu enfermo, al que 
i debía aplicarse un tratamiento atem-
perado á la clase de dolencia que le 
aquejaba, á lo arraigada que estuviera 
en su ser moral y á los síntomas que el 
mal presentase, para lo cual había que 
estudiar, con el corazón más que con 
la inteligencia, la enfermedad de cada 
uno. y aplicarle el remedio que produ-
jera la necesaria reacción, base de la 
cura que la sociedad indudablemente 
nos encomendaba, pues no nos paga 
para que seamos cancerberas de fieras 
indomables, sino con el objeto de que 
ayudemos á la ley. que impone la pena 
como medio de corregimiento del cas-
tigado ! 
ENRIQUE S I A U V A R S . 
(Concluirá.) 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE 
manos 6 manejaclorj.a. peninsulares: t ienen 
recomendaciones do donde estaban. Glor ia 
n ú m e r o 84. 14398 4-22 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
de.sea colocarse en casa de comercio 6 p a r t i -
cular. Domic i l i o : Dragones 38, a l tos . 
14400 4-22 
U N B U E N CRIADO^IdE- MANOS ^ P E Ñ Í Ñ ^ 
sular, con tres a ñ o s de p r á c t i c a en el pa í s 
desea colocaci ím. D a r á n informes en donde 
ha servido. I n f a n t a 99 F r u t e r í a . 
14S99 4-22 
UNA J O V E N " P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarae en casa de formal idad para criada de 
manos 6 manjadora: tiene quien la reco-
miende. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 95. 
14402 4.22 
n a d e r í a E! Brazo Fuerte, á 
cía, en C a i b a r l é n . 13754 
u n a p e r s ' o n ^ d f T v a s t o s c o n ó c T 
mientes y larga p r á c t i c a comercial , que po-
see el InglOa, d e s e a r í a emplear algunas ho-
ras que tiene libres, bien sea de d í a 6 de no-
Ch,e;-Pirisr!rse 4 A- p - Apar tado 1201. 13732 15-93 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R B I E N R E -
comendada desea colocarse en casa de f a m i -
l ia 6 de comercio. Sitios n ú m e r o S4. 
14401 4-22 
" Ü N A COCINERA P E N I N S U L A R D E ^ M Í Ñ 
diana edad y con recomendaciones, desea 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio . Compostela n ú m e r o 33. 
14404 4-22 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera en casa de f ami l i a 6 de comer-
cio: tiene quien la garantice. Sitios n ú -
mero 24, 14349 4-22 
, KOQL-E GALLEGO: E N 15 MINUTOS F A -
c l l l to crianderas, criados, camareros, depen-
dientes aprendices, cocineros y grandes cua-
dr i l las de trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 4S6, Apartado 966 
13337 26-1S 
Dinero é Biooieeas. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SE D A S O B R É 
casas en esta ciudad. Cerro, Vedado y J . 
del Monte . Y para el campo Prov inc ia de 
Habana finca bien si tuada. F igaro la , San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 14569 4-25 
DESDE $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e r t a r a e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr. R u f f l n . 
14337 4.20 
DESEA COLOCAR.SE U N A G R A N COCI-
nera. Informan Monte n ú m e r o 41 . 
14421 4-22 
U N A M A N E J A D O R A D E L A R A Z A D E 
color desea colocarse. Manr ique nOmero 
88 i m p o n d r á n . 14354 4-22 
DOS JOVENES PENINSULARES DBSB Í Ñ 
colocarse, una de cocinera y o t ra para criada 
de manos, prefieren i r para una misma casa 
Tienen buenas referencias. D i r í j a n s e á I n -
dust r ia 134, S a s t r e r í a . 14357 4-22 
SE SOLICITA 
Una criada que sepa su ob l igac ión en 
Consulado 49; buen sueldo. 
14359 4-22 
DESEA COLOCARLE UNA C R I A D A D E 
color para manejadora 6 crlada de manos: 
prefiere n i ñ o s p e q u e ñ o s : e s t á acostumbrada 
i\ manejar n iños y tiene personas que jera-
rantlcen su conducta. In fo rman en Cuba n ú -
mero 28 desde las 8 de la m a ñ a n a á las 4 
de la tarde. 14361 4-22 
H A G O H I P O T E O A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel lo M a r t í n e z , 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
l i U l 26-18S 
D I N I E O 
A módico I n t e r é s sobre prendas y hala-
jas d a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos , 
CONSULADO n ü m . . v 0« 
K236 26-18S 
.
aposentos. Te l é fono , buen baño , etc. En la 
actual idad e e t á n todas los habitaciones ocu-
padas por personas eetables que comen de 
la misma casa. E s t á ya bien acreditada por 
el buen o r i e n y seriedad que se observa. 
Se vende por tener que ausentarse su d u e ñ o 
para m á s Informes d i r ig i r s e á O'RelUy 75. 
14374 8-22 
A P R O V E C H A R GANGA: SE V E N D E N 2 
casas nuevas y unidas de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, de 4 cuartos, por ta l sala, y comedor 
suelo de mosaico; ganan a lqu i l e r 5 centenes 
cada una e s t á n frente á Pala t ino I n f o r m a -
r á n Mani la 13 (Cerro) de 11 á 1 y de 5 á 7 
t a rde . 14335 6-20 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U É ^ 
ño se vende un puesto de f ru tas bien sur-
t ido y con buenas ventas diarias. Informes 
en Cuarteles 17. 14287 8-19 
B U E N NEGOCIO: POR NO PODERLO 
atender su d u e ñ o se vende una v id r i e r a de 
tabacos y cigarros, en el Sa lón Teatro Cer-
vantes B e l a s c o a í n 36. en la misma Informan, 
tiene con t ra to . 14311 8-20 
Se vende una de 1 metro oq 
alto por 27 i d . ancho « • b - i ^ P U m H 
C a t a l u ñ a , Galiano 97 esia<3o? * 
C. 3167 M% 
F A B R I C A D E B I L l X r p V ^ T T - - - - - - ^ 
ios de oósé Forleza Se alani ^ 
á plazos. Hny toda clase Íln y wl1 
r.r?cihi'io'* directamen-e £ c t í í S 
Gran rebaja en los precaos P»2S 
ISo^T1^ Par<lue del Cristo a j ^ i 
M I J E B L g I 
HERMOSA GANGA 
deJcUoe^Sdodr%?e?asjsUuTtL .dtnCl^^« 
l á m p a r a s , bufetes y b u r ó s mamL3' • o B 
y jopas. La Perla. Animas T4 mparaVa 
, SE V E N D E 
Un chalet con 800 metros de terreno en 
l a Avenida de Estrada Pí - lm» n ú m e r o 12, en 
$9.000 m. a. R a z ó n en Prado 34 a l tos . 
14329 , 15-20S 
F á t e c a de m e 
Hay juegos de cuarto y de coni« 
zas sueltas m á s barato que nad* 
l idad en juegos de cuarto y en 
gusto del comprador. Lealtad 
Neptur.o y San M i g u e l . 
14476 
P I A S 
C A S A S E X V E N T A 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t ina $5,500; Malo ja $4.500; Revi l laglgedo 
$5,000; Salud $13.000. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 14029 10-15S 
GANGA: SE V E N D E U N A F I N C A E N 
Vuel ta Abajo de unas ciento y pico caballe-
r í a s de terreno dedicadas a l cu l t i vo de ta-
baco, tiene un magn í f i co P inar 'cerca de la 
costa, i n f o r m a r á n en Acosta 41 de 12 á 3 
altos. ^ l i ! 15-10S 
H A S T A E L D I A U L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la m i t a d de su 
va lor un solar entero si tuado en lo m á s al to 
de Vedado. L a Torre , Cuba n ú m e r o 140. 
13201 26-29Ag 
Boisselot de Marsella v Lenoir» 
de caoba macisa, refractarios al con,, 
I venden al contado y á plazos pianV? 
qui ler desde $3 en adelante- se «4 
componen toda cl%se de pianos "-aran 
los trabajos. Vda. é hijos de Carn-ra? 
cate 53, T e l é f o n o 691. • 
13462 
SE V E N D E CASI R E G A L A D A UNA PLAJM-
ta e léc tr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. t amaño muy 
c a S i ^ ? ^ t V ^ ^ A d u c i d o : un dinamo de 56 amperes 110 volts 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA U N A 
colocac ión de cr iada de cuartos y para coser 
ó para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : t iene re-
c o m e n d a c i ó n de donde t r a b a j ó . De 2 4 4 
I n f o i m a r á n B a ñ o s 36, esquina á 19 Vedado 
14518 4-24 
SE__NECESITA U N E Ñ C A R G A D O _ P A R A 
tina posada que sea út i l para el caso y 
tenga persona que lo garant ice . Sueldo 20 
pes-os. R a z ó n Inquis idor y Luz, Fonda . 
14515 4-24 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse en casa de comercio ó pa r t i cu l a r 
ó en casa de h u é s p e d e s ; tiene referencia* 
de las casas que ha t rabajado. In formes en 
L a m p a r i l l a 27 y medio. 
14524 4-24 
SE NECESITA U N MUCHACHO P B N I N -
•u la r de 14 á 15 a ñ o s para criado de manos, 
y t a m b i é n una mujer de 40 & 50 a ñ a s que le 
gusten los n i ñ o s . Ambos que t r a igan refe-
rencias. S u á r e z 38. 145 25 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
de color que t ra iga roferenolas y sepa su 
o b l i g a c i ó n . Vir tudes n ñ m e r o 33 casi esqui-
r a á A m i s t a d . 14527 4-24 
T-NA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
col i matada' en el pa ís desea colocarse en 
c&ftft pa r t i cu la r ó establecimiento. Tiene 
fiuien la recomiende. Informes Cuarteles 
r;4. Loma de! A n g e l . 14505 4-24 
FE SOUCTTA U Ñ a T c O C I N E R A Q U E D Ü B H -
ma en el acomodo. Ha de t raer referencias. 
Büelao tres centenes y ropa l i m p i a . F . n ú -
mero 36. Vedado. 14509 4-24 
1 N A JOVEN" P É Í ^ N S U L A T r - D E ^ E A - C ^ 
locarse para la l impieza de habitaciones 
6 manejar un n i ñ o ; no tiene inconveniente 
en Ir a l campo. Es cumpl idora en su deber 
y tiene recomendaciones. In formes Cam-
panario 28. 14511 4-24 
"^IJN R E G U L A R CÓCiÑÜRO T COCSEKO. 
rtesoa colocarse en cualquier punto de la 
Iímo . E n la misma desea encontrar un a l -
l i añü una casa ó solar para el cuidado y 
a r r a l o de e l la . Informes E s t r e l l a 131, 
14512 • 4r24 
S E ¿ B ¥ E A l b O L O C A R ~ Ü ^ ' ^ ^ 
s u I r t de crlande.ra á leche entera: tiene 
qtiíf-n la recomiende y quien la garantice 
rpru m á s referencias tiene su n i ñ a que so 
pupüe ver. I n f o r m a r á n Carmen n ú m e r o 4. 
H.-»S 4-24 
"~ i : : a ~ j o v e ñ p e n i n s u l a r a c l i m a t a -
rla dCA f̂l cdlncarae de cr iada de manos: 
• ! f ne referencias: Agu la r n ú m e r o 17 bajos 
14503 4-24 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
pa í s desea colocarse de criada de manos: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en donde ha servido. Monte n ú m e r o 141, 
14429 4-23 
UNA C R I A D A D E ^ L ^ O S T ^ É Ñ I N S Ü L A R 
desea colocarse: tiene qllen informe de su 
comportamiento. Concordia n ú m e r o 9. 
144Í3_ 4-23 
PATtA. CRIADO~DE—MANOS—DÉSEA—Co-
locarse un hombre joven del p a í s . En Z u -
lueta n ñ m e r o 73 donde reside, d a r á n Infor-
mes de su conducta. 14432 4-23 
" S E ^ O F R E C E U N B T ' E N ^ C O C I N E I l d ^ R E ^ 
postero peninsular, sin fami l ia , de f o r m a l i -
dad y honradez, muy l imp io : t rabaja con to-
da per fecc ión , c r io l l a francesa y e s p a ñ o l a . 
Puede verse Teniente Rey 85 f r u t e r í a . 
14440 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENTN-
sular de cuarenta d í a s de parida, desea co-
locarse á leche entera ó á media leche se 
puede ver el n i ñ o y sale fuera de la Habana 
y tiene quien responda por su conducta. 
Calle F esquina 19. Vedado. 
14362 . 4.22 
SE OFRECE UNA MODISTA PARA~TOi5a 
clase de costura, bien en su casa 6 fuera 
Puntual idad y esmero en su trabajo. Acos-
ta 41A 14365 4-22 
s e " s o l i c i t a " U N A c r í X d a D É MANOS 
en Concordia n ú m e r o 77 sueldo dos cente-
ns y ropa l impia . 14367 4-22 
U N COCINERO P E N I N S U L A R QUE SABE 
hacer toda clase de dulces desea colocarse 
en casa par t icu lar . Consulado n ú m e r o 55. 
14441 4-23 
U N CRIADO D E MANOS D E M E D I A N A 
edad con bastante p r á c t i c a en el servicio 
de mesa y d e m á s trabajos en general, se 
coloca teniendo recomendaciones de personas 
r-sp^tables en 17 esquina A, bodega. Infor-
m a r á n . 14460 4-23 
SE SOLICITA U N C R I A D O QUE SEPA 
leer y escribir, sepa las calles de e.sta ciudad 
sepa hacer cobros y t ra iga referencias que 
respondan por él. A g u l a r 134. 
14459 4-23 
t'N.V P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
scücl tn . rnlornrsfc de criada de manos: sabe 
• nsor á m á q u i n a y á mano: t iene quien la 
Ka.-antico. Barttelona n ú m e r o 6. 
\-.-r-Z2 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O SI 
que sea muy l impia y t r a iga recomendacio-
nes de personas respetables. L í n e a 54, Ve-
dado. De las 9 de la m a ñ a n . i hasta los 
0 de la tarde se las puede r ec ib i r . 
-14490 4-24 
UNA SRA. SOLA DESEA ENCONTRAR 
ur.ft cosa de fami l i a respetable donde coser 
foda c l i se de ropa de s e ñ o r a s y nlftos y dar-
l»\s clases de plano. D i r i g i r s e por escrito á 
.7. r - cofe t Bernaza 60. 
: 4 !«!9 4-24 _ 
1' NA S R \ . PENINSULAR R E C I E N PA-
r' .. r^ ica colocarse de cr iandera . I n f o r -
nttín San Carlos n ü m e r o 32, Cerro . 
W4Í8 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 4 
mses do parida con buena y abundante-leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la recomiende. Informes Carlos I I I 195, en-
t rada por Oquendo. 14461 4-23 
UÑA CRIANDERyClDEDSE/TCOLOOARSE 
0 media ó leche entera, buena y abundante, 
de tres meses pudiendo e n s e ñ a r la c r ía . Ca-
llo Quinta n ú m e r o 112, esquina á 10, Vedado 
1446Í! 4-23 
SE D E S E A N COLOCAR DOS • CRIADAS 
peninsulares de criada de manos ó ma-
nejadoras: t ienen buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en Mar ina 14 Horno de cal, 
14466 4-23 
DESEA COLOCARSE UN A " P E N I X ST'L A R 
de mediana edad para cocinar á un m a t r i -
monio sólo ó c o r t » f ' -mi l la : tiene quien res-
ponda por e l la . I n f o r m a r á n Apodara 69. 
14423 4-23 
DESEA OOLOCABpB VftA. MUCtSACRA 
peninsular de cr lada de manos ó manejado-
ra. Matadero, n ú m e r o 1 L e t r a A . 
14424 4-23 
UNA COCINERA DE COLOR 
Que sepa bien su ob l igac ión y sea muy 
asearla. Se solici ta en Bernaza 71 a l tos . 
_i437e •<-22 
DESEA COLOCARSE U ^ ^ R A 7 ~ P E Ñ Í Ñ ^ 
sular de mediana odad en Hote l ó casa par-
t icular , para l impieza de habitaciones y co-
ser. Sueldo de 3 á 4 centenes In fo rman 
Progreso 27; tiene quien la recomiende 
cuarto n ú m e r o 4. 14382 4-22 
n ú m e r o 43. Tomen nota ó corten el anuncio; 
t a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos, cludadelas, etc. Se 
pasa á domici l io . F . del Río . 
13622 22-6S 
y e l A s f e a s i s s í a l i e c i i e i 
E N I N F A N T A : V E N D O V A R I A S ESQUI-
nas (terreno yermo) muy bien situados y á 
precio b a r a t í s i m o . Urge su venta . F igaro la , 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 14568 4-25 
Por tener uno de sus d u e ñ o s que i r á Es-
p a ñ a por un asunto de f a m i l i a se vende un 
Café, ó se admite un socio a l cual se d e j a r á 
gerente de dicho negocio si a s í lo desea y 
es apto para e l lo . I n f o r m a r á n en Monte n ú -
mero 45 V id r i e r a de tabacos. 
_ 14551 8-25 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E ' c c T 
rredores una v id r ie ra ae tabacos y cigarros 
en el punto m á s c é n t r i c o de la ciudad. Hace 
un buen diar lo y se vende por no poderla 
atender su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en l a v i d r i e -
ra, do Alhambra á todas horas . 
14547 4-25 
propio para c i n e m a t ó g r a f o , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e l éc t r i cos , y la mejor motocicle ta que hay en 
Cuba. Í3330 26-1S 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para hacer la l impieza y ayudar á coser: 
es fo rmal y tiene quien responda por ella. 
Marina 2 J e s ú s del Monte h a b i t a c i ó n n ú -
mero 13. 14381 4-22 
SÉ O F R É C É _ U Ñ " B U E N C_RIADO~PENÍN-
sular en una buena casa cpn bastante t i em-
po en el p a í s y con buenos informes. Te-
nionto Rey 71 dan r a z ó n 
14372 4-22 
SE SOLICITA PARA U N M A T R I M O N I O 
sin f a m i l i a una crlada de mano que sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión y t a de tener 
buenas referencias. No ha de d o r m i r en el 
acomodo Calle del Obispo 123 altos 
14373 4.22 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
carse una de cr iada de manos ó manejadora, 
y la otra de cocinera durmiendo en la colo-
c a c i ó n . La pr imera va á Marianao y el Ve-
dado. Carlos I I I esquina á Soledad, cuarto 
n ú m e r o 4. 14447 4-23 
UN CRIADO P A R A L A L I M P I E Z A DE 
una Farmacia y fregar botellas, se sol ici ta 
on Tejadi l lo 38, 14448 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A EN SAN 
Francisco esquina á Delicias Apéese en 
Estrada Palma, J e s ú s del Monte . 
14449 4.93 
ITS ASMATICO B U E N COCINERO Y C U M -
plMo ca sus deberes d e s o colorarse en casa 
fio fami l ia ó donde se presente. Monte n ú -
lÜW ' M , ras i l la de carne. 
14487 4̂ 2 4 _ 
~ DESRA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nins\!inr de orlada «le manos: sabe su o b l l -
r-aolón y tiene personas que la recomiendan. 
T - ' ^ m n r á n Calle Colina n ú m e r o 15 J e s ú s 
del Monte^ 14486 4-24 _ 
JOVEN Q U E POSEE INGLES Y T E N E -
durfa do l ibros se ofrece para t r aba ja r en 
rnsa de comercio ú oficina, por horas 6 es-
I tble. F . G . Rayo 40. 14495 4-24 
" " E N CASA RESPETA ^ L E D ESE A C ÓLO -
car o unn Jov»n r>f»Hnsul.T aclimatada, pa-
roscr 6 mano y m á q u i n a y zu rc i r . D i r i -
e a d i t » á la i.%alle 13 n ú m e r o 29 f r^e per 
V e d n d o ^ ^ _ 1 4 5 0 1 _ 
" PARA ON NEGOCIO PRACTICO 
prraa u t i l i d a d se solici tan agentes 
r r ' ^ gmar f t a buen sueldo. 
Jadi^o n ú m e r o 45. 
4-24 
14502 




SE SOLICITA UNA B U E N A 
blanca que sea joven, para el 
Agu in r 13. 14452 
C R I A D A 
comedor. 
_ 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D É MANOS 
que sea aseada y le gusten los n iños , lm 
de tener referencias. Sueldo dos centenes y 
ropc l i m p i a . Aguacate 47. 
14461_ 4.33 
U N Á _ E X C É L E N T E COPINERA DESEA 
colocarse en '.-asa par t icu lar 6 de comercio-
sabe de r e p o s t e r í a tiene bu*>nas recomen-
daciones, prefiere para el Vedado. In fo rma-
r á n en Calzada n ú m e r o 130 entre 10 v Io 
1"S2 4 -23" 
DESEA COLOCARSE U N ASTATICO BT'EÑ 
cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene personas que 
le acrediten su conducta. Clenfuegos 22 i n -
f o r m a r á n . 14481 4-23 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
blanca ó de color que sea de mediana edad, 
y muy aserr ín S u b i r á n ? numero C, en Carlos 
TI i m p o n d r á n . 14384 4-22 
S E - S O L I C I T A l ' X A COCINE RA~~PKNIÑ1 
sular que sepa cocinar .1 la e s p a ñ o l a ; se 
prefiero que duerma en la co locac ión ; suel-
do 3 luises. San L á z a r o 235. 
14385 4-22 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESFALCOLO" 
cr.rsc de cochero 6 de ayudante de Chauffeur 
Es cumpl idor y tiene recomendación!; : : . I n -
forme.- San L á z a r o 262. 
14376 4.22 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas o manejadoras: saben ¡ ro 108 
cumpl i r con su obllírach'.n son üartfloáaá cun 
los n i ñ o s ; l levan tiempo en el p a í s y no se 
colocan menos de tres centenes. I n f o r m a r á n 
Inquis idor 29. 143S7 4-22 
ÜÑ"-PENINSTJLAR" D É - C O Ñ F T A Ñ ^ _ " D E r 
sea coleenrso do portero ó crínelo do manos 
• m bastante p r á c t i c a en el oficio, bt íonos i n -
formes do la casa pa r t i cu la r éh donde ha 
servido y puede sal i r fuera de la ciudad 
Calle de Neptuno n ú m e r o 25, bodoga, d a r á n 
razOn. 14343 4-22 
U N JOVEN E b p a ft o 1 D É SEA COLOCAR SE 
on un a l m a c é n ó de criado de manos ó por-
tero: es de veinte años , p r á c t i c o y aseado 
para sus quehaceres: J e s ú s del Monte, Ca-
lle de Luz 14. 14-I1S 4-22 
SE V E N D E L A M I T A D D E U N NEGOCIO 
de arena en la Habana. Paga 25 por 100 en 
la i n v e r s i ó n . Contratos con cinco con t r a t i s -
tas y dos fer ro-carr i les ahora . D i r í j a s e 
"Arena" Cuarto 202, E d i ñ c i o Banco Nacio-
n a l . 14542 4-25 
SE" V B Ñ D E ~ E N E L M E J O R P U N f O ~ D B 
la Calzada de San L á z a r o acera de la brisa 
una preciosa casa acabada de cons t ru i r con 
t i r an t e r l a de hierro compuesta de p lan ta 
baja y p r imer p iso . T r a t o directo con el 
comprador. I n f o r m a su dueño., Blanco 60, 
bodega. ?il570_ 4-2B 
EN LO MEJOR D E L V E D A D O . MUY B A -
rato se vende, en 6.000 pesos oro e spaño l , 
un solar de esquina calle 17 esquina á H , 
con aceras por ambos cal les. Para m á s i n -
formes d i r ig i r se a l s e ñ o r En r ique .Galán , 
A g u l a r 94. Tra to d i rec to . 
14446 9-23 
SE V E N D E L A C A R B O N E R I A D E SOME-
ruelos 5. esquina á Corrales por el d u e ñ o 
tener que embarcarse; tiene buana mar-
c h a n t e r í a y muy acreditada. 
14530 4-24 _ 
VENDO DOS CASAS E N R E I N A , D E 
$6.000 cada una y una de 11 m i l á una cua-
dra del Parque Centra l nueva de a l to y 
bajo, Inocencio Gonzá lez , de 9 á 11 Progreso 
20 v 2 m á s cerca del Parque de $400 y $4.500 
14531 4-24 
En la calle A número 5 
Esquina á Quinta , en el Vedado se ven-
de un Dogcar t de cuatro asientos, propio 
para un caballo chico, de n i ñ o . E s t á en 
muy buen estado de p i n t u r a y sus l lantas de 
goma son casi nuevas. T a m b i é n se vendu 
una l imone r i t a muy boni ta á pVopósl to para 
el cochecito 14455 8-23 
S E - V E N D E N _ E N E a T q L ^ Ñ ^ a I ^ L A T I Ñ Ó 
Cerro: 2 troncos arreos franceses, en muy 
buen estado; 1 bicic le ta de s e ñ o r a ; 3 cober-
teras ó mantas para caballo; 1 caballo de t i -
ro y monta : 1 pareja alazanes; 2 venadltos, 
machos; 1 vaca par ida con ' su c r ia ; 7 g a l l i -
nas y un gallo. En t rada á la Quin ta de 6 á 
11 a. m . T a m b i é n una V i c t o r i a en Prado 
n ú m e r o 72. 14371 8-22 
m mmmií 
C A L D E R A D E N A Y E R 
Se vende una caldera NUEVA 
inexplosible "Systeme de Naver" de i u 
ballos de fuerza, completa, con sus i-i 
tos correspondientes; fluses de 4 nn] 
de d i á m e t r o por 22 pies de lareo v 
pases de fuegos. Para informes diri. 
á P. Boulanger, .Calle Habana 65 v rr. 
Apartado 649, Habana. 14574 f | 
J llu 
Para toda clase de industr ia que sea 
s a r i » emplear fuerza motr iz , informes v 
cios los f a c i l i t a r á á sol ici tud Francisco* 
A m a t y Comp. ún ico agente para la Isla £ 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba 60 w. 
b a ñ a . 1 B** 




M A Q U I N A R I A E N VENTA 
3 Calderas sistema Loco-movi l de 8fi nv. 
líos, i d . 60, I d . 30. ^ 
Una M á q u i n a de moler inglesa de balan 
cín, t rapiche 6' gui jo, maza mayor 12 v m» 
dia, c a ñ e r a y bagacera 12 doble engran* 
16 Defecadoras de 500 Galones con » 
p la ta forma de hierro acerado y todos n 
acccesorlos. 
1 Doble efecto completo sistema Rellt 
placas d bronce y fluses de cobre. 
Tramo p o r t á t i l de acero. 
Carri les de uso. 
Guinches vapor . 
I n f o r m a r á n MERCADERES 40, José Seoi-
ne. — Habana. 14535 
SE V E N D E U N A DUQUESA CON DOS 
caballos, muy barata, se puede ver de 6 á 9 
en la calle de Oquendo n ú m r o 24 entre 
Zanja y San J o s é . 14375 4-22 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l Darracq de 15 á 
20 caballos casi nuevo. L a c a r r o c e r í a es de 
doble f ae tón , t iene buena capota y todos 
sus accesorios completos. Puede verse á to -
das horas en Mor ro n ú m e r o 1 . 
14216 8-18 
C a r n e a d o 
Vende un m l l o r d nuevo en $318 con l an -
za y barra guardia, un T l l b u r y zuncho go-
ma $58.30; uno zuncho yerro, todo b ú f a l o . 
$58.30; una a r a ñ a 2 ruedas ^21.20; una gua-
g u i t a con su lanza para pareja y só lo en 
$42.40; una a r a ñ a carrera, zuncho de goma, 
nueva $31.80; una guagua para 8 personas 
en buen estado, $159; Una propia para fa-
m i l i a de gusto, la mejor en el p a í s $212; 
una grande de 15 personas $265; todas t i e -
nen para pareja y un caballo. En los B a ñ o s , | 
calle del Paseo y en J n ú m e r o 9, Vedado, I 
Hay arreos de cuantas clases existen, de i 
caballos y mulos. 
C. 3108 15-8S 
Una segadora Adrlance riuckcye número! 
cuesta $65.00 oro en el depós i to de maqulni-
r ia de Francisco P. A m a t y Comp. Cuba i l 
C. 2998 is 
1 I S C E L A M A 
SE V E N D E UN M O N E T A R I O ANTIGUO 
compuesto de 1.500 monedas: puede vena 
en Leal tad n ú m e r o 26. 14315 8-20 
E L T A L L E R DONDE SE HACEN TA* 
ques de h ier ro acerado y corriente, Chim»« 
neas de todas medidas. A n t i g u o del Ved*" 
do, p r imera cuadra. Los Jiay desde 30 pipM 
que los da á cualquier precio. Para comodl 
dad del comprador, depós i t o Infanta 67 1 
















SE SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA 
con buenas referencias para l impieza de ha-
bitaciones y coser. Sueldo tres centenes 
Cerro 563. a l tos . 14471 4-23 
SK! SOLICITA UNA COCINERA P L A v " 
ca que duerma en el acomodo en Calzada 
Cr is t 'na n ú m e r o 7A A l m a c é n . 
L i l i ! • 4-23 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
mío cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
cok arse en casa pa r t i cu la r . Tiene reco-
n tenÁaó leaea . Informes O b r a p í a 58. 
14.^; 4-24 
f V A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
enrse de criada de manos ó manejadora: 
duerme (> no en su casa- InformaJi San Jo-
Ké n ú m e r o 7, bajos. 
14351 . 6-22 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros contra incendios y sobre 
]a vida, hacen falte. Crédito V i t a l i -
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
m s o 4-;3 _ 
BX̂  O F f U S C » , U N ' JOYIpN P E N I N S U L A R 
para corredor 6 bien para ayudante carpeta. 
Informan en Oficios 70 altos. 
K N F E R I V I O S 
Persona de buena ducac ión . moral idad y 
referencias Inmejorable*, con mucha p r á c t i -
ca en hospitales ofrece sus servicios en la 
Isla ó extranjero, para cuidar enfermo 6 i n -
v á l i d o . I n f o r m a x á Antonio E . Lónez M i r -
t í 60, Pinar del R i o . 14428 4-23 
SE OFRECE P A R A C O C I Ñ E R A ^ L O ^ I I S " 
mo á la E i spaño la que á la c r i o l l a nara 
casa de comercio ó par t icular , una penin-
sular con buenas recomendaciones Sueldo 
3 centenes. Informes Lagunas 79 
u m 4-22 
UÑ CRIADO D E MANO DESEA COLOCA^ 
ción: tiene quien informa de é l : sabe bien 
su o b l i g a c i ó n . Paula 47 cuar to n ú m e r o 4 
14407 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
m a d r i l e ñ a que sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n : tiene buenos Informes de las 
casas donde ha servido. Calzada de! Cerro 
n ú m e r o 488 C a r n i c e r í a , dan r a z ó n . 
14410 4-22 
EBf SOLICITA E N NEPTUNO 17 ALTOS^ 
una buena criada de manos peninsular que 
sea trabajadora y sin pretensiones, para 
un ma t r imon io ; sueldo tres «rí«»*^cea s in ro-
jas. iinuaiju lAÉI I A-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colorarse á leclie entera do mes y m e d i ó : 
tiene quien responda por elln. Egido n ú m e r o 
73 coarto n ú m e r o 9. 14414 4-22 
UNA COCINERA" P E N I N i n ' l . A R QU i-l SA-
be su ob l igac ión y tiene qulor la g a ran t i c í*| 
de.sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co- " 
mercio. A m a r g u r a n ú m e r o 36. 
14417 4-22 
" D E S R A ODlT)CARS1Ü U N A " C R I A D A D E 
manos 6 mfir.ejadcm peninsular: es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n Vir tudes 96. 
14420 4-2f 
D N JOV EX PRNINSULAR D E S E A CDLO-
carse de c»in¿r»1ro en hotel, café ó casa par-
t icular ; sabe de cocina, habla i n g l é s y t i e -
ne quien responda por él . D a r á n r azón en 
Bara t i l lo n ú m e r o 4, a l tos . 
14341 4-22 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E U N A CASA 
do h u é s p e d e s con 40 abonados del comer-
cio, á la mesa. I n f o r m a n Habana n ú m e -
14496 4-24 
MASNIFICO LOCAL 
Para a l m a c é n casi á la calle de la Ma-
m i l a , se t r a s p a s a r á sin r e g a l í a , con todos 
sus e s t a n t e r í a s y escr i tor io: todo nuevo. I n -
f o r m a r á n con detalles, en Misión 8, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p . m . 
14486 15-243 
AVISO I N T E R E S A N T E : SE V E N D E N Y 
compran toda cla^e de establecimientos y 
mr.cMes usados. Informes: Bernaza 53, de 
11 a 12 y de 7 á 8 p . m. C. S. 
14534 8-24 
m o[ mi s b í 
Acaban de recibirse de Galveston Texas, 
25 M U L A S grandes y chicas, m u y mansas 
y maestras de t i r o . Seleccionadas personal-
mente . B A R A T A S PERO B U E N A S . Fred 
"Wolfe. T e l é f o n o 6160. Concha y Ensenada. 
C- 3201 _ ^ l t-24-5m-25 
SE V E N D E UÑ C A B A L L O MORO D E 
concha, joven, sano y maestro de t i r o con 
mucha c o n d i c i ó n . Se da en p r o p o r c i ó n por 
no necesitarlo su d u e ñ o . L a m p a r i l l a 74. 
14518 4.24 
BAÑADO i PISO EN LO MEJOR D E L V E D A D O . MUY B A -
rato se vendo en 6.000 pesos oro e s p a ñ o l un 
mes Sr. Enr ique G a l á n A g u l a r 94. T r a t o 
aceras para ambas calles: para m á s i n f o r - i , 
mea Sr. Enr ique Ga lán , A g u i r a 94. T r a t o I f ^ V n c a ^ n p ^ ^ 
d i rec to . 14446 8-23 I ̂ f ™ * 1 * e e ^ a r ^ 
Se admiten 500 reses para ceba v otras 
i tantas para piso corr iente en la finca L a Pie-
U N COCINEBO ASIATICO. F O R M A L Y 
aseado desea colorar le en casa de f ami l i a ó 
establecimiento. Paula n ú m e r o 78 impon-
d r á n ^ 14358 4-22 
U N A C R I A Ñ I D E R A - P E N I N S U L A R D E S S T 
colocarse á leche entera, de tres meses: tiene 
quien responda por e l l a Vives núr r . e r " 117. 
14388 4-22 
EN CAMPáNáRIO 34 
Se sol ic i ta una buena cocinera repostera. 
14390 4-22 
DESEA COLOCARSE D E MA" 
ó crlada de manos una Jovea p 
aclimatada, presenta buenas ref 
casas en donde ha servido. I n f o r i 
nario 28. 14391 
Campa-
4-22 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de una casa y que entienda de 
cocina. Sueldo 3 centenes. San R a m ó n 32. 
343V3 4-23 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A POR NO 
ser del g i ro su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en la 
misma Zanja 68. 14450 4-23 
" L O M A ^ D E L ' ' V E D A D O : E N E L MEJOR 
punto de la calle 17 y 19 se venden sola-
res de esquina y centro, l ibres de g r a v á -
menes. I n f o r m a r á n de 7 á 12 a. m . Belas-
coa ín esquina á Santo T o m á s y de 5 en 
adelante L esquina á 19 R o d r í g u e z . 
14464 8-23 
— "EN 3.500 pesos SE V E N D E UNA PRECIO^ 
sa cosa nueva, de bajo y alto, calle de 
Leal tad 177 entre Maloja y Sitios, e s t á va-
c í a para dicho efecto, l a l lave Gervasio 194 
donde e s t á su d u e ñ o . 14434 8-23 
E N S A N - L A Z A R O : VENIDO 1 CASA D E 
al to y bajo moderna, escalara de m á r m o l , 
renta $149: $16.000; en Leal tad o t r a moder-
na con 2 ventanas, y bien situada, F iga ro l a 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 
14j43J 4-23 
GANGA. POR AUSENTARSE LOS D U í T 
ñ o s á E s p a ñ a se vende una fonda en parte 
c é n t r i c a de esta Capital con buena marchan-
t e r í a y cuatro habitaclonea al tas . I n f o r m a -
r á n O b r a p í a 112. 14358 4-22 
| i r a s fiElWTájiiiiü m m m i \ 
* pan lo? Anuncios Francesas son los f 
I S c n L . H Ü A Y E N C E i C ' : 
^ 18, rae de /a Grange-Batetiére, PARIS f 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS, CIÁTICA, LUMBAGO, GOTA 
C U R A C I Ó N C E R T A enpldodo» % 
U L M A R O L 
N U E V O REMEDIO 
¡ LINIMENTOtinOLOR INCÓMODO. Ei.Fuacn; S'50 
F"»,?. HueCo<{-B4roD,Pvls,/i'oiis ftrmtcit*-
\E,i U HABANA ; V4' de JOSÜ bARRA 6 UUOW 
1 
ca nunca se han secado y toda ella e s t á 
empastelada en hierba de para l y nunca en 
potrero alguno se han v is to ganados mejor 
atendidos. Informes para par t idas grandes: 
R . de la Riva, Obispo 72, T e l é f o n o 635 
C. 3188 8-23 
SE V E N D E UNA B O N I T A JACA C R I O L L A 
Mohata de veta de cinco a ñ o s , sana y buena 
caminadora. I n f o r m a r á n A g u i l a 98 bajos. 
14347 8-22 
SE V E N D E U N A 6 DOS P A R E J A S D E 
m u í a s con su carro de cuatro ruedas. Calza-
da de Zapata, reparto San Nico lás , F á b r i c a 
de Mosaicos. 14002 10-15 
E E I D E W S ! ' 
t E V E N D E U N A M A Q U I N A D E ESCRI-
I b l r sistema O L I V E R . Quemados de M v i a -
i nao. General Lee n ú m e r o 2 1 . 
14556 4-25 
M A R i A M A O 
Se venden dos magní f i cos solares de es-
quina, calles de Campa y San Celestino: l i -
bres de todo gravamen y á 2 y 3 cuadras 
de los carros el4ctricos y F . C. de M a n a -
Ü U l i l i 
I % r tener que ausentarse su d u e ñ o , se 
venden en Quinta 67 Vedado, var ios mue-
bles de poco uso y en perfecto estado. U n I 
Juego sala majagua R . R . G. U n juego d e l 
o tiempo por ta 
P E S Q I ) 
es radicalmente CURADO 1 
en poco tie po por el 
V I N O 
m i í i A M 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
El V/N0 URAHIADO PESQUI!t 
fuerra y vigor; calma la sed é i m p * 
los accidentes: 
Gangrena, A n t r a x , etc-
Venta al por mayor : PESOOI en BordeiH 
y en todas farmacias. 
^?ñJ?e$Z t $ 8 5 V ,650,-,U r.S - A * C ^ I n - | ¿ " a f t o ' n o g ¿ i : ' U n juego ' c ü a r í o a r a l r l ñ o 
l ^ ^ " . M . ° " ! l _ í 1 - 0 n l e r 0 x }1V,DepftsAto d? Fresno. Cinco m a g n í f i c a s l á m p a r a s . U n jue -
'a go comedor. U n juego mimbre , tres pares bacos y cigarros de L>a E s c e p c l ó n Sra. Viuda de Gener. 14342 
de 
6-
SS DESSA SABER 
el paradero de doña Lucía Delgado, 
viuda de don José Ricoy. fallecido en 
Matanzas, ó algunos de sus hijos don 
Lorenzo Ricov Delsrado ó doña Na-







uúm^ro 13, bajo, 
¿ 1 9 
E S Q U I N A S 
Se admiten proposiciones de compra á 
ocho esquinas, propias para establecimien-
tos, de 22 metros 66 c e n t í m e t r o s de frente 
por 32 de fondo, en dos manzanas situadas 
en lo mejor del barr io del Pr ínc ipe en esta 
Ciudad, en las que se e s t á n construyendo 
rnás de 120 casas. Es negocio. I n f o r m a r á n : 
Empedrado 22 de 9 á 10 a . m. y de 2 á 4 
p. m . . todos los días h á b i l e s 
14332 . . á-22 
columnas porcelana. U n piano W u a n e l o . U n 
b u r ó var ios cuadros, cor t inas y colgaduras . 
No olvidarse. Qu in t a 67 entre A y B . 
14567 4-25 
Cura nrioMÍde lis Mcrme(bd»s del 
C O R A Z O N 
por el uso de la 
Solución de Diáitalioa 
de P E T I T - M I A J j H E 
Faraacit del Dr. Í1ALHE, %, rae Fanrt. P»ri» 
J)rogtter\o Vda. df. Toté Sarrá é Hijo, 
GANGA D E M U E B L E S : SE V E N D E U N 
juego de sala Reina Regente juego de cuar-
to de nogal, juego de comedor; L á m p a r a s , 
cuadros un gran piano americano, mimbres 
columnas, una m á q u i n a escr ibi r Reming ton 
y otros muebles en ganga . Tenerife 5. 
14473 S-23 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo 3 buenas, de sistemas conocidos, 
completamente nuevas. Compostela 124, a l -
tos por la muebler ía , 13993 15- lóS J 
SUSPENSORIO MiLLERg 
Eiistico. sin correas debíjo de los maiios, p*" » £ | 
celes, Hidrooeles, etc. - Exíjase « " 
¡nTíntor. imtrei» seire cada twpe»*orur 
LE GONIDEC ^ i S ^ ' 3 ^ 
SÜC1SO» / í>v_ 
Bentlagista I Dep096.. 
1S.r. EtiMr^MareeiyJtttu?^ 
Imprenta y Estereotipia . « > 
del D I A R I O D E L A M A R * 
Tculentc Rey f Prad*» 
